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L O S G A N A D E R O S 
Al hablar de los ganaderos de reses bra-
vas, he de ser breve, muy breve. 
Focos merecen alabanzas; pues en sn ma-
yoría son comerciantes que primeramente 
engañan al empresario y después se mofan 
del público. 
E l negocio es ante todo, y consiste en ven-
der el mayor número posible de cabezas de 
ganado a precios fabulosos. 
E n todo esto hay honrosas excepciones, y 
a fuer de imparcial, con gusto consigno los 
nombres de ganaderos excelentes como los 
señores Pablo Romero, Conde de Santa Co-
loma, Domecq Miura hermanos, la antigua 
vacada de Murube, hoy propiedad de doña 
Carmen de Federico, Moreno Santamaría, 
Veragua, García (D. José y D. Manuel) Bue-
no, Herreros Manjón, Albarrán, hoy propie-
dad de D. Juan Peña Rico, Carreros, señora 
Viuda de Soler, Villamarta, Viuda de D. Ro-
mualdo Jiménez, Cruz del Castillo, López 
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Quijano, Surga, Pérez Tabernero, Tovar, 
Natera, Palha, Herederos de D. Vieente Mar-
tínez y Duque de Palmella. 
Los restantes ganaderos quedan en lugar 
secundario. 
No menciono más nombres de algunas va-
cadas qne tuvieron su época de esplendor, 
por hallarse en la actualidad en franca deca-
dencia. 
E l elemento toro, que es el principal y más 
importante de nuestra hermosa fiesta, se ve 
desatendido muchas veces por empresarios 
avaros y ganaderos sin conciencia que quizás 
anteponen las pesetas al buen nombre y pres-
tigio de la vacada. 
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PLAZAS INAUGURADAS 
Durante la temporada se Inauguraron las 
plazas siguientes: 
E l 1 de mayo, la de Vinaroz, en ouya co-
rrida fueron espadas Salerí, Valerito y Gra-
nero, quienes lidiaron toros de Martínez. 
E l 8 de mayo, la de Burdeos (Francia), con 
Luis Freg y Saleri y toros de D. Gracillano 
Pérez Tabernéro. 
E l 14 de julio, la de Toulouse (Francia), 
con Paco Madrid, Saleri y Granero, toros de 
Montoya. 
E l 14 de agosto, la de Aubagne (Francia), 
con Celita, Salvador Freg y Vaquerito, toros 
de Arribas. 
Y el 9 de octubre, la de Casablanca (Afri-
ca), con Saleri, Varelito y Maera, toros de 
Tamarón. 
MATADORES DE TOROS 
Número de las corridas toreadas (salvo 
error) por los matadores de alternativa, en 
las Plazas de Francia, España y Portugal du-
rante la temporada de 1921: 
Gallo, Rafael; 39 corridas. 
Relampagulto; una corrida. 
Martín Vázquez, Francisco; seis corridas. 
Flores, Isidoro Martín; dos corridas y su-
frió una grave cornada toreando en Beziera. 
Punteret, mató un toro en la plaza de Ma-
drid (véase página 50). 
Freg, Luis; 31 corrida y tres percances. 
Torquito, Serafín; ocho corridas. 
Madrid, Francisco; 18 corridas. 
Celita, Alfonso Cela; ocho corridas y una 
cornada. 
Limeño Gárate José (q. e p. d), cuatro 
corridas. 
Belmente, Juan; 69 corridas y tres per-
cances. 
Alcalareño, José García; 16 corridas. 
Larita , Matías Lara; 15 corridas y un per-
cance. 
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Saleri, Julián Sáiz; 42 corridas. 
Algabeño, Pedro Carranza; cuatro corri-
das. 
Silvetí, Juan; cuatro corridas y una cor-
nada. 
Fortuna, Diego Mazquiáran; 23 corridas y 
un percance. 
Alé, Alejandro Sáez; siete corridas y un 
percance. 
Angelote, Angel Fernández; nueve corri -
das. 
Merino, Félix; 10 corridas. 
Fastoret, Francisco Forrer; cuatro corri-
das. 
Gamará, José Florez; ocho corridas. 
Nacional, Hicaado; 15 corridas y dos cor-
nadas. 
Pacorro, Francisco Días; seis corridas y 
un percance. 
Varelito, Manuel Varé; 50 corridas y dos 
cornadas. 
Dominguin, Domingo González; 37 corri-
das. 
Belmente, Manuel; 24 corridas. 
Sánchez Mejías, Ignacio; 41 corridas y un 
percance. 
Valencia, José; ocho corridas. 
Pastor, Ernesto (q. e. p. d.); seis corridas. 
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L a Rosa, Juan Luis de; 33 corridas. 
Ghlouelo, Manuel Jiménez; 70 corridas y 
un percance. 
Garníoerito, Bernardo Muñoz; 19 corridas 
y un percance. 
Méndez, Emilio; 23 corridas y un percance. 
Gassielles, Bernardo; seis corridas. 
Ooroito, José Corzo; tres corridas. 
Granero, Manuel; 97 corridas y tres per-
cances. 
Joseíto de Málaga; 23 corridas y un per-
cance. 
Zarco, José; cuatro corridas. 
Freg, Salvador; dos corrida. 
Vaquerito, Manuel Soler; seis corridas. 
Serranito; tres corridas. 
Pouly, Fierre; tres corridas. 
Bianquito, Manuel; una corrida. 
Maera, Manuel García; nueve corridas. 
Valencia, Victoriano; cinco corridas. 
Nacional, Juan; seis corridas. 
Márquez, Antonio; tres corridas. 
Navarro, Manuel; dos corridas. 
Montes, Mariano; una corrida, 
Lalanda, Marcial; seis corridas. 
Lalanda, Pablo; tres corridas. 
Rubio de Valencia; tres corridas. 
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La corrida de inauguración 
E l domingo 27 de marzo, Pascua de Resu-
rreción, tuvo lugar la primera corrida de to-
ros de la temporada taurina madrileña. 
L a fiesta, que dió comienzo a las cuatro de 
la tarde, estuvo concurridísima, actuando 
como asesor el conocido crítico Hache. 
Los toros lidiados pertenecieron a la vaca-
da andaluza de los Sres. Moreno Santa Ma-
ría. Los seis estuvieron bien de presenta-
ción, y cumplieron con los piqueros, a cambio 
de grandes trastazos que los mismos se lle-
varon. E l bicho corrido en tercer lugar se 
resintió de los cuartos traseros tan pronto 
tomó el primer puyazo, y esto exacerbó las 
iras del pueblo, que protestó de firme y ter-
minó arrojando al ruedo bastantes almohadi-
llas. 
Los toros que llegaron difíciles al último 
tercio fueron los lidiados en tercero^ cuar-
to y quinto lugar. 
Lu i s Freg estuvo valiente en sus dos toros; 
al primero le dió un pinchazo, y a continua-
ción una buena estocada que le valió gran 
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ovación; en el cuarto, al que toreó desde cer-
ca y con ese valor innato en este diestro me-
jicano, cargando lá faena con la mano iz-
quierda; frente al 9 entró a tóatar al carabao 
recto, muy recto, mirando al morrillo y de-
seoso de dar una estocada buena, lo que con-
siguió saliendo prendido por la cara interna 
del muslo derecho. E l toro dobló y Luis in-
gresó en la enfermería en brazos de los mo-
zos, donde le apreciaron una herida de quin-
ce centímetros, que interesaba la piel, tejidos 
.celular y músculos cuádrices. 
Algabeño I I toreó despegado a sus dos to-
ros. Este diestro no demostró ni tanto así de 
adelanto en su carrera, está igual, exacta-
mente igual que hace años, torpón con capo-
te y muleta y relativamente decidido con el 
acero. Para matar a su primer enemigo em-
pleó un estoconazo, y para despenar a su se-
gundo dos pinchazos y media estocada, tiran-
do el sable. 
Nacional toreó bien de capa en sus dos bi-
chos. E n el último tercio de su primero, que 
l legó verdaderamente difícil, no estuvo con 
el estoque a la altura de su fama, pero en 
cambio en el último se nos mostró como lo 
que es, un buen torero, y dió pases lucidos 
para dos pinchazos buenos y media alta. E s -
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¿juchó muchos aplausos en el transcurso de 
la lidia, pues hizo quites adornados y con 
sabor clásico. 
E l picador Veneno fué cogido por el 
cuarto toro, resultando con una herida en la 
región orbitante de ocho centímetros de ex-
tensión, con la fractura del borde superior 
del maximilar superior izquierdo. 
E n esta corrida picaron bien Zaragoza, 
Relámpago y Chano. 
Bregando y con los palos se distinguieron 
Pinturas, Armillita y Pastoret. 
L a presidencia estuvo regular, y la corrida 
resultó menos que regular. 
Granero en La Línea 
Manuel Granero consiguió un gran éxito en 
la Plaza de Toros de L a Línea el día 27 de 
marzo. 
E n esta plaza se lidiaron seis toros de la 
Sra. Viuda de Salas, que cumplieron. 
Bernardo Muñoz (Carnicerito), fué aplaudi-
do en la muerte del primer bicho; en el otro 
quedó medianamente. 
Granero bien y superior, cortando una 
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oreja y saliendo de la Pieza en hombros. 
Tuvo una gran tarde. 
Joseíto de Málaga fué aplaudido, especial-
mente al torear de muleta, cortando la oreja 
de su primer cornúpeto. 
La primera de abono 
E l día 28 de marzo tuvo lugar en la Plaza 
de Madrid, la primera corrida de abono con 
un lleno completo. 
Los toros lidiados fueron del Excmo. Se-
ñor Duque de Veragua: bien presentados y 
bravos, una buena corrida. 
E l público salió complacido del resultado 
que dieron los seis bichos. 
E l primer espada en esta corrida fué Ju-
lián Sáiz «Saleri», que estuvo nada más que 
regular en su primero, al que mató de tres 
pinchazos y una estocada. E n el otro quedó 
bastante bien, una faena de torero de cate-
goría y una estocada excelente que le val ió 
una ovación. Pareó con su peculiar estilo 
sus dos toros y escuchó aplausos. 
Yarelito tan valiente como el año anterior» 
por este torero no pasan días ni le hacen 
mella las cornadas. 
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E l públioo no le aplaudió todo lo que era 
justo en la muerte de la primera res, pues el 
diestro estuvo decidido y pinchó alto. E n 
cambio en el quinto todos ovacionaron a Ma-
nuel Varé, pues en verdad estuvo temerario. 
Su faena muleteril fué entre los pitones, no 
se puede torear más cerca, ni se puede de-
rrochar mayor valentía; los pases naturales, 
los molinetes, todo ello tuvieron marca de 
torero que tiene verdadero pundonor. Pro-
pinó dos pinchazos excelentes y una estoca-
da grande, entrando recto y saliendo engan-
chado por el vientre. E l toro dobló, el pú-
blico ovacianó al diestro mientras los mozos 
le llevaban a la enfermería, donde le apre-
ciaron dos heridas, una en el vacío derecho 
que interesa la piel, tejido celular y muslo 
oblicuo, y otra en la axila izquierda que in-
tesa la piel y tejido celular. 
E l papel Varelito se mantiene a gran altu-
ra; su fama aumenta, siendo considerado 
como uno de los toreros de verdadero pun-
donor. 
Chicuelo alcanzó en esta corrida uno da 
los éxitos grandes que no olviderá segura-
mente el joven lidiador. 
Manuel Giménez fué aplaudido toreando 
de capa, fué aplaudido en los quites, que los 
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hizo estrechándose mucho, y fue en general 
ovacionado toda la tarde, excepción hecha 
del último toro, en cuyo tercio final estuvo 
poco afortunado. 
E l éxito grande lo alcanzó en el toro ter-
cero, hermoso animal, negro bragao, que 
atendía por Tintorero. 
Ghicuelo se dirigió a este toro tomándole 
con la mano derecha; pero enseguida, oasí 
en los medios se colocó el engaño en la zur-
da, y allí, uno tras otro, dió cuatro pases na-
turales metido dentro del bicho, cuatro pa-
ses de un lucimiento extraordinario que 
hicieron palmotear a todos, interrumpiendo 
su faena el excelente torero. 
Hubo luego un pase de pecho ceñidísimo 
otros con la derecha y enseguida delante de 
la puerta de Madrid, iguala al de Veragua y 
desde cerca, recto, derecho, colocó más de 
media estocada que dió en tierra oon la res 
al medio segundo. 
E l pueblo prorrumpió en gritos de en tu, 
siasmo y los pañuelos fueron flameados por 
todos los aficionados solicitando la oreja 
para este joven y excelente lidiador. L a ore-
ja le fué concedida, Ghicuelo dió la vuelta 
enmedio de un entusiasmo inmenso y luego 
salió a los medios desde donde saludó. 
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Este toro fué picado por Pedrillo, Canta-
ritos y Serrano, quienes pusieron cuatro va-
ras. Magritas bregó a una mano y Carrato e 
Iglesias colocaron dos pares y medio de ban-
derillas al cuarteo. 
Manuel Giménez, Chicuelo, lucía en esta 
corrida terno azul y oro. 
E l éxito fué grande, el mayor que alcanzó 
este diestro en la Plaza de Madrid. 
E n esta fiesta primera de abono picaron 
bien Zaragoza, Relámpago, Veneno chico y 
Pedrillo. 
Bregando y en banderillas Magritas y 
Carrato. 
L a Presidencia cumplió y la corrida en 
conjunto resultó buena. 
La segunda de abono 
Esta corrida tuvo lugar el día 3 de abril 
con la Plaza completamente llena, pues ya es 
cosa corriente, así es que la Empresa no se 
preocupa ni poco ni mucho de que el cartel 
sea bueno, da igual, los billetes se agotan y 
eso es lo más importante. 
Se lidiaron seis toros del ganadero D. José 
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Palha Blanco, que estuvieron bien presen-
tados. 
Hubo dos toros excelentes, los lidiados en 
cuarto y sexto, y hubo uno bastante difícil, 
el corrido en segundo turno. 
L a corrida en conjunto resultó aceptable. 
Paco Madrid tuvo una tarde gris; nada 
hizo con el capote, ni con la muleta, ni con el 
acero. 
Siempre le vimos torear con exceso de mo-
vimiento. 
Saleri I I mató un toro difícil, el segundo, 
con el que se hizo a los primeros pases, y 
consiguió asegurarle de una estocada alta. 
E n el quinto banderilleó bien, destacándose 
sobre todo en el tercer par, que mereció el 
calificativo de superiorísimo. E a la muerte 
de este toro, que brindó a los soldados ita-
lianos, estuvo regular. 
Carniceritó está valiente, como el año an-
terior, pero tan ignorante y con poquísima 
quietud, de ahí que sus faenas, lejos de resul-
tar lucidas, sean siempre movidas y carez-
can de méritos. Con el estoque, donde está 
su fuerte, tampoco hizo nada a derechas. Si-
gue, pues, tan novillero como en la tempora-
da anterior. 
Picando se distinguió Zaragoza, y con los 
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palas y en la brega Alpargaterito y Ahi-
jao. 
Los toreros lucieron brazaletes negros por 
la muerte del picador Veneno. 
L a corrida en conjunto resultó mala y la 
Presidencia estuvo regular. 
LA TERCERA DE ABONO 
Tuvo lugar esta corrida el día 10 de abril, 
a las cuatro de la tarde, y con la plaza com-
pletamente llena, cosa nada extraña, pues el 
circo de la carretera de Aragón se llena to-
das las veces que en él hay espectáculo. 
Se lidiaron en esta tercera de abono cinco 
toros colmenareños de D. José García, que 
fueron mansurrones, fogueándose el tercero, 
y uno de D. Rufino Moreno Santamaría, co-
rrido en segundo lugar, y que fué regular en 
lodo. 
Francisco Martín Vázquez estuvo bien. Su 
labor fué concienzuda, de torero valiente, de 
torero enterado. Mató tres toros, los dos su-
yos y el sexto, en sustitución de Nacional; 
mereciendo aplausos por su trabajo digno 
de todo elogio. 
Cámara estuvo bien al iniciar su faena de 
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muleta en el toro primero, bien en los lan-
ces de capa que empleó para sujetar al se-
gundo bicho, y bien al torear de muleta a es« 
te cornúpeto desde cerca y derecho. 
Cámara estuvo poco acertado con el acero, 
y de ahí que no escuchase en conjunto los 
aplausos de otras tardes. 
Nacional solamente actuó en un toro, pero 
su trabajo valió como si hubiese trabajado 
en una corrida de ocho bichos. 
E l toro estoqueado por Ricardo era man-
so de solemnidad, y de unas intenciones per-
versas; cualquier otro espada de menos 
arrestos no hubiese podido matar al referido 
buey. 
E l baturro, sí; este baturro serio y valien-
te, torero y matador corajudo, no perdió ni 
un momento la cara a su enemigo, y aguan-
tando las acometidas de éste, y aguantando 
también las tarascadas que le tiraba, dándo-
le una de ellas en el ojo izquierdo, por cuya 
ceja comenzó a manar sangre, consiguió íum-
bar al manso, después de haberle entrado a 
matar recto y pinchar en lo alto del mo-
rrillo. 
Tan pronto dobló el colmenareño, Nacio-
nal ingresó por su pie en la enfermería. 
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E n esta corrida picaron bien Relámpago y 
Avia, 
E n la brega y palos se distinguieron Cuco, 
Pintaras y Pastoret. 
L a corrida resultó pesadísima por culpa de 
la mansedumbre de los toros colmenareños. 
Muerte leí pleir leneno 
E n la corrida de inauguración en Madrid, 
y por el toro que cogió a Freg, fué herido 
también el picador Veneno, que sufrió una 
cornada en el maxilar superior izquierdo, 
que llegaba hasta el borde de la órbita del 
ojo. 
E l diestro fué agravándose hasta el punto 
de que los médicos consideraron necesario, 
para salvar al herido, practicar una opera-
ción quirúrgica: la trepanación. 
A l mediodía del martes 28 de marzo fué 
agravándose visiblemente, hasta que a las 
cuatro y media de la tarde, rodeado de va-
rios amigos y compañeros, que no le aban-
donaron desde su llegada al Sanatorio Villa 
Luz, falleció el valiente picador. 
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LA FERIA DE SEVILLA 
Las corridas de la feria de Sevilla tuvieron 
lugar los días 17, 18, 19, 20 y 21 de abril. 
E n la primera se lidiaron reses de Rincón, 
bien presentadas y bravas. 
Belmente estuvo bien; valiente toreando y 
valiente al herir. Por este diestro no pasan 
díes. E n él vimos los desplantes del torero 
que desea adquirir cartel, no del hombre 
que está en el pináculo de la gloria y de la 
fama. Fué ovacionado. 
Belmente I I muy bien; escuchó aplausos 
con frecuencia, tanto toreando como con el 
acero. 
Chicuelo muy bien toreando; unas veróni-
cas magníficas y varios quites superiores. E n 
el último tercio regular. 
De los piqueros Francia, y de los peones 
Me gritas y Carrato. 
* * * 
L a segunda tarde se jugaron Santa Colo-
mas, que dieron un resultado magnífico, 
cual cumple a una ganadería de tanta fama. 
Belmente comenzó muy bien, teniendo la 
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desgracia de salir volteado al dar un pase 
por alto, resultando con una herida contusa 
en la región supraioidea media, que le inte-
reso la piel, tejido celular y muscular hasta 
el suelo de la boca y desprendimiento hacia 
fuera de los cuatro incisivos medios inferio-
res, y una herida contusa en la región dorsal 
de la nariz y otras erosiones y contusiones 
en la región frontal y zoco izquierdo. Todo 
de pronóstico reservado. 
Aicalareño estuvo mal, excepción hecha 
de las banderillas que puso al último toro 
y de la faena muleteril que en el mismo 
hizo. 
Chieuelo mató a su primero de tres pin-
chazos y una entera, descabellando seguida* 
mente; en el otro también pinchó más de la. 
cuenta. 
Estos dos diestros recibieron cada uno un 
aviso; el primero en el tercer toro y el se-
gundo en su primero. 
E l picador Céntimo resultó cogido por el 
quinto toro. 
» « « 
E n la tercera los toros de Guadalets me-
dianos. Gallo mal, y superior en su segundo. 
Belmonte I I muy bien. Granero colosal;. 
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grandes ovaciones y música en sus dos to-
ros. 
» « « 
E n la cuarta corrida los toros de Miura 
resultaron magníficos, bravos, nobles; una 
verdadera preciosidad. 
Rafael el Gallo estuvo bien; toreó como él 
sabe, consiguiendo entusiasmar a todos, y 
matando estuvo excelente. Se le concedieron 
las dos orejas de su segundo bicho. 
Chicuelo estuvo superior y fué ovacianado. 
Manuel Greuero alcanzó un éxito inmenso, 
éxito grande en todo, con el capote, con las 
banderillas, con la muleta y con el estoque. 
Para él fueron las ovaciones incesantes, para 
é l los vítores, para él las aclamaciones y la 
salida en hombros. ¡¡Paso al maestro!! 
E n la quinta de feria los bichos fueron de 
doña Carmen de Federico, bien presentados 
y con sangre suficiente para cumplir bien. 
Rafael el Gallo escuchó aplausos con capo-
te y muleta, haciendo cosas propias; matan-
do quedó bien. 
Alcalareño estuvo valiente, nada más que 
valiente; toreando torpón y desigual. 
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CMouelo muy bien, especialmente oon el 
capote. E n el último tercio gustó muy de ve-
ras por su tranquilidad y dominio. 
Granero tuvo otra tarde magnífica, en la 
que demostró nuevamente sus verdaderas 
aptitudes para el arte que ejerce. Se le ova* 
cionó en todo. 
Las corridas de feria estuvieron muy con-
curridas. 
JÜMILLaN©, HERIDO 
E n la plaza de toros de Córdoba, el día 17 
de abril, se celebró una novillada, en la que 
se lidiaron reses de D. Rafael Surga, bonitas 
de tipo y bravas. 
Jumillano toreó brevemente de capa a su 
primero; con la muleta se mostró valiente, 
para una estocada buena, descabellando al 
segundo intento. 
Al cuarto bicho, que era bravísimo, le to-
reó muy requetebién, dando buenas veróni-
cas y varios lances de frente por delante, 
que levantaron una tempestad de aplausos. 
Toreó de muleta pisando al toro su terreno, 
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y eñtrando admirablemente colocó una esto-
cada magnífica, saliendo enganchado. 
Reconocido en la enfermería, se le apreció 
a Jumíl leno una herida en el tercio superior 
del muslo derecho, de doce centímetros de 
extensión por cuatro de profundidad, con la 
rotura del muslo sartorio, bordeando la cara 
interna del paquete váscuío-nervioso, con ro-
tura de la vena safena. 
Mariano Montes salió derribado al dar a su 
primer bicho unos lances de capa, resultan-
do con la taleguilla rota; toreó bien de mule-
ta, para dos buenos pinchazos y media en lo 
alto. 
Al toro quinto le toreó con valentía y arte, 
escuchando muchas palmas, colocando media 
estocada buena. 
Nacional I I toreó tranquilo a su primer 
enemigo, colocó tres pinchazos y como final 
media estocada. 
E n el sexto quedó medianamente con la 
muleta, y con el estoque dió cinco pincha-
zos, media delantera, dos intentos de desca-
bello y un espadazo. 
Picando no se distinguió nadie, y de la gen-
te de a píe escucharon palmas Guerrilla y 
Lunares. 
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Granero confirma su alternativa 
E l 22 de abril, en la plaza de Madrid, con-
firmó su doctorado, de manos de Chíouelo, 
el espada Manuel Granero. 
L a corrida fué un éxito para el torero y 
un éxito para la taquilla, pues los boletos se 
agotaron el día antes del señalado para el es-
pectáculo. 
Se lidiaron cuatro toros de Gallardo, con 
poca bravura; uno de Villamarta, bastante 
mansurrón, y uno de Moreno Santamaría, 
que cumplió. 
Cbicuelo, que figuraba en esta corrida co-
mo primer espada, mató los toros tercero y 
cuarto, por haber cedido la muerte del pri-
mer bicho a Granero. 
Con el capote escuchó palmas Manuel Gi -
ménez, y con la muleta estuvo cerca y artís-
tico, quedando medianamente con el estoqtse. 
E n quites escuchó abundantes aplausos. 
Carnicerito, mal como torero; ni templó, 
ni mandó, ni paró; una verdadera desdicha. 
Matando estuvo deficiente en su primero; en 
el quinto escuchó palmas por haber tenido la 
suerte de propinar una buena estocada; y di-
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go la suerte, porque el diestro entró a matar 
de mala manera y sin estar el bicho en con-
diciones. 
Manuel Granero, que en esta fiesta confir-
mó su doctorado, lucía temo canela y oro. 
E l éxito fué para él y, como es consiguien-
te, las ovaciones fueron también para el 
ohés. 
E n sus dos toros estuvo artista y quedó 
muy bien, agradando en todo cuanto hizo. 
Con las banderillas, colosal: cuatro pares 
a cada toro, llegando admirablemente y de-
jando los palos juntos y en lo más alto del 
morrillo. 
E l toro primero que mató atendía por Pas-
toso, número 27, berrendo en negro, bien 
criado y con buenas defensas; pertenecía a la 
ganadería de Gallardo; fué picado por Se-
rrano, Barana y Farnesio, que pusieron cua-
tro puyas y perdieron un caballo. 
E l otro toro que mató Granero era de Mo-
reno Santamaría, número 21, cárdeno; aten-
día por Mejicano y era ancho de cuerna. Se-
rrano, Marinero y Farnesio le pusieron cua-
tro varas, muriendo un jaco. 
Durante la lidia del quinto toro y a ta sali-
da de un par, fué cogido el banderillero 
Luis García (Morenito de Granada), resultan-
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cio con una herida contusa de 30 centímetros 
de profundidad en la región glútea izquierda 
y tejidos celular y musculares. 
Picando Farnesio y Zurito. 
Bregando, Blanquet, y con los palos, Al-
psrgaterito, Carrato y Chico de la Plaza. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria asistió 
a la corrida, luciendo mantilla negra y ola-
veles encarnados. 
E n esta corrida se constituyó el partido 
granerista, en cuyas listas seguramente se 
inscribirán millares de aficionados. 
A r t u r o M i l l o t 
E l 25 de abril murió en Madrid el conoci-
do aficionado D. Arturo Millot, víctima de 
larga enfermedad. 
E r a uno de los aficionados más populares 
y uno de los mejores, hallándose en posesión 
de verdadero prestigio. 
Fué apoderado de varios ganaderos y de 
no pocos matadores de toros y novillos, de-
mostrando en todos sus actos honradez y se-
riedad. 
Descanse en paz el que fué amigo tan ex-
celente. 
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LA CUARTA DE ABONO 
Con un lleno tuvo lugar en la Plaza de Ma-
drid la cuarta corrida de abono, que resul-
tó una verdadera lata. 
Se lidiaron seis reses de Florentino Soto-
mayor, desiguales en todo e inadmisibles. 
Saleri salió a torear sin deber, pues el 
hombre estaba enfermo, y lógico era que se 
hubiese quedado en casa. Así y todo demos-
tró como siempre sus conocimientos y supo 
quedar de modo aceptable, merced a su pe-
ricia y habilidad. 
A l primer toro le mató de un pinchazo y 
una estocada buena, por cierto que al dar el 
primer pinchazo saltó el estoque e hirió a 
uno de los acomodadores que estaban en el 
caliejón. 
A su segundo le mató de dos medias esto-
cadas tendenciosas. 
Este diestro tuvo que marcharse de la Pla-
za antes de terminarse la corrida, pues es-
taba que materialmente no podía tenerse en 
pie. 
Dominguín estuvo valiente en su primero, 
matándole de media estocada delantera. E n 
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el quinto no logró lucirse ni con estoque ni 
con la muleta. 
Toreando de capa y en los quites escuchó 
abundantes palmas. 
Emilio Méndez puede decirse que nació en 
esta corrida. Dio a su primer toro el pase da 
tanteo sentado en el estribo de la barrera; el 
bicho no acometió franco, se revolvió con 
prontitud, sin dar tiempo a que el torero se 
incorporase, y cayó a tierra, donde trató el 
de Sotomayor de recogerle, sin conseguirlo 
afortunadamente. Repuesto del susto, toreó 
Emilio desde cerca, para matar de media es-
tocada alta. 
E n el sexto bicho se estrechó mucho al to-
rear de capa, y con la muleta estuvo regu-
lar; verdad es que el toro achuchaba. Entró 
a matar tres veces, deseoso de acabar cuan-
to antes. 
A su primer toro le puso dos pares de 
banderillas. 
Da los picadores se distinguieron Anguila 
y Díaz. 
E n la brega y palos Armillita y Cadenas. 
Esta ccrrida tuvo lugar el 17 de Abrí!. 
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La quinta de abono 
E l 27 de abril se celebró esta corrida, que 
fué suspendida por la Autoridad el día 24 
del mismo mes, a causa de la cojera que pa-
decían dos toros de la señora viuda de Con-
cha y Sierra, que habían de lidiarse en esta 
fksSta. 
Los billetes se vendieron a precios creci-
dos, pues había verdadero interés- por pre-
senciar esta fiesta, en la que se presentaba 
por segunda vez el diestro Manuel Granero. 
Se lidiaron seis reses colmenareñas de don 
Fél ix Gómez, grandotas y bien criadas, pero 
mansas, hasta el extremo de que hubo nece-
sidad de foguear las lidiadas en quinto y 
sexto lugar, no habiendo fogueado a otros 
más merced a la benevolencia que puso muy 
de relieve el presidente de la corrida. 
Paco Madrid solamente actuó en su toro 
primero, al que toreó de capa desde cerca y 
muleteó desde cerca también, pero Como el 
toro achuchaba bastante, de ahí que no lo-
grase lucimiento el valiente torero. Dló tres 
pinchazos, y al entrar después y dar la esto-
cada salió enganchado, resultando con una 
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contusión en la región Inguinal derecha. E l 
diestro ingresó por su pie en la enferme* 
ría. 
Manuel Giménez, Chiouelo, escuchó palmas 
en su toro primero, al que dió unas veróni-
cas excelentes, acabando con un recorte ce-
ñido y saliendo andando muy despacio, pero 
el buró se fijó en él y arrancándose veloz le 
empujó, tirándole en tierra sin más conse-
cuencias que el susto correspondiente. 
Muleteó a sus dos toros, y al que mató en 
sustitución de Paco Madrid, con cierta quie-
tud, aunque sin poder hacer nada por lo in-
cierto de las reses, por lo avisadas y por lo 
que achuchaban. Con el estoque estuvo me-
diano en los toros segundo y cuarto, Al dar 
un pinchazo al quinto bicho salió derribado, 
y al entrarle a matar por segunda vez sufrió 
una herida en la región malar izquierda y 
una ligera conmoción celebral. 
Manuel Granero demostró en esta corrida 
que es un torero enterado. 
SI difícil estaba su primer bicho, difícil es-
taba el último, y si consiguió dominar a uno 
a los pocos pases, igual logró con el otro, 
toreando solo y consintiendo a los mansos 
para continuar luego las faenas desde cerca 
y con adorno. 
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E l público palmoteo con entusiasmo ante 
la concienzuda labor del diestro. 
Con el estoque pinchó alto, resultando co-
gido por su primero, aunque sin consecuen-
cias, y estando muy bien en el sexto, al que 
si bien es cierto que pinchó varias veces, 
cierto es también que lo hizo recto y en lo 
alto. 
Puso tres buenos pares de banderillas de 
fuego al toro que cerró plaza, toreó bien de 
capa y en los quites turnó bien haciéndolos 
diversos. 
Picando se distinguieron Pedrillo y Far -
nesio. 
Bregando Blanquet, y con los palos, Ma-
gritas, Carrato y David. 
E n el palco regio estaba S. M. la Reina 
Victoria, tocada con la clásica mantilla. 
Una buena corrida 
de Pablo Romero 
E l 1.° de mayo se celebró la sexta corrida 
de abono, en la que se lidiaron cinco toros 
de D. Felipe de Pablo Romero, y uno en 
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cuarto lugar, procedente la vacada de Villa-
godio, que cumplió. 
Los toros de D. Felipe dieron un resulta-
do excelente, cual cumple a ganadería de 
tanto prestigio, de fama tan cimentada como 
es la de esta divisa. 
Hubo un toro magnífico, un toro de ban-
dera, el corrido en tercer lugar, que atendía 
por Risueño, cárdeno claro, señalado con el 
núm. 6; fué picado por Moyano, Anguila y 
Boltañés, que pusieron cuatro varas, per-
diendo un caballo. Armillita y Lavín fue-
ron los encargados de banderillear este toro, 
y Bernardo Casielles, el diestro encargado 
de estoquearle, en cuya corrida estuvo ma-
lísimamente. 
Luis Freg estuvo como siembre, valiente, 
como está un torero que posee pundonor, 
vergüenza profesional. 
E n sus dos toros usouchó dos grandes ova-
ciones. 
Pominguín estuvo distanciado en sus ene-
migos. 
Casielles, dicho queda, y repetido va, mal 
en su primero y mai en el que cerró plaza. 
Así no se puede ser torero. 
Picando se distinguieron Anguila y Bolta-
ñés. 
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De la gente de a pié, Armillita, Sordo y 
Cadenas. 
L a corrida fué un verdadero éxito para 
D. Felipe de Pablo Romero. 
H A C H E 
E i 2 de mayo falleció en Madrid el conoci-
do crítico taurino «Hache», asesor que era 
de lá presidencia en la plaza de toros de Ma-
drid. 
Fué un crítico competente y publicó mu-
chos libros relacionados con la Fiesta nacio-
nal, que son verdaderos arsenales de datos 
sumamente interesantes. 
Descanse en paz el pobre compañero. 
LA FERIA DE JEREZ 
Se celebraron dos corridas de toros, y otra 
de novillos, los días 28 y 29 de abril. 
E n la corrida de toros se lidiaron seis re-
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ses da D. José Domeoq, bien presentadas y 
que dieron un resultado excelente. 
Varelito toreó por bajo a su primero, dán-
dole dos pinchazos, una estocada y un des* 
cabello. Al segundo le toreó muy bien de 
capa; con la muleta estuvo valiente y al ma-
tar dio una estocada y un descabello; y al 
tercero le puso un par de banderillas con los 
terrenos cambiados. L a muerte de este toro 
se la brindó a Maera, quienes se estrecharon 
la mano, toreando seguidamente por natura-
les para media estocada magnífica, que le 
val ió ovación y oreja. 
Granero hizo una excelente faena de mule-
ta en su toro primero, que ramató de dos 
pinchazos, una estocada y un descabello; en 
el cuarto se lució nuevamente con la muleta, 
dando pases de cerca y varios rodilla en tie-
rra , para dos pinchazos y una estocada se-
guida de un descabello, y en el sexto, cuya 
muerte brindó al público desde el centro de 
la plaza, hizo una faena estupenda, comen-
zando por dar el primer pase con las dos ro-
dillas en tierra para dar después tres natura-
les y varios adornos, unas veces de rodillas 
y otras en pie, tocando los pitones, tan ex-
celente faena la terminó con un gran volapié. 
Ovación inmensa, las dos orejas yel rabo. 
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Granero toreó muy bien de capa, y fué 
aplaudido en banderillas en sus dos segundo» 
toros y en el par que puso al último bicho de 
Varelito. 
E n la novillada se lidiaron reses de Nan-
dín, que no pasaron de regulares, según cos-
tumbre en esta ganadería de poca categoría. 
Checa resultó cogido al torear de capa a 
su primer toro, sufriendo un puntazo en el 
muslo derecho. 
Correa Montes toreó brevemente de mule-
ta al toro primero, para tres pinchazos y una 
estocada. E n su segundo estuvo bien, y aca-
bó colocando dos medias estocadas. E n el 
cuarto, que mató en sustitución de Checa, 
muy valiente y adornado, para una gran esto-
cada. Y en el quinto quedó medianamente. 
Marcial Lalanda regular en su primero, 
y con el estoque dió un pinchazo y segui-
damente otro que descordó al bicho. E n 
el último toreó bien de capa, banderilleó 
muy bien y toreó de muleta artísticamente, 
para dos pinchazos y media estocada, escu-
chando aplausos. 
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Muerte de Ocejito chico 
E l día 1.° de mayo se celebró una corrida 
en Valencia, en 1 a que se lidiaron cuatro 
toros de D. Andrés Sánchez; uno de Juanito 
Carrero y otro de Villamarta, como espadas 
actuaron Ocejito chico, Márquez y Gitanillo. 
De D. Andrés Sánchez fué e l toro que 
rompió plaza, de pelo negro albardao y cor-
nigacho. Al comenzar Ocejito su faena de mu-
leta, fué enganchado por la ingle derecha, 
ingresando en la enfermería, donde s e le 
apreció una herida de 10 centímetros de ex-
tensión en la base del triángulo scarpa que 
interesaba tejidos y músculos, y produjo la 
rotura de la vena femoral con desgarre del 
arco crural, penetrando en la cabidad abdo-
minal. Se le l igó la femoral, y se le admi-
nistraron los Santos Sacramentos. 
Márquez estuvo valiente en los cuatro bi-
chos, y bien Gitanillo. 
Resultaron heridos el picador Luis Salado 
y un monosablo. 
A las ocho y media falleció Ocejito, rodea-
do de su hermano, mozo de estoques y em-
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presarlos de la plaza, siendo expuesto el ca-
dáver en el salón de acomodadores e inter-
ventores de la plaza, por donde desfilaron 
millares de personas. 
L a cornada que le ha ocasionado la muer-
te era la número 13 de las que había reci-
bido. 
E l cadáver de Ooejito recibió sepultura en 
el panteón donde descansan los Fabrí los , y 
el cual fué cedido por la familia de éstos al 
enterarse que se le enterraría en la fosa 
común. 
Fué un novillero valiente y simpático, que 
por su modestia y hombría de bien l o g r ó 
captarse las generales simpatías. 
Ooejito chico debutó en la plaza de Madrid 
el 3 de junio de 1920, estoqueando un novillo 
de Gontreras, pues en el otro no pudo termi-
nar a causa de un puntazo hondo que le oca-
sionó en un muslo. 
La novillada del 2 de mayo 
Con una entrada hasta los topes se celebró 
la corrida de novillos en la que se lidiaron 
seis reses de Tovar, que dieron buen resul-
tado. 
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Valencia I I toreó brevemente a su prime-
ro para un pinchazo y una estocada algo de-
lantera salie|ido volteado; toreó al cuarto 
novillo sufriendo un tropezón de ordago, 
muleteando distanciado y sin parar, acaban-
do con una estocada atravesada. A este tore-
ro se le abroncó al quitar el toro a sus com-
pañeros que acudieron bien al quite de un 
picador. Estos actos de soberbia han de cos-
taría muchos disgustos a Valencia I I . 
Mariano Montes estuvo muy valiente en su 
primero, que remató de una entera caída; al 
quinto le muleteó encima de los pitones, 
dando un gran pinchazo, otro después, sa-
liendo empitonado por la región glútea iz-
quierda, media estocada, otra media, un 
aviso, y como final una estocada en lo al-
to, sufriendo poco después un volteo que le 
produce erosiones. Dobló el marmolillo y 
Montes escuchó una ovación. 
Márquez puso cuatro buenos pdres de ban-
derillas al primer bicho, muleteó con arte, 
metió un pinchazo y luego una entera. Ova-
ción y oreja; al último le trasteó habilido-
mente en tablas, dió un pinchazo, y como fi-
nal una estocada baja. 
Bregando se distinguió Ahijao; y la Pre-
sidencia estuvo bien. 
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1 y 2 de mayo en Bilbao 
E l día 1.° se corrieron toros de D. Fél ix 
Moreno, antes Saltillo, que fueron bravos. 
E n un palco estuvieron los corredores 
franceses, que fueron recibidos con la «Mar* 
sellesa». 
Fortuna toreó regular a su primero, que 
mató de cuatro pinchazos y una delantera; 
al cuarto lo muleteó por lo mediano para 
cinco pinchazos y un descabello al segundo 
intento. Recibió un aviso. 
Chicuelo, artístico en su primero, para tres 
pinchazos, una estocada y un descabello al 
segundo empujón; en el quinto quedó mal al 
herir; dió tres pinchazos, una estocada y 
descabelló. 
Joseíto de Málaga muy bien en su primero, 
que mató de una estocada. Ovación y oreja; 
en el último regular con la muleta, con el 
estoque dió cuatro pinchazos, media tenden-
ciosa y una delantera. Recibió un aviso. 
Picando quedó bien Zurito. 
Con un lleno completo se celebró la segun-
da corrida el día 2 de mayo lidiándose toros 
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de D. Manuel García Aleas, luciendo los tore-
ros crespones negros por la muerte de Oce-
iio chico. 
Los toros oolmenareños resultaron media-
nos; el cuarto toro se rompió una pata al 
saltar al callejón, siendo retirado y sustitui-
do por otro que fué manso y l levó fuego. 
Luis Freg muy valiente en su primero to-
reando y matando de una gran estocada. 
Ovación; en el otro estuvo inteligente con el 
manso matándole de media estoceda y dos 
intentos de descabello. 
Chicuelo mediano con la muleta y pesado 
con el estoque. E n el quinto toreó por lo me-
diano; se resintió de un brazo por haber re-
cibido un palotazo toreando de capa y pro-
pinó dos pinchazos y una estocada. 
Joseíto de Málaga puso dos pares de ban-
derillas a su primer toro, toreó valiente con 
la muleta y se mostró decidido con el pincho; 
en el últ imo, mediano al torear, para un 
pinchazo, un recado, otro pinchazo y una 
buena. 
E l segundo toro cogió al Chico del Matade-
ro, ocasionándole una cornada en la región 
glútea. 
Picando nadie y de la gente de a pié, Ca-
rrato y Freg. 
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Una corrida accidentada 
E i 5 de mayo, festividad de la Ascensión, 
se oalebró en la Plaza de Madrid la séptima 
corrida de abono. 
Estaba anunciada la lidia de seis toros de 
Concha y Sierra a cargo de Celita, Fortuna 
y Joseíto de Málaga, que confirmaría su al-
ternativa. 
E l cartel, de por si no tenia grandes atrac-
tivos, por cuya razón sobró en taquilla bas-
tante papel. 
A las cuatro y media de la tarde comenzó 
el espectáculo, luciendo los lidiadores bra-
zaletes negros por la muerte del novillero 
Ocejito chico. 
Se lidió en primer lugar un toro de Con-
cha y Sierra, que resultó bueno; en segundo 
turno salió un toro de Surga resentido de 
las patas traseras y que el público protestó 
enérgicamente, si bien la presidencia trató 
de hacer oídos sordo?, pero como quiera que 
los aficionados aumentaron la protesta y 
muchos de ellos se lanzaron al redondel, no 
te quedó otro remedio al Sr. Fenol, que era 
el Presidente, y a Valentín Martín, que era el 
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asesor, que disponer la salida de los bueyes 
que se llevaron al inválido. Salid un sustitu-
to de Pérez de la Concha, grande, basto y 
mansurrón; los bichos terceto y cuarto no 
pasaron de regulares. 
Gelita solamente mató un toro, el prime-
ro, el de Joseíto de Málaga, en cuyo cometi-
do estuvo aceptable. A la salida de un quite, 
en el toro segundo, resultó cogido, sufrien-
do una herida contusa de seis centímetros de 
profundidad por diez de extensión, que inte-
resa la piel, tejido celular y músculo glúteo 
mayor del lado derecho. 
Fortuna mató dos toros (segundo y terce-
ro), quedó bien en ambos muy expecialmen-
te en su segundo, al que toreó y mató supe-
riormente, siendo una lástima que el cuarto 
bicho le cogiese, pues caso contrarío, Diego 
hubiese tenido una de sus mejores tardes to-
reras. 
Fortuna resultó con una herida penetran-
te en el vientre con perforación del peri-
toneo. 
Joseíto de Málaga toreó a su toro desde 
cerca, artísticamente, valientemente, desta-
cándose de toda su labor unos pases natura-
les estupendos. Entró a matar colocando 
media estocada que el bicho escupió al poco 
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rato, cayendo el estoque encima del pié dere-
cho, produciéndole una herida en la región 
dorsal que interesó la piel y tejido celular» 
con sección de una vena superficial y de uno 
de los tendones del extenso común de los 
dedos. 
E l toro atendía por Molinero, y su pelo era 
cárdeno oscuro, lucero y bien armado. 
Para matar al cuarto toro bajaron al re-
dondel varios matadores, quienes solicita-
ron permiso de la Presidencia, autorizando 
ésta a Juanito Punteret, el que después de 
varios muletazos con la derecha, dados con 
tranquilidad, mató al de Concha y Sierra de 
un pinchazo, media estocada, otros dos pin-
chazos y media delantera. 
Inulilizados los tres espadas el Presidente 
suspendió la corrida, en virtud de lo que 
dispone el Reglamento. 
E l público protestó un rato, pero ensegui-
da se conformó y abandonó la Plaza, con 
esa conformidad, con esa paciencia innata en 
los aficionados a la fiesta nacional. 
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Muerte de un hombre 
en los chiqueros 
SI 5 de mayo, en la plaza de Valenoia tuvo 
lugar una corrida de toros, l idiándose seis 
bichos de la vacada de Veragua, que fueron 
bravos. 
Rafael Gallo no hizo nada en su primero; 
se entiende nada bien hecho, nada que fuese 
merecedor de aplausos, y lo mismo ocurrid 
en el toro cuarto, en el que estuvo descon-
fiado. 
Nacional se mostró valiente en sus dos ene-
migos, que toreó entre los pitones y mató 
atacando recto. 
Granero, inteligente y valiente en su pri-
mero, dando un pinchazo y media estocada. 
E n el último escuchó aplausos en los cuatro 
pares de banderillas, y entusiasmó con la 
muleta, toreando desde cerca y adornándo-
se mucho, rematando toda la labor con un 
buen pinchazo y un gran volapié . 
Durante la lidia del primer toro un indivi-
duo entró en los corrales con ánimo de pre-
senciar el festejo, encontrándose con que es-
taba preparado el toro que había de lidiarse 
en segundo lugar. 
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E l espectáculo fué espantoso. Un guardia 
de Seguridad que se hallaba de servicio en 
el interior de la meseta de toril, al ver lo que 
ocurría, dio aviso a los empleados; mientras 
tanto, el toro no cesaba de cornear al pobre 
hombre. 
Morenito de Valencia, que estaba de espec-
tador junto a los toriles, desafiando el peli-
gro, penetró en el chiquero, tratando de des-
viar al toro, pero todo era Inútil. Trataron 
de abrir la puerta de un corral, pero se equi-
vocaron y abrieron la puerta del chiquero 
donde estaba el toro sexto de la corrida, el 
que acometió al otro toro, y entonces se con» 
siguió sacar los toros a los corrales. 
Se recogió al herido, que falleció en el mis-
mo chiquero. 
E l doctor D. Francisco Serra abandonó la 
enfermería, y en unión de un practicante se 
dispuso a prestar auxilio al herido; penetró 
el doctor en un burladero, acometiéndole el 
sexto toro y dándole un fuerte varetazo, re-
sultando con varias lesiones en el pecho y 
cabeza. 
Reconocido el cadáver del hombre desco-
nocido se le apreciaron una herida de diez 
centímetros de extensión en la región pre-
cordial, mortal de necesidad, interesándole 
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el oorazóa; otra en la región, gaoro-lumbar 
izquierda, penetrante en la cavidad abdomi-
nal; otra en la ingle esoapnlar del mismo la-
do, penetrante, y otra en la cara posterior, 
que interesa el muslo derecho. 
La octava de abono 
E n la plaza de toros de Madrid se celebró 
el día 8 de mayo la octava corrida de abono, 
oon menos entrada que de ordinario, sin du« 
da porque los componentes del cartel eran 
menos atrayentes. 
Se anunció la corrida con Martin Vázquez, 
Larita y Dominguín, paro el primero de di-
chos espadas no pudo tomar parte a causa 
de hallarse enfermo; en lugar de Martin 
Vázquez se puso a Pedro Carranza, Algabe-
ño 11, y con seis toros de Palha quedó for-
mado el cartel de esta corrida. 
Los bichos de la ganadería portuguesa tu-
vieron de todo, esto es, bueno y malo, fue-
ron buenos los lidiados en 1.°, 2.°, 3.° v 6.° 
lugar, y mansos los corridos en 4.° y 5.°, el 
más bravo de todos fué el último, que hizo 
una buena pelea en los tres tercios. 
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Matías Lara , Larita, alcanzó un éxito gran-
de en esta corrida. 
Decir que este torero es valiente, no es de-
cir nada nuevo; todos sabemos que el hom-
bre de Málaga tiene coraje y puños, y que a 
esto de los toros no le da importinoia. Esto 
precisamente es lo que más ha perjudicado 
y perjudica a este torero. 
Larita mató dos toros y en los dos estuvo 
cerca del enemigo, no hay que enumerar de-
talles artísticos en ninguna de sus faenas, en 
cambio sí hay que hacer constar que en todo 
momento estuvo toreando casi dentro del 
toro mismo, rozándole de continuo los pito-
nes los alamares de su vestido. E n su prime-
ro unos pases con la derecha, después de ha-
ber iniciado la faena con un pase ayudado 
por alto; y en el otro, cuya muerte brindó a 
la empresa de la plaza, que ocupaba el palco 
108, toreó brevemente con la izquierda obli-
gando mucho al de Palha. A su primero le 
mató de un volapié en lo alto, y al cuarto de 
un gran pinchazo, media estocada y un des-
cabello, sacando el estoque con una banderi-
lla. 
E n uno cortó la oreja y en el otro se le 
concedió oreja y rabo. 
E l primer toro que mató Larita atendía 
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por Campanero, jabonero sucio núm. 33, to-
mó siete puyazos de Pica, Boltaüés y Aloa-
laíno, mató un caballo, fué banderilleado 
por Larita, que puso un par doble, y por 
Lavín; el otro bicho se llamaba Guerrita, 
núm. 99, berrendo en negro. Boltaüés, Alca-
laíno y Molina le pusieron tres varas y le 
parearon entre Navarro y Lavín. 
Algabeño I I estuvo desconfiado en sus dos 
toros. Este diestro, que antes tuvo su fuerte 
con al estoque, ahora, al parecer, no es así, 
con lo cual ha perdido la parte aceptable 
que tenía. 
Dominguín estuvo bien en su primero y 
muy bien en el últ imo. Toreó a este bicho 
desde cerca, se mostró temerario y mató 
por todo lo alto, atacando recto. E l público 
no le aplaudió todo lo que era justo. 
Toreaddo de capa y en los quites estuvo 
artista y torero. 
En esta corrida picaron bien Marinero, Al-
calaíno e Higuera. 
De la gente de a pie, Ahijao y Cadenas. 
Esta corrida resultó entretenida, pues ex-
cepción hecha de los toros 2.° y 5.°, que nos 
aburrimos por culpa de Algabeño I I , en los 
otros cuatro se pasó bastante bien, unas ve-
ces ovacionando a Larita y otras aplaudien-
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do a Dominguín, si bien es cierto que a éste 
se le escatimaron los aplausos, para otorgár-
selos sin regateos de ningún género a Matías 
L a r a . 
Fué, pues, la tarde del 8 de mayo, la tarde 
de Larita . 
UNA BUENA CORRIDA 
EN ALICANTE 
Con gran animación se celebró el 8 de ma-
yo en Alicante, la corrida de toros anuncia-
da, lidiándose seis reses de Sánchez Rico, 
Hermanos que dieron excelente resultado. 
Varelito escuchó aplausos en su primero, 
al que mató de una gran estocada; y en el 
cuarto hizo una faena magnífica que terminó 
eon un volapié. 
Ovación y oreja. 
Belmente I I superior en su primero con 
muleta y acero. Ovación, oreja y rabo; en el 
quinto bien toreando, y al matar dió dos 
pinohanzos, media estocada y un descabello. 
Granero bien con la capa, superior en los 
tres pares de banderillas, colosal en el últi-
mo tercio, que terminó con media estocada 
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que mató sin puntilla. Ovación, oreja y ra« 
bo; en el sexto colocó tres pares estupendos, 
hizo una labor muleteril llena de arte, y 1er-
minó con un pinchazo y una entera. 
E l quinto toro ocasionó un puntazo en la 
cara al picador Camero. 
LA SEMANA GRANDE 
L a primera corrida de la semana grande 
en Madrid, tuvo lugar el 15 de mayo, festi-
vidad de San Isidro. Se celebró la corrida 
nueve d3 abono, con toros de D. Fél ix Mo-
reno» que fueron buenos, destacándose el li-
diado en primer lugar, que resultó bravísi-
mo. E n sexto turno se corrió un cornúpeto 
de Pérez de la Concha, que fué mansu-
rrón. 
Martín Vázquez quedó muy bien en su 
primero; toreó brevemente y mató de una 
estocada contraria; en su segundo estuvo 
poco confiado: el toro se le arrancó de im-
proviso, corneándole por el pecho y sin cau-
sarle herida. Matando no estuvo tan afor-
tunado como otras veces. 
E l diestro ingresó en la enfermería, don-
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de ge le apreció una contusión de segando 
grado en el hipocondrio izquierdo y erosio-
nes en la mano y rodilla izquierda. 
Luis Freg quedó superior en sus dos to-
ros, mató a cada uno de una estocada por 
todo lo alto, después de haber toreado con 
valentía. Fué ovacionado. L a muerte de su 
segundo enemigo se la brindó a Larita. 
Chiouelo escuchó aplausos como torero y 
agradó poco como matador. 
Picando se distinguieron Higuera y Arti-
llero, y con los palos Carrato y Magritas. 
E l cuarto toro cogió al banderillero Cha-
tillo, ocasionándole una contusión al nivel 
de la cuarta vertebral lumbal. 
E l sexto toro cogió al picador Artillero, 
resultando con una herida en la parte supe-
rior del muslo derecho. 
Eí día 17 tuvo lugar la décima de abono 
con toros de Santa Goloma, que dieron juego 
verdad. 
Varelito tuvo una gran tarde, escuchó 
dos ovaciones, una en cada toro, y tuvo que 
salir a saludar desde los medios; toreó des-
de cerca y mató corajudísimamente. 
Chicuelo regularcillo en su primer bicho; 
en cambio en el otro quedó muy bien y se le 
aplaudió con verdadero entusiasmo. 
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Granero tuvo una tarde colosal; en su pri-
mero quedó superiormente, cortando la ore-
ja del bicho, que atendía por Rondeño, lucía 
el núm. 105, y su pelo era negro bragao. A 
este bicho le puso tres buenos pares de ban-
derillas. 
E n el último, colosal, una faena cumbre, 
oleada constantemente, matando bien, des-
pués de haber dado dos soberbios pinchazos. 
En este toro clavó cuatro pares de rehiletes. 
Al final de la corrida el público le l levó 
en volandas por toda la Avenida de la Plaza | 
Picaron bien Farnesio y Broncista, y de la 
gente de a pie escucharon aplausos Blan-
queé Magritas y Morenito de Valencia. 
E l día 19 se celebró una novillada con ro-
ses de Villamarta, que resultaron jóvenes y 
de poco poder, llegando todas ellas queda-
das al último tercio. 
Pablo y Marcial Lalanda escucharon 
aplausos toreando de capa, en banderillas, 
con la muleta y al herir, no logrando un éxi-
to inmenso por culpa de los bichos, que fal-
tos de poder, completamente agotados, di-
ficultaban la labor de los lidiadores. 
Picaron bien Jardinero y Calero. 
Con las banderillas muy bien Regaterín y 
Lalanda (E. ) 
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E n la tarde del 22 se celebró otra novilla-
da con toros del Sr. Marqués de Melgarejo, 
que no pasaron de regulares. 
Checa valiente en sus dos toros, matando 
a su primero de una entera, y al otro de me-
dia estocada. 
Mariano Montes bien en su primero; en el 
quinto muy decidido y sin amilanarse por 
los trastazos que el bicho le dió, matando de 
media estocada y una entera. 
Nacional I I estuvo bastante bien; le co-
rrespondieron dos marmolillos y demostró 
deseos, obligando a los bichos y haciendo 
todo lo posible por agradar; matando lo hi-
zo siempre recto y poniendo gran valentía 
en la ejecución. Fué ovacionado. 
Picaron bien Lobatón y Moyano, y de los 
peones merece consignarse a Eduardo Añiló. 
Estas fueron las corridas de la semana 
grande en Madrid, dos de toros y dos novi-
lladas. 
DEBUT DE GITANILLO 
E n la Plaza de Madrid, el día 28 de mayo, 
festividad del Corpus, debutó el diestro Gi-
tanillo. 
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E l debutante toreó bien de capa a su pri-
mer bioho, hizo una faena de muleta con la 
zurda, tranquilito y bien, resultando cogido 
al dar un pinchazo. E l diestro fué conducido 
a la enfermería, donde se le apreció una he-
rida en la región malar izquierda y un vare-
tazo en el tercio medio, cara interna del 
muslo izquierdo. 
Nacional I I tuvo que matar cuatro toros, 
los dos suyos, y los otros dos de Gitanillo. 
Juanito estuvo bastante bien, toreó sin afli-
girse y mató por lo alto. Al cuarto toro le 
puso tres buenos pares, escuchando muchos 
aplausos. 
Maera pareó a su primer bicho con facili-
dad y tal, muleteó brevemente y mató de 
media perpendicular, y un descabello al ter-
cer intento; en el otro clavó dos buenos pa-
res, toreó de muleta adornándose, propinó 
dos pinchazos malos, una estocada con la-
deamiento y un descabello. 
Picando se distinguió Melones, y con las 
banderillas Maera y Nacional I I . 
A consecuencia de haber golpeado un 
guardia a uno de los monos, éstos se decla-
raron en huelga, negándose a salir al ruedo; 
al cabo de un rato, y después de haber inter-
venido la policía, y de obligar a los monos 
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a prestar servicio, éstos salieron ar redon-
del, escuchando entonces la gran pita. 
LA FERIA DE CÓRDOBA 
L a primera corrida se celebró el 25 de 
mayo, jugándose toros de D. Fél ix Moreno, 
que dieron resultado excelente. 
E l Gallo veroniqueó bien a su primero y 
le toreó tranquilamente de muleta, para me-
dia estocada, dos pinchazos y un descabello. 
Banderilleó al cuarto toro, hizo una faena 
muleteril bastante mediana y propinó una 
estocada descordando al de D. Fél ix. 
Saleri puso tres buenos pares de banderi-
llas a su primero, hizo una faena superior 
con la muleta y mató de una estocada buena. 
(Ovación y oreja). Al hacer un quite en el 
toro quinto, resbaló, cayendo ante la cara, 
haciéndole el quite Cámara. Cogió Julián las 
banderillas y puso tres buenos pares, y con 
la muleta estuvo valiente y artístico, para 
una estocada magnífica. (Ovación y las dos 
orejas). 
Camará toreó muy confiado al toro pri-
mero, para un pinchazo, otro después y una 
estocada buena. (Ovación). Toreando de ca-
pa estuvo bien. 
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E l último toro no pudo lidiarse a causa de 
caer una lluvia verdaderamente torrencial, 
por cuyo motivo fué suspendida la corrida. 
L a segunda fiesta se verificó el día 26 del 
referido mayo. Se corrieron seis toros de 
Míura, bien presentados y bravos. 
Saleri puso a su primero cuatro buenos 
pares, hizo una labor muleteril aceptable y 
propinó una buena estocada. (Ovación). L a 
muerte del cuarto bicho se la brindó al al-
calde Sr. Hernández de Mesa, toreó desde 
cerca y dió media estocada y un descabello. 
(Ovación). 
Félix Merino salió volteado al torear de 
capa al primer toro, resultando ileso. Mule-
teó regularmente para un pinchazo, media 
estocada, otros dos pinchazos y tres inten-
tos de descabello. E n el quinto toreó por lo 
mediano y mató de tres pinchazos, media 
estocada y un descabello. 
Camará estuvo superior con capote y mu* 
leta en su primer enemigo, al que mató de 
una gran estocada que le valió una ova-
ción. E n el sexto entusiasmó nuevamente to-
reando con la flámula para matar de un pin-
chazo, media estocada y un descabello. 
(Ovación). 
Toreando de capa estuvo bien, y en los 
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quites escucharon aplausos los tres espadas. 
E n el cuarto toro ingresó en la enfer-
mer ía el banderillero Cuco, herido en una 
mano. 
L a tercera corrida se verificó el día 27 
con toros de Gamero Cívico, que dieron me-
diano resultado. 
Cámara puso un buen par de banderillas 
a su primer toro. Con la muleta toreó por 
naturales para un pinchazo, media buena y 
descabello. (Ovación). E n el cuarto toro fué 
aplaudido con muleta y estoque, pues José 
estuvo valiente y decidido. 
Varelito hizo una labor en su primero 
poco lucida para un pinchazo, una delante* 
ra , una estocada tendida, dos pinchazos más 
y una buena. E n el quinto estuvo confiado 
al muletear y con el acero dió un pinchazo 
y un descabello. 
Granero hizo en su primero una faena va-
liente y artística, siendo ovacionado y tocan-
do la música, propinando un pinchazo y una 
gran estocada. (Ovación). Al último toro le 
puso dos buenos pares de banderillas, brin-
dó la muerte al exmatador de toros Macha-
quito, hizo una faene inteligente para dos 
pinchazos y una estocada hasta la bola. Ova-
ción. 
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E l último toro pertenecía a la vacada de 
B . Antonio Nájera y resultó mediano. 
Los tres espadas turnaron bien en los qui-
tes, distinguiéndose muy de veras en el toro 
quinto. 
L a cuarta corrida se celebró el 28, con to-
ros de Veragua, que estuvieron bien presen-
tados y fueron bravos. 
E l Gallo hizo una faena excelente en su 
primero para dos medias estocadas y un des-
cabello. Al cuarto toro le puso un buen par, 
con la muleta estuvo muy bien y con el esto-
que dió dos pinchazos, media estocada y un 
descabello. (Ovación.) 
E n su segundo toro hizo un quite precioso 
que terminó con una revolara de rodillas. 
Rafael mató el toro quinto en sustitución 
de Yarelito, dando pases magníficos al prin-
cipio de la faena, desconcertándose des-
pués y toreando de cualquier modo para 
pinchar más de la cuenta y recibir un 
aviso. 
Yarelito toreó muy bien por verónicas a 
su primer toro. Con la muleta estuvo movi-
do, nervioso, para dar una estocada alta, sa-
liendo cogido. E l diestro ingresó en la en-
fermería donde se le apreció una herida en 
la región lateral Izquierda del cuello, de 
cuatro oentimetros de extensión por uno de 
profundidad. 
Granero hizo una faena valiente en su pri-
mero, y entrando siempre a matar con recti-
tud dio dos pinchazos, media estooada y un 
descabello. E n el sexto pareó superiormente, 
muleteó por naturales y dió un pinchazo y 
una entera. (Ovación.) 
Al cuarto toro le puso un buen par de rehi-
letes. 
E l domingo 29 se celebró la novillada de 
feria con ganado de Miura, que fué bueno. 
Mariano Montes toreó bien a su primero» 
pero al entrar a matar tuvo la desgracia de 
cortarse con el estoque en la mano derecha, 
teniendo quefpasar a la enfermería. 
Almanseño I I estuvo bien toreando y re-
gular con el acero. 
Nacional I I escuchó aplausos en algunos 
momentos, quedando por lo mediano en el 
último tercio. 
El Corpus en Toledo 
E l 26 de mayo tuvo lugar en Toledo una 
corrida de toros a beneficio de la Cruz Roja. 
Se lidiaron reses de la ganadería del se&or 
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Buque de Veragua, que estuvieron bien pre-
sentadas y dieron excelente juego. 
Luis Freg toreó bien por verónicas al toro 
que rompió plaza, para trastear después des-
de cerca y con adorno, dando un gran pin-
chazo y una estocada magnifica, saliendo co-
gido sin consecuencias. (Ovación.) Al cuarto 
veragua le toreó también superiorísimamen-
te de capa, y con la muleta estuvo colosal, 
dando como final una estocada estupenda. 
<Ovación, orejas y rabo.) 
Dominguín toreó de capa a su primero y 
le puso un par de banderillas; hizo una labor 
muleteril bastante breve, colocando media 
estocada. E n el quinto estuvo valiente en 
el muleteo, y con el estoque propinó dos 
medias. 
Belmente I I , bien toreando de capa y bien 
con la muleta. Al matar dió tres pinchazos y 
media estocada; en el últ imo hizo una faena 
excelente, rematada con dos medias. (Ova-
ción.) 
Curro Rosada 
E n Sevilla, su país natal, falleció en uno 
áe los días finales de la segunda quincena 
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del florido mayo, el infortunado Franolsoo 
Posada. 
E l pobre Curro hace ya tiempo que se ha-
llaba enfermo, pero su dolencia se agravó 
considerablemente, hasta el extremo de ha-
ber luchado denodadamente con la muerte-
por espacio de tres meses, sucumbiendo al 
fin víctima de la tuberculosis. 
Posada nació en Tablada el 22 de abril de 
1894, siendo bautizado en la parroquia de 
Triana. E l 2 de mayo de 1909 vistió por pri-
mera vez el traje de luces en Sanlúcar la 
Mayor. 
Comenzó a torear de novillero el 14 de 
abril de 1912, en Bilbao, alternando con Za* 
paterito y Rosalito, estoqueando reses de 
Urcola. E l 26 de mayo de 1913 debutó con 
Juan Belmente en la plaza de Madrid, lla-
mándose el primer toro que mató Canastero,, 
y era procedente de la acreditada ganadería 
de Santa Coloma. 
E l 13 de julio de 1913 tomó la alternativa 
en Pamplona, de manos de Antonio Puentes» 
confirmándola en Madrid el 12 de abril de 
1914, y oficiando de padrino Cocherito de 
Bilbao. 
Toreó con éxito diverso y sumó bastantea 
corridas, unas veces contratado y otras sien* 
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do empresa, ganando unas veces y perdiendo 
otas. Cayó enfermo y en vano buscó cura-
ción, pues fué empeorando de día en día, 
acabando por rendtr culto a la muerte. 
Gurro Posada era un diestro habilidoso y 
de los que hubiesen conseguido hacer ca-
pital. á 
Descanse en paz el pobre torero, que nada 
tuvo que agradecer a la suerte. 
Una buena corrida de miuras 
Esta buena corrida tuvo lugar en la plaza 
de Madrid el día 29 de mayo, jugándose cin-
co reses de la acreditadísima vacada de los 
hijos de D. Eduardo, reses que estuvieron 
bien presentadas y que dieron un juego ex-
celente. 
Por su nobleza fueron dignas de que con 
ellas se hubiesen hecho faenas apretadas, y 
no que ocurriese todo lo que vimos: pases 
con «prudencia» y estocadas de alivio. 
E n sexto lugar se corrió un toro de Pérez 
de la Concha que resultó bastante bueno. 
Esta fiesta comenzó con dos novillos de 
Vfllamarta, pequeñitos, descarados de pito-
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nes y poco bravos, que rejonearon Barajas y 
Bol tañes, quienes estuvieron cual excelentes 
caballistas, si bien tuvieron la desgracia de 
sacar herido cada uno el jaco respectivo. 
Estos novillos de los rejones fueron esto-
queados por el diestro Facultades, que no 
pasó de mediano en uno, desquitándose en 
el otro y oyendo una ovación. 
De estoquear a los cinco miuras y al toro 
de Pérez de la Concha estuvieron encarga-
dos Gelita, Nacional y Valencia. 
Gelita dió el quiebro de rodillas al toro 
primero, sin fijarse en que el animalito aco-
metía gazapeando, por cuyo motivo salió en-
ganchado por la manga de la chaquetilla y 
arrancada ésta por completo. Afortunada-
mente todo quedó reducido a una compostu-
ra de sastre. 
Gomenzó toreando de muleta con valentía, 
pero enseguida se distanció, resultando la 
faena poco lucida, para una estocada sin sol-
tar y media caída, y en el otro hizo una la-
bor bulgar, acabando con media estocada 
tendenciosa sin pasar. 
Nacional estuvo valiente en su primero, 
toreando con la izquierda y muy lucido: dió 
dos pinchazos, media estocada, otro pincha-
zo, otro y un descabello; en el 5.° se mos-
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tró parco en el muleteo, deseoso de acabar 
cuanto antes para salir con dirección de Te-
ruel. 
Juntó las pezuñas Granadero y enseguida 
entró a matar Añiló colocando media estoca-
da caída. Pidió permiso para susanterse y 
abandonó la plaza. 
Valencia no hizo nada en su primero ni en 
su segundo; toreó a distancia sin fijarse po-
co ni mucho en que los toros no tenían nin-
guna dificultad. A su primero le dió media 
estocada desprendida, y al sexto media es-
tocada tirando la muleta y una entera con 
exceso de alivio. 
Picando se distinguió Picardías, y con los 
palos, Eduardo Añiló. 
Castilla, Relámpago (M.) y Anguila fueron 
multados por la presidencia a causa de lo 
mal que picaron al toro cuarto, y como con-
secuencia de dicha multa se declararon en 
huelga los hombres de castoreño y se nega-
ron a personarse en el ruedo. 
Al cabo de un gran rato depusieron su ac-
titud y aparecieron ante el respetable que 
les obsequió con una serenata de pitos. 
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La de los Guadalest 
Después de tres suspensiones pudo al fin 
celebrarse en la plaza de Madrid el día 2 de 
junio, la corrida extraordinaria que tanta 
expectación despertó, y que como conse-
cuencia lógica, dió lugar a que la reventa hi-
ciese su negocio. 
Los toros de Guadalest resultaron feos, 
desiguales, tontos, cumplieron porque se les. 
acosój y llegaron a banderillas quedados, y 
a la muerte mansurroneando de lo lindo., 
Solamente hubo un toro que merezca el ca-
lificativo de bueno, el que rompió plaza. 
E n sustitución de Varelito, que no pudo 
actuar por no estar restablecido de la heri-
da que sufrió toreando en la Plaza de Cór-
doba, fué contratado Saleri I I , que consi-
guió muchos aplausos en su primero, al que 
toreó muy bien de capa, le puso cuatro pa-
res de banderillas superiores y le mató de 
buena estocada. E n el cuarto toro, que era 
un verdadero inválido, que se cayó por tres, 
veces, no pudo hacer nada el diestro de Ro-
manones, una faena de aliñen, un pinchazo,, 
media estocada y un descabello al tercer 
golpe. 
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Ghiouelo bien como torero, en cuanto se 
refiere con el capote; en cambio, en el últi-
mo tercio no hizo nada, verdad es que los 
toros llegaron quedadotes, esto es lo único 
que tiene en su descargo. 
Granero, bien con la capa, en los quites y 
en lá faena dominadora que hizo en su toro 
primero, allí no hubo fiorituras, pero en 
eambio hubo dominio, rematando a la res 
de un pinchazo y media estocada. E n el sex-
to toreó bastante bien con el capote y puso 
tres buenos pares de banderillas. Su labor 
muleteril tampoco estuvo adornada, fué in-
teligente y con valentía, aguantando sin in-
mutarse las tarascadas que varias veces le 
tiró a la cara el buró que mansurroneaba de 
lo lindo, rematando la labor con un pincha-
zo, media estocada y acabando por desca-
bellar. 
Picando, Picardías y Farnesio. 
De la gente de a pie Blanquito y Magrltas* 
aquél.con el capote, éste con las banderillas. 
L a presidencia estuvo bien. 
Sn esta corrida se estrenó un bonito paso 
d o b l e , titulado «Granero», original del 
inspirado compositor valenciano Eugenio 
Ubeda. 
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UNA CORRIDA PLOMO 
Tuvo lugar esta pesadisima corrida el día 
4 de junio en la Plaza de Madrid. 
Se lidiaron tres toros de Concha y Sierra y 
tres de Villagodio, resultando los seis tan 
igualitos, que parecían de la misma vacada; 
grandotes y mansurrones en el último tercio, 
y bastante quedados en banderillas. 
Alcalareño mató cuatro toros, los dos su-
yos y los que le correspondían a Esnesto 
Pastor, quedando mal en la muerte de tres 
bichos, y muy valiente en la del últ imo. Con 
las banderillas cortas se lució en el toro que 
rompió plaza, quedando por lo mediano en 
el sexto, al que también pareó con los pa-
litos chicos. 
Angelete tuvo la desgracia de que le co-
rrespondiese el peor lote, escuchó palmas 
en los lances de capa, y en varios quites, re-
sultando después pesada su labor con mule-
ta y estoque a causa de que los bichos esta-
ban demasiado broncos. 
Ernesto Pastor bien como banderillero. 
Al entrar a matar y dar un pinchazo a su 
primer bicho resultando cogido, sufriendo 
un puntazo en la pierna derecha. 
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E n esta corrida pusieron algún buen puya» 
za Picardías y Boltañés, y de los peones se 
distinguieron Armillita, Falucho y Cadenas. 
ARAN JUEZ 
La de San Fernando 
E l día 30 de mayo tuvo lugar una novilla-
da con extraordinaria animación. 
Los bichos de López Quijano cumplieron. 
Pablo Lalanda quedó regular en uno y su-
perior en su segundo, cortando las dos ore-
jas y el rabo. 
Marcial Lalanda toreó bien a sus dos toros, 
y en su segundo estuvo colosal, cortando 
como su primo, rabo y dos orejas. 
Salvador García estuvo valiente en sus to-
ros, sobre todo en su segundo, que mató de 
una gran estocada. 
Montañesito herido 
E n el Tomelloso tuvo lugar el 29 de mayo 
una corrida de novillos, con reses de Fél ix 
Sanz, que fueron mansurronas. 
Montañesito fué cogido, resultando con 
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una cornada grave en el pecho; Madriles fué 
también volteado, asi como el banderillero 
Guerra, que resultó con una herida leve. 
L a Guardia civil tuvo que matar al últ imo 
novillo en los corrales. 
La feria de Trujillo 
£1 4 de junio celebróse en Trujillo la co-
rrida de feria con extraordinaria anima* 
ción. 
Se lidiaron reses de Bedoya, que fueron 
regulares en todo, agradando poco a los afi-
cionados. 
Angelete entusiasmó al público toreando 
de capa y muleta, escuchando muchos aplau-
sos. Quedó muy bien en la muerte de dos 
toros y mediano en el otro. 
Dominguín tuvo una gran tarde, fué aplau-
dido en dos toros y ovacionado en otro, del 
que cortó las dos orejas. E l toledano apro-
vechó el lote que le correspondió, sacando 
partido de los mansurrones, en cuya lidia 
es donde más se distingue el diestro de 
Quinmondo. 
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GRANADA 
L a primera de feria tuvo lugar el día 26 de 
mayo, festividad del Corpus. Los toros de 
D. Felipe de Pablo Romero, magníficos, tan-
to de bravura como de presentación. 
¡¡Una buena corrida!! 
Varelito muleteó valiente, dió un pinchazo 
y luego un volapié. (Ovación). 
En el cuarto toreó por naturales, de pecho 
y molinetes, para un pincho y una entera. 
^Ovación). 
Toreó muy bien de capa e hizo quites muy 
lucidos. 
Chicuelo dió varios naturales, se cambió 
la muleta por la espalda, toreó de rodillas y 
mató de un pinchazo, una estocada y un des-
oabello.(Ovación). 
E n el quinto hizo una faena magnífica, 
propinó un pinchazo, saliendo el diestro em-
pujado, dando después una entera y un des-
cabello. (Ovación y petición de oreja). 
Tanto toreando de capa como en quites 
quedó superiormente. 
Granero puso tres pares monumentales a 
su primero, toreó colosalmente de muleta, 
para un pinchazo bueno, media estocada y 
un descabello. (Ovación y oreja). 
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E n el sexto trasteó con inteligencia y dló 
un pinchazo, y a continuación media magní-
fica. (Ovación). Toreando por verónicas y 
en quites fué aplaudido constantemente. 
E l 6 de junio se verificó la segunda corri-
da, que fué suspendida por lluvia el dia 23 
de mayo. 
Los toros lidiados, de doña Carmen de Fe-
derico, dieron buen resultado. 
Varelito, colosal en su primero, del qué 
cortó la oreja, y bien en su segundo. L a Ro-
sa, muy bien en los dos, y Chicuelo, superior 
en el tercero y aplaudido en el últ imo. 
L a tercera corrida tuvo lugar el 12 de junio 
con toros de Miura, que fueron bravos. 
E l Gallo escuchó palmas en su primero y 
una bronca en su segundo. Varelito mató dos 
toros y fué aplaudido. Chicuelo colosal en 
su primero, cortando la oreja, y en el sexto 
quedó medianamente. 
Inauguración de la plaza 
deBurdeos 
E l 8 de mayo tuvo lugar la inauguración 
de la plaza de toros construida en Burdeos, 
con una capacidad de 12.000 localidades. 
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Las entradas se pagaron a precios fabulo-
sos, la plaza estaba llena y se quedaron sin 
poder entrar millares de aficionados. 
Tomaron asiento en el palco presidencial 
los alcaldes de Burdeos y de Bouscat y el 
mariscal de Francia M. Fayole. 
Los toros de Pérez Tabernero resultaron 
bravos en todos los tercios. 
Luis Freg tuvo una gran tarde, escuchan-
do incesantes aplausos por su valentía, tan-
to toreando como al matar. E n el tercero de 
la tarde fué ovacionadísimo por la faena su-
perior que hizo con la muleta y por la gran 
estocada que empleó para matar a la res. Se 
le concedió la oreja. 
Saleri I I tuvo, como su compañero, una 
tarde magnífica. Toreando de capa escuché 
aplausos, y en las banderillas que puso en 
sus toros quedó muy bien. Con la muleta es-
tuvo cerca y artista, cortando la oreja del 
segundo de Pérez Tabernero. 
E l público salió satisfecho del resultado 
de esta corrida inaugural de la plaza de to-
ros, enclavada en la carretera de Bouscat, 
localidad inmediata a Burdeos. 
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FERIA DE BADAJOZ 
A L T E R N A T I V A D E ZARCO 
Se celebraron tres corridas de Feria, que 
tuvieron lugar los días 17,18 y 19 de mayo. 
E l primer día las reses de Conde fueron 
regulares. 
Gallo malísimo en su primero y regular 
en el cuarto; Valencia nada más que media-
no, y Zarco, que tomó la alternativa, quedó 
medianamente. 
E l segundo día los toros de Albarrán fue-
ron excelentes. Gallo mal; Varelito muy va-
liente, según costumbre, y Chicuelo muy 
bien. 
E n la última corrida los toros de Soler 
también fueron excelentes. E l Gallo mal en 
uno y colosal en el quinto, cortó dos orejas; 
Varelito ovacionado; Belmonte I I muy bien, 
y Chicuelo escuchó aplausos toreando. 
C A C E R E S 
E l 29 de mayo se celebró la corrida de fe-
ria con toros de Antonio Pérez, que fueron 
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aceptables, exceptuando el primero, que lle-
vó fuego. 
Fortuna estuvo valiente y fué ovacionado. 
Angelete muy bien con el acero, y Domin-
guin regular en su primero y superior en 
el sexto. 
Molina le awflf M¡ 
E n la Plaza de las Arenas, de Barcelona, el 
día 12 de junio tomó la alternativa Salvador 
Freg, oficiando de padrino su hermano 
Luis. 
Se lidiaron seis toros de D. Antonio Sán-
chez, oriundos de Arribas; el primero l levó 
fuego y los otros cumplieron. 
Salvador Freg toreó bien de capa a su pri-
mero, hizo una faena valiente y mató de una 
estocada. (Palmas). E n el sexto hizo una fae-
na de aliño para un pinchazo y una entera. 
Alcalareño quebró en su primero dos pa-
res de las cortas, toreó de muleta sin parar 
y dió uno estocada caída; en el quinto que-
bró otro par de las cortas, toreó de muleta 
medianamente y propinó un pinchazo y una 
ladeada. 
Luis Freg mató los toros tercero y¡cuarto; 
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en ano hizo una faena temeraria para media 
estocada magnífica, (Ovación); y en el otro 
entró tres veces a matar, descabellando al 
segundo golpe. 
Los hermanos Freg banderillearon bien al 
cuarto toro. 
Novi l lada t r á g i c a 
E l 12 de junio, en la Plaza de Valencia se 
celebró una novillada que resultó trágica. 
Se lidiaron novillos de Hidalgo, de Salaman-
ca, que fueron malos. 
Valencia I I dió a su primero un pinchazo, 
media atravesada y un descabello; al cuarto 
un pinchazo y dos estocadas de travesía. 
Toreando mal. 
Gallito de Zafra muy bien toreando, con 
el pincho una gran estocada al primero y al 
quinto un pinchazo, una estocada tendida y 
dos intentos de descabello. 
Márquez regular en el único novillo que 
mató. 
E l sexto bicho de salida saltó al callejón, 
que estaba lleno de gente; al huir se apelo-
tonó ocasionando varias caídas, el cornúpeto 
hirió levemente a un espectador y produjo 
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a otro la fruotura del brazo. Cerca del chi-
quero el novillo se revolvió y se dirigió so-
bre dos hombres que estaban levantándose, 
cogiendo a uno de ellos, que era el guardia 
de seguridad Antonio González, empitonán-
dole por debajo la barba y penetrando el 
asta hasta el cráneo. Cuando el guardia fué 
conducido a la enfermería se hallaba en el 
período agónico. Esta víctima dejó viuda y 
cinco hijos, el menor de diez años. 
Márquez también fué cogido por el toro 
sexto, resultando con un varetazo en el 
vientre. 
Valencia I I despachó al bicho de tres es-
tocadas. 
ERNESTO PASTOR 
E n la madrugada del domingo 12 de junio 
falleció en Madrid el matador de toros E r -
nesto Pastor, a consecuencia de la herida 
que sufrió el día 5 de dicho mes en la Plaza 
de Madrid, y a cuya herida no se concedió 
importancia en un principio. Por desgracia 
la herida se infeccionó, se hizo preciso prac-
ticarle una dolorosa operación quirúrgica, 
falleciendo el desventurado torero. 
Ernesto Pastor era natural de Puerto 
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Rloo, y no de México como muchos creían, 
fué un torero habilidoso y valiente que do-
minó como pocos la suerte de banderillas. 
Se doctoró en la plaza de Oviedo el 17 de 
septiembre de 1919, de manos de José Gó-
mez, Gallito, dando muerte al toro Cerero, 
negro zaino, de la ganadería de los hijos de 
D. Vicente Martínez. 
Quiso confirmar su doctorado en Madrid, 
y las dos veces que se le anunció, hubo de 
suspenderse la corrida a causa de lluvia. 
Marchó a México, donde toreó buen número 
de corridas; y de regreso en España, confir-
mó el doctorado en el circo matritense el día 
30 de mayo de 1920, estoqueando reses de 
la acreditada ganadería de Miura, y ofician-
do como padrino Agustín García Malla. 
¡Quién había de decir que en menos de dos 
años habían de morir, como desgraciada-
mente murieron, a consecuencia de cogida, 
Gallito, García Malla y Ernesto Pastor! 
Descanse en paz el desventurado torero, y 
reciba el pésame más sentido su desconsola-
da viuda. 
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EXIIO DE l i LUIS DE U M 
La extpaopdinapia del 12 de 
junio. 
E l joven lidiador andaluz Juan Luís de la 
Eosa alcanzó en esta corrida un éxito gran-
de. Guando este diestro marchó a México ya 
estaba colocado en la categoría de buen to» 
raro; ahora, a su regreso, al presentarse 
nuevamente ante el público cortesano, de« 
mostró de modo claro que sus adelantos fue» 
ron bastantes, permitiéndole codearse con 
los ases de la torería militante y hablar de 
tú a alguno de ellos, pudiéndose dar el caso 
de ganarle la partida. 
Juan Luis de la Rosa estuvo bien, muy 
bien en la lidia y muerte de sus dos toros. 
Demostró dominio, arte; demostró conocí-
mientes de la asignatura, y como recompen-
sa fué aplaudido en la muerte del toro se-
gundo y ovacionado en la del quinto, solici-
tando por mayoría la concesión de la oreja, 
a lo que no tuvo a bien acceder la presiden-
cia. 
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Con las banderillas muy bien en los dos 
pares. 
Fué una tarde de éxito grande la que turo 
Juan Luis de la Rosa. 
Valencia mal en su primero y mal en el 
cuarto, nada de nada, un verdadero aburri-
miento. 
Emilio Méndez desgraciado en su primero, 
un toro mansurrón en el que pinchó bastan-
te y recibió dos recados presidenciales. E n 
el último regular toreando y bien al matar, 
dando una estocada excelente. 
Fué aplaudido como banderillero por su 
estilo fino en verdad. 
Los toros de D. Andrés Sánchez, feos, 
buenos el primero y quinto, malos todos los 
demás, y por lo tanto dificultando el trabajo 
de los toreros. 
Picando Zurito chico y Anguila. Pareando 
Cadenas y Armillita. 
Los lidiadores lucieron brazaletes negros 
por la muerte de Ernesto Pastor. 
La de Beneficencia 
Fué una corrida aceptable, y al hacer este 
calificativo se peca algo de indulgente. 
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L a corrida se celebró en la Plaza de Ma-
drid el 10 de junio, con una entrada magnífi-
ca, a pesar del precio de los billetes, que era 
exageradamente caro. 
Se lidiaron seis toros de Albaserrada, hoy 
de D. José Bueno, que fueron pequeños, lle-
gando quedados al tercio final. E l mejor de 
todos fué el quinto. 
E n sustitución de dos toros protestados se 
lidiaron uno de Salas y otro de Pérez de la 
Concha, mansurrones los dos. 
Rafael (Qallo) estuvo en su primero fran-
camente mal; en el quinto se confió, hizo 
faena adornada y mató de media estocada y 
un descabello. Al toro que cogió a Granero 
solamente le mató de un descabello, y en el 
octavo estuvo valiente y colocó media estoca-
da. E n banderillas muy bien, éstas las puso 
en el quinto y octavo cornúpetos. 
Varelito muy valiente, según costumbre; 
en sus dos toros estuvo cerquísima y a los 
dos los hirió por todo lo alto, sin amedran-
tarse ante la enorme cuerna del toro sexto; 
éste le enganchó la primera vez que en-
tró a matar, resultando afortunadamente 
ileso. 
Chionelo muy bien en general. Sus lances 
decapa, los quites y las faenas de muleta 
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que hizo en sus dos toros fueron excelentes. 
Gomo matador estuvo breve. 
Granero dio unos buenos lances a su pri-
mero, fué ovacionadofen quites y muy aplau-
dido en la faena inteligente que hizo con la 
franela. Al matar dio un buen pinchazo, que-
dándose el toro, y después una estocada, re-
sultando cogido; ingresó en la enfermería en 
brazos de los monos, donde se le apreció un 
choc traumático en la región precordial. Le-
sión que le impidió continuar la lidiar. 
Picando Zurito y Almela, y de los peones 
Blanquet, Magritas y Vito. 
Los Reyes doña Victoria y don Alfonso 
asistieron a la corrida. 
Seis toros de Montoya 
E n la corrida extraordinaria celebrada en 
Madrid el día 19 de junio se lidiaron seis ra-
ses procedentes de la ganadería de Cañada-
honda, hoy propiedad de D. Felipe Montoya. 
Nunca fueron excelentes ni mucho menos es-
tas rases, por cuyo motivo ahora continúan 
lo mismo: ganado desigual, con poca sangre 
y bastante bronco. Con todas estas condicio-
nes ya comprenderá el lector lo poquito que 
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pudieron hacer los matadores. Se foguearon 
dos toros, el primero y sexto. 
Rioardo Anüó (Nacional) cargó en esta co-
rrida con dos toros más, a consecuencia del 
percance que sufrió Pacorro. Ricardo estuvo 
en general bastante bien como torero, y va-
liente, muy valiente como matador. 
E n su primero, que atendía por «Conduc-
tor», núm. 26, negro bragao, que admitió dos 
varas, una de Molina y otra de Pedrillo, sien-
do fogueado por Pintao y Pinturas, le mule-
teó Nacional a dos palmos de terreno, y le 
tumbó de una estocada alta que le valió la 
oreja. 
E n ios otros tres toros estuvo corajudo 
como matador; sufrió varios porrazos que 
en nada amortiguaron su valentía, pues el 
espada ni se miró siquiera. Una vez que dió 
muerte al toro quinto, entonces sí, marchó a 
la enfermería, donde se le apreció un herida 
en la rodilla derecha, dos varetazos en el 
vientre, otro en la misma pierna y varias 
contusiones. 
Pacorro solamente toreó a su primer bi-
cho; dió un quiebro de rodillas, hizo quites 
variados y comenzó con la muleta dando un 
pase ayudado extra, y al dar otro con la 
izquierda el toro se le coló, tirándole al sue-
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lo. Cogieron a Pacorro, le ingresaron en la 
enfermería y en ella le reoonooieron, certífi-
cando el doctor Isla que Francisco Díaz su» 
fría una herida con orificio de entrada en el 
borde interno, cerca del vértice del triángu-
lo de acarpa, en dirección de abajo arriba y 
de dentro a fuera, debajo de los vasos femo-
rales hasta la fosa iliaca interna. 
Dominguín tuvo la desgracia de que le to-
case el peor lote, toros broncos, imposibles 
para todo lucimiento. E l diestro de Quismon-
do estuvo a ratos valiente y esto ha sido lo 
principal, que es de justicia anotar en el ha-
ber de este lidiador. 
Picaron bien Pedrillo y Artillerito, bregó 
bien Eduardo Aulló y escucharon aplausos 
en banderillas Armlllita y Pelucho. 
FERIA DE ALGECIRAS 
L a primera de feria se celebró el día 12 de 
junio, con toros de Nandín, que fueron man-
sos. 
Martín Yázquez, aplaudido en su primero. 
E l segundo toro remató en un burladero y 
tuvo que ser apuntillado. 
Fortuna quedó superiormente. Este dies-
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tro l legó a las dos de la tarde en aeroplano. 
Por acuerdo de Martín Vázquez y Fortuna, 
Belmente sólo mató un toro, por torear sin 
hallarse completamente restablecido. 
Belmente estoqueó el quinto toro, después 
de haberle toreado muy bien de capa y mu-
lela. 
Belmente I I , en conjunto, quedó bien. 
L a segunda corrida se celebró el día 18, 
con toros de Gamero Cívico, pequeños y 
mansurrones. 
Belmente, colosal en su primero y supe-
rior en el cuarto. Fortuna, superiorísimo en 
uno, del que cortó la oreja, y bien en el otro. 
Cbicuelo, ovacionado en los dos. 
E l día 14 se lidiaron reses de Concha y 
Sierra, que cumplieron. 
Gallo fué abroncado en su primero y 
aplaudido en el otro, sin entusiasmar; Bal-
monte, colosal en el segundo, del que cortó 
oreja, y ovacionado en el quinto. Varelita 
también cortó la oreja de su primer bicho y 
fué aplaudido en el toro que cerró plaza. 
L a última de feria se celebró el 21 de junio 
con reses de Santa Coloma, que fueron bue-
nas. 
Salerl colocó a su primero cuatro' buenos 
pares y mató de una gran estocada, después 
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de haberse lucido con la muleta; al otro bi-
cho le puso otros cuatro pares de rehiletes, 
hizo una labor muleteril bastante buena y 
dió un pinchazo y media estocada. 
Varelito estuvo valiente en sus dos toros, 
matando a su primero de un pinchazo y una 
buena y al quinto de una estocada grande. 
Ghicuelo escuchó palmas en algunos mo-
mentos como torero; con el estoque un pin-
chazo, media estocada y descabello, y al sex-
to un pinchazo y media delantera. 
La del Montepío 
Fué una corrida excelente por el ganado; 
los seis colmenareños propiedad de los hijos 
de D. Vicente Martínez, estuvieron bien pre-
sentados y resultaron bravos. 
Asi se viene a la plaza de Madrid, con to-
ros como fueron éstos, bonitos, bravos. 
Por algo de las ganaderias de la tierra, es-
ta de Martínez es la que figura en primer lu* 
gar. 
Varelito no fué el Varelito de otras tardes» 
E n esta fiesta del Montepío, toreó el Vareli-
to, malo, y todo lo que hizo fué de modo de-
ficiente, todo. 
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Fué nna tarde gris para Manuel Varé. 
Preguntarán ustedes ¿pero es posible que 
el matar no diese este torero la nota aguda? 
Pues, si, señores, no la dió, mató mal, no 
atinó en el descabello, y por si algo le falta-
ba, faltó en el ruedo, pues de la plaza se 
marchó en cuanto salió el toro quinto, y sin 
contar con el permiso presidencial. 
E l público increpó al presidente por no 
haberse enterado del ahuequen de Varelito, 
y se opuso terminantemente a que se mar-
chase la cuadrilla del referido diestro. 
Juan Luis de la Rosa, muy bien como to-
rero; capotazos buenos, quites extra y mu-
latazos finos y con temple. 
Matando, menos que mediano. E n su pri-
mero escuchó dos avisos. 
Ghicuelo, bien como torero; aquello que 
hace bien Manuel Jiménez, no hay quien lo 
mejore; escuchó palmas en determinados 
momentos, y en el últ imo toro hizo un quite 
estupendo, inmenso. ¡El de la tarde! 
Con el estoque no se hizo pesado. 
Picando, el sol, que picó de lo lindo, y bre-
gando, así como en banderillas, Morenito de 
Valencia y Palomino. 
Esta corrida se celebró el día 23 de junio 
en la Plaza de Madrid. 
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L a presidencia, mal tolerando la marcha 
de Vareliio. 
Los seis toros de Martínez, dije antes y re-
pito ahora, fneron buenos de presentación y 
de bravura. Una buena corrida. 
Novilladas veraniegas 
E n la Plaza matritense tuvo lugar el 26 de 
Junio una novillada con bichos de Tovar y 
Salas: del primero se lidiaron cinco que no 
pasaron de medianos, y del segundo uno que 
tampoco se destacó por su bravura. 
Valencia I I , menos que regular; verdad es 
que el ganado tampoco se prestó a nada que 
guardase relación con labor de lucimiento. 
Antonio Sánchez, muy valiente con capote 
y muleta y muy valiente también con el ace-
ro matando pronto bien. Fue ovacionado. 
Mariano Montes muy bien en su primero, 
al que toreó con verdadera eficacia, para 
matar de una buena; en el último, bastante 
regular como torero, finiquitando con una 
entera ladeada, un pinchazo y una despren-
dida. 
Picaron bien Lobatón y Formalito, y en la 
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brega y palos se distinguieron Zapaquildo y 
Cepeda. 
E l 29 de junio se lidiaron seis novillos del 
Sr. Gallardo, antes Salas, exagerados de 
cuerna y mansurrones. 
Valencia I I solamente mató al toro prime-
ro y alcanzó un éxito franco, pues el mozo 
estuvo artístico y habilidoso matando de una 
estocada a volapié al toro Bucerito, neífro 
listón. De este toro cortó la oreja. E l dies-
tro ingresó en la enfermería, donde le apre-
ciaron dos heridas en la región occipital, y 
otra en el párpado superior izquierdo de un 
centímetro de extensión cada una. 
Maera mató dos toros, el segundo y cuar-
to, en cuya labor estuvo bien. 
Con las banderillas quedó superiormente 
en los toros segundo, cuarto y quinto; al 
muletar a este toro salió cogido, ingresando 
en la enfermería con una contusión en la re-
gión malar derecha y dos varetazos en la 
parte Inferior Interna del muslo derecho 
al nivel dé la cresta iliaca del mismo lado y 
ligera conmoción cerebral. 
Maera gustó . 
Qitanillo, que ante todo y sobre todo es 
un torero valiente en demasía, estuvo duran-
te toda la corrida f dos dedos de los pitones 
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de las reses; las muleteó a distancia invero-
símil y entró a matar muy en corto preocu-
pándose solamente de matar bien. Escuchó 
muchos aplausos por su modestia e indiscu-
tible valentía. 
Picando se distinguieron Pedrillo y Re-
lámpago; en banderillas Maera, y bregando 
Pelucho. 
E l 3 de Julio, los novillos lidiados fueron 
de Trujillo, mansos cinco y bueno el tercero. 
Facultades, mediano en su primer bicho/ al 
que puso par y medio vulgarísimo de bande-
rillas, muleteó mal y no pinchó bien; al 
cuarto le clavó otro par y medio de bande-
rillas, hizo una faena sin parar y acabó dan-
do un bajonazo. 
Antonio Sánchsz, valiente en toda la co-
rrida, a pesar de haberle correspondido dos 
toros difíciles, muy difíciles, estuvo cerca y 
siempre que entró a herir lo hizo derecho 
como una vela. 
Almonte, muy bien en su primero; faena 
torera y media estocada excelente; en cam-
bio en el otro, regular como torero y mal 
como estoqueador. 
Picaron bien Terremoto y Pegote, y con 
los palos se hicieron aplaudir Cuco y Ce-
peda. 
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E l 10 de julio se corrieron seis reses de 
D, Fernando Villalón, que resultaron gran-
des y mansotas. 
Una delicia. 
Almonte se mostró valentón con la frane-
la y mediano al herir; en el cuarto tan va-
liente como en su primero, sin amilanarse 
ante las tarascadas que le tiraba la res. E n -
tró a matar varias veces y acabó con una 
buena. 
Nacional I I bien como torero y excelente 
como estoqueador, escuchó una ovación en 
su primer bicho, en el quinto toreó con la 
izquierda, obligando al manso metiendo la 
pierna contraria. Dió media estocada alta 
saliendo enganchado y derribado, resultan-
do ileso. 
E l trabajo de este torero gustó muy de 
veras. 
E l debutante Eladio Amorós no pudo ha-
cer nada en el toro de su presentación a cau-
sa de la mansedumbre del bicho. Toreó re-
gularmente y mató de un pinchazo y una en-
tera; en el último se confió con capote y mu-
leta, agradando su labor, que remató con me-
dia estocada tendida y una entera. 
E l toro del debut atendía por Galapón, su 
número era el 26 y su pelo cárdeno oscuro. 
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Ploando, Aceitero y Pirulí. De los toreros 
de a pie Caco. 
E l 17 de julio, en la plaza de la Corte, se 
lidiaron seis novillos del señor Duque de To-
var, desiguales de presentación y manso tes. 
De los seis, únicamente hubo uno bueno, el 
tercero; los demás, malos en los tres tercios. 
Antonio Sánchez, muy bien en su primero, 
se le aplaudió mucho y con justicia. Mató al 
segundo toro en sustitución de Almonte, y 
escuchó más palmas que en el anterior, pues 
tanto toreando como al herir lo hizo desde 
cerca. Al final escuchó una ovación y hubo 
petición de oreja. E n el cuarto toro comenzó 
toreando de muleta, como siempre, cerca de 
la res, resultando cogido e ingresando en la 
enfermería en brazos de los monos. Se le 
apreció una herida de cuatro centímetros de 
extensión, situada en la región epigástrica, 
debajo del apéndice sifoides, dirigida de aba-
jo a arriba y de izquierda a derecha, que in-
teresó la piel, y aponeurosis de la línea Alba, 
cerca del peritoneo, sin perforarle. 
Almonte recibió un trastazo al torear de 
capa al segundo bicho, pasando a la enfer-
mería con una erosión en la cara posterior 
de la pierna izquierda y ligera conmoción. 
Este diestro salió en el cuarto novillo, al que 
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mató en sustitución de Antonio Sánchez, pre-
vios unos muletazos Incoloros y varios pin-
chazos. E n el quinto tampoco consiguió lu-
cirse, verdad es que el toro estaba bastante 
manso. 
Gallito de Zafra a cada uno de sus toros 
les díó de salida una larga cambiada. Al to-
rear de capa a su primer bicho salió cogido 
y derribado, agarrándose a los pitones de la 
res, dando así tiempo a que llegasen los com-
pañeros en su auxilio. 
Toreando de muleta estuvo mejor en su 
primero que en el otro, dió pases adornados, 
con salsa torera, y matando no quedó bien 
ni en uno ni en otro. 
Picando, Melones chico. Bregando y con 
los palos. Cuco. 
Alternativa de Vaquerito 
E n Valencia, el 24 de junio, recibió la bor-
la de doctor Manuel Soler (Vaquerito), ac< 
tuando de padrino Juan Belmente, y torean-
do en unión de Manuel Granero. 
L a corrida tuvo lugar con un lleno com-
pleto. 
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Los toros fueron de la vacada del señor 
Duque de Tovar, bonitos de tipo y poco 
bravos. 
Juan Belmonte dio a su primero cinco ve-
rónicas estupendas, escuchando una ovación. 
Toreó de muleta muy cerca, con temple ex-
traordinario, rematando la labor con una 
gran estocada. (Ovación y petición de oreja.) 
E n el cuarto hizo una labor inteligente, ter-
minando con una estocada buena. (Ovación.) 
Granero estuvo colosal en su primer bi-
cho. Faena artística y valiente, de torero 
grande, coronado todo ello con una estocada 
buena y un descabello. (Ovación y oreja.) E n 
el quinto muleteó desde cerca e inteligente, 
demostrando verdadero dominio, para dos 
pinchazos y una buena. 
Vaquerito toreó al toro del doctorado dan-
do pases de todas marcas, cerca y artístico. 
Dió un pinchazo, media algo tendida, que-
dándose el bicho, y una gran estocada como 
final, entrando con arrestos. E n el que cerró 
plaza muy valiente y muy artista, demos-
trando verdadera suficiencia; se le aplaude 
y luego se le ovacionó por la bueníslma esto-
cada. 
Picando se .distinguieron Boltañés y F a r -
neslo. 
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Bregando y oon los palos, Blanquet, 
gritas, Rosalito, Vaquerito I I y Chatillo. 
A l i c a n t e 
Se celebraron dos buenas corridas los días 
29 y 80 de junio. E n la primera se lidiaron 
loros de D. Felipe de Pablo Romero, bien 
presentados y bravos, y en la segunda de 
Miura hermanos, buenos en un todo. 
Belmonte, Ghiouelo y Granero atuaron en 
estas dos fiestas, y en conjunto estuvieron 
bastante bien. 
Juan Belmonte y Manuel Granero escu-
charon grandes ovaciones toreando y matan-
do. Granero gustó mucho como banderillero 
fácil y valiente. 
E l espada Ghicuelo estuvo en su primer 
loro de la primera corrida verdaderamente 
colosal, cortando la oreja de la víctima; en 
el quinto estuvo bien y superior en la fiesta 
del día siguiente. 
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La de la Cruz Roja 
E n la plaza de Madrid, el día 6 de julio, 
tuvo lugar la celebración de esta aristocráti-
ca fiesta, con asistencia de SS. MM. los Reyes 
de España y con asistencia también de un 
mujerío dislocante. 
Se lidiaron seis toros de la antigua gana-
dería de Contreras, hoy propiedad de don 
Juan Terrones, feos, escuálidos, mansurro-
nes: en fin, una verdadera preciosidad; el 
segundo toro fué retirado, a causa de que el 
anlmalito se espantaba hasta de los capotes; 
se le sustituyó con otro de Pérez de la Con-
cha, grande, cornalón y manso, de malas in-
tenciones. 
Cuando los toros eran propiedad de don 
Juan Contreras, éste los cuidaba con algún 
esmero; pero desde que vendió la ganadería 
y con ella cargó D. Juan Terrones, perdie-
ron dichas reses la poca bravura que última-
mente tenían. Se trata, pues, de una vacada 
en lo último de su decadencia, y que por lo 
tanto, debe desaparecer. 
Juan Luis de la Rosa no pudo hacer nada 
en su primero; era manso de solemnidad. 
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Toreó desde cerca y entró a matar varias ve-
ces, recibiendo un aviso; en su segundo fué 
aplaudido al clavar fínísimamante tres parea 
de banderillas, agradando sobremanera su 
labor con la flámula, artística siempre, para 
una estocada que mató sin puntilla. (Ova-
ción.) 
Manuel Jiménez (Ghicuelo), con quien el 
público estaba completamente de uñas, mató 
un toro dificilísimo, su primero; a cualquier 
otro lidiador le hubiese dado este bicho bas-
tante guerra; a Ghicuelo no, es hombre de 
recursos: le aliñó pronto y le mató de media 
buena. E l público le regateó los aplausos. 
Sn su segundo superior con la muleta; dibu-
jó unos pases naturales para media estoca-
da, descabellando seguidamente. Toreando 
de capa y en los quites, muy bien. 
Manuel Granero pareó muy bien a su pri-
mer bioho, destacándose el primer par, que 
fué de poder a poder. Con la muleta siempre 
cerca y siempre artista, matando de un pin-
chazo y dos medias estocadas. E n el últ imo 
una faena de puro aliño, pues el manso no 
merecía otra cosa, para un pinchazo, media 
estocada y un descabello. 
Toreando de capa y en los quites estavo 
bien, así como L a RC^ ÍÍO 
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De los picadores, Artillero y Moyano. Bre-
gando, Blanquet, y con los palos Carrato y 
David. 
L a fiesta resultó aburrida por culpa ¿el 
ganado. 
DOS NOCTURNAS 
L a primera nocturna tuvo lugar en la pla-
za de Madrid el 7 de julio y la segunda el 14 
del mismo mes. E n las dos fiestas hubo llenos 
completos. 
Los toreros cómicos Charlot, Llapisera y 
el Botones, trabajaron en ambas corridas, 
lidiando dos becerros de Santos, proporcio-
nando al respetable unos ratos agradables. 
E n la corrida del 7 se lidiaron cuatro novi-
llos de Anastasio Martín, regulares nada 
más, y en la del 14 se corrieron otros cuatro 
de la misma ganadería, regulares dos y man-
sos los otros. 
E n la primera, Garreterito estuvo mediana 
y Fermín Esteban gustó, y en la segunda» 
Torquito I I I y Conde no pudieron hacer nada 
por la mansedumbre del ganado. 
L a segunda nocturna resultó pesada. 
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a beneficio de la viuda 
de Ernesto Pastor 
E l 8 de julio tuvo lugar en la Plaza de Ma-
drid la corrida a beneficio del desventurado 
matador de toros, Ernesto Pastor. 
L a entrada, sin llegar a lleno, fué bastante 
buena. 
Los toros fueron seis de D. José García, 
bien presentados y bravos, sobre todo los 
dos primeros, bravos en un todo. 
Bien por el ganadero oolmenareño. 
Luis Freg, superior como de costumbre» 
muy valiente como torero y muy decidido 
como estoqueador. 
Por algo es el «as» de espadas. 
Saleri I I , colosal; esta es la palabra, colo-
sal; hizo una faena magnífica y acabó con 
una estocada tan estupenda como la faena, 
por cuya razón se le concedió la oreja del 
toro Doblado, negro retinto. 
Fortuna, muy bien, temerario, pundono-
roso, anhelante de la ovación unánime. To-
reó desde muy cerca, y siempre que entró a 
matar lo hizo tan encorto y de modo tan ex-
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célente, que aun cuando entró cuatro veces 
percibió otras tantas ovaciones. 
Nacional, toreó artísticamente y dio un 
gran pinchazo, dos más y una estocada 
buena. Ovación. 
Belmente I I muy habilidoso como torero 
y no menos habilidoso como matador. Escu-
chó muchas palmas. 
Emilio Méndez se estrechó en su faena de 
muleta para dos pinchazos, una entera, tres 
pinchazos más y un descabello. Ovación. 
Emilio se pareó él sólo este bicho. 
Picando se distinguió Chano. 
Con las banderillas escucharon nutridos 
aplausos Saieri, Fortuna, L a Rosa, Barajas, 
Miragaya, Mariano Rivera, Castejón, Mar, 
quez y Ginesillo. 
E l excelente torero Manuel Giménez «Ghl-
cuelo» no pudo tomar parte en esta fiesta a 
causa de encontrarse enfermo: en su lugar 
toreó Balmonte I I . Chicuelo envió un dona-
tivo de mil pesetas con destino a la viuda. 
Aplausos merece la comisión organiza-
dora y gratitud eterna todos aquellos que 
. actuaron desinteresadamente en esta fiesta 
benéfica, asi como el buen público de Ma-
. drid que entregó en taquilla su dinero para 
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socorro de la infortunada viuda del pobre 
Ernesto Pastor. 
Las de San Fermín 
Las tradicionales corridas que en Pamplo-
na se celebran con motivo de la feria de San 
Fermín, tuvieron lugar con una animación 
grande. 
Para la primera fiesta, celebrada el día 7 
de julio, se agotaron por completo los bille-
tes. Se lidiaron reses de Villar, que dieron 
mediano resultado. 
Belmente hizo en su primero una faena re-
gular, para dos estocadas y un descabello. 
En el cuarto hizo una faena estupenda, que 
coronó con un gran pinchazo, seguido de un 
volapié. (Ovación.) 
Dominguín, regular en su primero, al que 
mató de una estocada honda. E n cambio en 
el quinto estuvo muy valiente, colocando el 
estoque atravesado y descabellando ense-
guida. 
Granero puso tres buenos pares de bande-
rillas, muleteó artísticamente y mató de tres 
pinchazos y una entera y Rcabó descabellan-
do. E n el último clavó o tres tres pares de 
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rehiletes; hizo una faena adornada para me-
dia tendida y una buena. (Ovación.) 
L a segunda corrida se celebró el día 8, 
con toros de D. Félix Moreno, bien presen-
tados y bravos. 
Belmente toreó a su primero por veróni-
cas, escuchando palmas. Hizo una faena in-
teligente y mató de una alta, un pinchazo y 
tres intentos de descabello. E n el otro toreó 
desde cerca y con eficacia, propinando una 
corta tendida, otra buena y un descabello. 
Varelito estuvo valiente en su primero to-
reando de muleta, y con el estoque dió dos 
pinchazos, una de travesía y cinco intentos 
de descabello. E n el quinco estuvo valiente 
también, matando de un pinchazo y una ten-
denciosa. 
Dominguín quedó superior en su primero; 
buena faena y buena estocada. (Ovación.) E n 
el últ imo, tan excelente como en su anterior; 
faena magnífica y estocada soberbia. (Ova-
ción grande.) 
E l día 9, con la misma animación de tar-
des anteriores, se celebró la corrida llama-
da de prueba, jugándose cuatro toros nava-
rros de D. Cándido Díaz, cuyo resultado fué 
bueno. 
Belmente hizo una faena superior entre 
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los cuerno? del bicho, recetando una gran 
estocada. (Ovación.) 
Varelito toreó regularmente, colocó media 
estocada contraria y acertó al tercer intento 
de descabello. 
Dominguío comenzó toreando de muleta 
sentado en el estribo; puesto en pie, toreó 
con adorno, dio dos pinchazos, una delante-
rilla y una buena. (Palmas.) 
Granero clavó tres pares excelentes, tras» 
teó eficazmente y mató de una entera y un 
descabello. (Ovación.) 
E l aviador Havilland pasó con su aparato 
por encima de la plaza, haciendo por tres 
veces el «looping». 
E l día 11 se celebró la tercer corrida. Los 
toros de Guadalest cumplieron sin excederse. 
Belmente hizo una faena superior en su 
primero, le dió una estocada y dos pincha-
zos, saltando el estoque e hiriendo a Juan en 
la frente. A pesar de la sangre que salía, el 
diestro se va al toro y le da una gran estoca-
da. (Ovación.) E n el cuarto toreó Belmente 
llevando la cabeza vendada; hizo quites lu-
cidos y una buena labor de muleta, para un 
pinchazo y una contraria. (Palmas.) 
Varelito regular en su primero con la mu-
leta, terminando con una estocada baja. E n 
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el quinto, cuya muerte brindó a unos solda-
dos de la guarnición, estuvo valiente, matan-
do de media tendida y un volapié. Ovación y 
oreja. 
Granero muy bien con el capote y supe* 
rior con la muleta, propinando gran estoca-
da. Ovación. 
E n el sexto puso dos buenos pares de ban-
derillas, hizo una faena de puro aliño, pin-
chó cuatro veces, recibió un aviso y acabó 
descabellando. 
E l día 11 se celebró la cuarta de feria ju-
gándose toros de Santa Coloma, que dieron 
buen resultado. 
Belmonte escuchó muchos aplausos duran-
te la faena muleteril hecha en su primero, 
matando de una estocada y un descabello. 
Ovación. 
E n el cuarto también se lució con capote y 
muleta, recetando una estocada corta, media 
buena y un descabello. Ovación. 
Yarelito mediano en su primero para una 
delantera y una baja. f 
E n el quinto hizo faena vistosa para media 
estocada y un volapié. Ovación. 
Granero toreó de cerca y con adorno para 
media tendida, un pinchazo, una buen^ y 
áesoabello. 
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E n el último muy bien con la muleta, con 
¡g estoque proponó un pinchazo y media con-
traria. Ovación. 
De los piqueros hay que hacer constar que 
Farnesio se distinguió en estas corridas; y 
bregando y en banderillas Blanquet, Magri-
tas, Rodas, Morenito de Valencia, Rósalito y 
Bombita I V . 
Corrida de la Prensa 
El día 12 de julio, con una tarde propia d® 
la estación, se celebró en la plaza de Madrid 
la corrida a beneficio de nuestra querida 
Asociación de la Prensa. 
E l lleno fué completo, luciendo las señoras 
la clásica mantilla y el no menos clásico pa-
ñolón de Manila. 
Se lidiaron cuatro toros de los hijos de don 
Vicente Martínez y otros cuatro de los here-
deros de D. Esteban Hernández. Aquéllos re-
sultaron más bravos que éstos, pues si bien 
los de Hernández tuvieron mejor presenta-
ción, aquéllos otros tuvieron más sangre, y 
salió uno de ellos bravo en verdad, el sexto. 
E l cuarto bicho de D. Esteban l levó fuego. 
E l Gallo estuvo bastante regular. Este ar-
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tlsta se mostró animoso y ya es bastante 
tratándose de él. En sus dos toros hizo lo que 
pudo por agradar; el primero le pareó en 
unión de L a Rosa, y en el toro quinto colocó 
él sólito tres buenos pares ai cuarteo de fren-
te y uno de trapecio cambiando los terrenos. 
Con la muleta, muy tranquilo y muy artis-
ta en el primer bicho, y algo desconfiado en 
su segundo, cuya muerte brindó al excelente 
Corroohano, crítico taurino en «A B C». Ma-
tando, mejor en el toro que rompió plaza; 
en el cuarto, mediano con el acero. 
Juan Belmente estuvo muy bien, no pasan 
días por él, está como estaba hace años, va-
liente, pundonoroso, y tan buen torero y tan 
excelente dueño del temple. 
Toreó casi sin poder tenerse en pie, salió 
oon la cabeza vendada; pero era fiesta mayor 
y supo sobreponerse a todo y demostrar, 
ante todos también, que a él no hay quien le 
pise hoy por hoy. 
Si excelente estuvo en su primer bicho, al 
que toreó desde cerca y mató en corto y por 
todo lo alto, colosal estuvo en el otro, al que 
toreó en un palmo'de terreno, tranquilo y 
artístico, para matarle de un gran volapié. 
E n el primer toro escuchó una ovación y en 
éste otro cortó la oreja. 
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Ayer como hoy, hoy como ayer y asi siem-
pre, siempre, porque hay pundonor, hay 
vergüenza, y cuando existe una y otra se con-
sigue todo. 
La Rosa, muy bien en su primero. Una la-
bor cumbre, faena a dos dedos de ios pito-
nes, llevándose el morlaco unas veces un tro-
zo de chaquetilla del diestro y otras el pa-
ñuelo que el Juan Luis llevaba dentro del 
bolsillo; sin amilanarse ante estas acometi-
das, y creciéndose en cada pase, y dominan-
do más, y teniendo momentos en que asusta-
ba de puro valieate. Entró a matar y dio dos 
inedias estocadas y un descabello. 
Ovación grande y la oreja. 
En el otro bicho, un manso de Hernández, 
un verdadero pelmazo, dió algunos pases 
buenes, y toda la labor fué de aliño, pues el 
toro no salía de tablas y en ellas tuvo que 
trastear e igualar al buró, dando varios pin-
chazos, que alargaron la faena, recibiendo el 
diestro un recado presidencial. 
Manuel Gránero toreó magistralmente un 
manso, manso, manso su primero, hizo una 
labor de torero valiente y enterado, hacién-
dose a los tres pases con el buey de carreta, 
rematándole de un volapié entrando recto. 
Ovación. Este toro tenía mucho que matar. 
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E n el octavo dio buenos pases con la iz. 
quidrda, dos de ellos estupendos, a continua-
ción dio unos muletazos con la derecha ver-
daderamente colosales, y mató de un pin* 
chazo, una estocada y un descabello. 
Los cuatro espadas hicieron quites diver-
sos, si buenos los hizo el Gallo, estupendos 
fueron los de Belmente y clásicos los de La 
Rosa y Granero. 
Picando nadie picó bien. 
Bregando, sí, el de todos los días, Bian* 
quet, y con los palos, Magrltas, Rodas y Ro-
salito. 
L a corrida, buena, la mejor de todas las 
que ha celebrado la Asociación de la Prensa, 
por cuyo motivo merecen un voto de gracias 
sincero y entusiasta los queridos compañe-
ros e ilustres periodistas D. Eduardo Palacio 
Valdés y D. Gregorio Gorrochano, notables 
redactores de «A B C». 
Alternativa de Serranito 
de Córdoba 
E l 25 de julio tuvo lugar en Córdoba la al-
ternativa del diestro Francisco Gutiérrez 
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«Serranlto», de manos de Camará, alternan-
Pastoret en lugar de Silvetl, que estaba he-
rido. 
Los toros de Goquilla resultaron malos, 
especialmente el últ imo. 
Serranito de Córdoba tuvo una gran tar-
de, tanto toreando como al matar, baste de-
cir que cortó las orejas de sus dos bichos. 
Pastoret escuchó muchos aplausos en toda 
su labor, cortó las dos orejas. 
Camará toreó valientemente a sus dos to-
ros, adornándose y matando en corto. Tam-
bién fué orejado. 
De los peones se distinguió Guerrilla. 
Saturnino Visito "Letras" 
E l 24 de julio, en Zaragoza, falleció este 
popularísimo crítico taurino, víctima de 
cruel enfermedad. 
Fué apoderado de varios toreros, fundó 
algunos periódicos taurinos, fué maestro de 
apoderados, y por su gran competencia en 
los asuntos taurinos, estaba considerado 
como uno de los mejores y más inteligentes 
aficionados. 
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E r a un buen compañero y un amigo de 
sus amigos. 
Luchador Infatigable, murió en plena lu-
cha y en edad relativamente joven. 
Descanse en paz el pobre amigo. 
Novilladas caniculares 
E n la Plaza de Madrid se celebró el dia 2i 
de julio una corrida de novillos, lidiándose 
seis bichos portugueses de Netto, reses 
aceptables, excepción hechas de las dos ÚU 
timas, que fueron mansas, en cambio el cuar-
to resultó bueno de verdad. 
Facultades puso tres pares al primer bi-
cho, regulares los tres, toreó de muleta pa-
rando poco, para una estocada caída; en su 
segundo puso otros tres pares; estuvo regu-
lar nada más con la muleta a pesar de que el 
bicho era excelente; matándole de una esto-
cada delantera. Toreó al toro quinto en sus-
titución de Barajas, quedando medianamen-
te en todo. 
Barajas regular con la muleta y mal con 
el estoque. Hizo un buen quite al picador 
Patriarca y se le aplaudió. A l hacer otro 
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en el cuarto bicho resultó cogido, ingresando 
en la enfermería, donde se le apreció dos he-
ridas, una que interesaba la piel y el tejido 
subcutáneo en la región glútea y otra en la 
región frontal junto al parietal izquierdo 
oon ligera conmoción cerebral. 
Domingo Correa Montes debutó en esta 
corrida, lució terno tabaco y oro, y estuvo 
Tállente en el toro de su debut, que atendía 
por Mataperros, negro bragao, número 98. 
Dió la nota de valentía, y esto gustó, y 
prueba de ello que el público le o torgó 
palmas. 
Picando se distinguieron Poli y Faruesio 
chico. Bregando, Pastoret, y con los palos, 
éste y Regaterín. 
Al día siguiente, 25, festividad de Santia-
go, se lidiaron otros seis novillos, también 
portugueses, de la ganadería de Palha, bien 
presentados y bravos, excepción hecha del 
primero, que resultó manso. 
José Amuedo, apático en su primero, re-
frendando la labor oon una desprendida. E n 
el cuarto no hizo nada aceptable y su trabajo 
no agradó. 
Eugenio Ventoldra, muy valiente, escuchó 
palmas toreando de capa y al matar a su prl ' 
mer bicho; en el quinto, que l legó sumamen-
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te quedado, tuvo que hacerlo todo el mata-
dor, y entró varias veces a herir, dando va-
rios pinchazos, media estocada y descabello. 
Sánchez Torres muy bien en su primero, 
especialmente con la muleta; faena desde 
cerca y con la izquierda, matando regular; 
en el último no pudo hacer nada que merez-
ca anotarse por lo bueno; el bicho l legó bas-
tante bronco; el lidiador, visiblemente falto 
de fuerzas en el brazo derecho, entró varias 
veces a matar; la faena se alargó más de lo 
debido; recibió dos recados de la Presiden-
cia, y, por fin, terminó descabellando, cuan-
do el asunto estaba bastante serio. 
Bregando se distinguieron los hermanos 
Alvaradito, así como en banderillas. Pican-
do, nadie. 
E n esta corrida resultaron heridos los si-
guientes: por el primer toro el banderillero 
Joaquín Navarro, con erosiones en la región 
nasal y contusión con hematoma en la región 
tibial derecha; por el segundo bicho el pica-
dcr Castilla, con una fuerte contusión en el 
tercio inferior del muslo derecho, y por el 
quinto novillo el picador Manchego, con una 
herida que, penetrando por la planta del pie 
derecho, atravesó el cuarto espacio, con ori-
ficio de salida por la región dorsal. 
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E l domingo 7 de agosto tuvo lugar otra 
novillada en la plaza de Madrid, l idiándose 
seis reses del señor Duque de Palmella y 
una de Anastasio Martín. 
E l haberse lidiado siete toros en vez de 
seis, que fueron los que anunciaban los car-
teles, obedeció a que el segundo novillo era 
algo joven; el público protestó, el presiden-
te no hizo caso de las protestas y transcu-
rrió toda la lidia en medio de un enorme 
griterío. Muerto el bicho por el espada Ba-
rajas, el público se arrojó al redondel, y co-
locándose delante del palco presidencial de-
mandó justicia; entonces, presidente y ase-
sor dispusieron que subiesen los tres espa-
das, y puestos de acuerdo, se lidió otro toro, 
que estoqueó el diestro Fausto Barajas. 
Los toros de Palmella, buenos, especial-
mente los lidiados en quinto y sexto lugar. 
E l novillo de Anastasio Martín, malo; hubo 
necesidad de foguearle. Esta es una ganade-
ría que pierde fama de día en día, hasta que 
desaparezca. 
Mariano Montes muy bien, valiente, esca-
chó aplausos como torero y mereció apro-
bación como matador. 
Barajas, en los tres toros que mató, quedó 
nada más que regular. Banderilleó los bi-
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ohos tercero y sexto, buscando para clavar 
los palos la querencia de los chiqueros, de-
talle que mereció censuras de los bueno» 
aficionados. 
«Gitanillo» muy valiente, muy valiente y 
muy valiente. Su primer toro le rompió la 
taleguilla, y tuvo el maño que ponerse unos 
pantalones de monosabio para continuar 
desde cerca como de costumbre. A su pri-
mer toro le dió una gran estocada, que fuá 
la de la tarde, y al últ imo, que estaba con-
vertido en un marmolillo, le entró varias 
veces a matar, teniéndolo que hacer todo 
«Gitanillo». 
Picando, «Peseta» y «Lobatón». Bregando 
y con los palos, «Regaterín», «Ahijao», Cepe-
da y Vega. 
L a presidencia mal. 
E l 31 de julio se celebró una novillada 
plomo. 
Se lidiaron seis novillos de Guadalets y 
uno de Villagodio, mansos los primeros y 
aceptable el segundo que se lidió en sustitu-
ción de uno retirado de Guadalets. 
Valiente novillada, comenzó a las cinco y 
media de la tarde y terminó a las ocho me-
nos diez de la noche, baste decir que hubo 
precisión de encender el alumbrado eléc-
trico. 
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Ni Rodalito, ni Mariano Montes, ni Nacio-
nal, diestros encargados de la lidia y mnerte 
de los referidos cornúpetos, pudieron hacer 
otra cosa que salir del compromiso lo mejor 
posible. 
E l ganado fué inlidiable, todos con una 
guasa enorme, y por lo tanto, dificultando 
el trabajo de los diestros. 
Picando se distinguieron Lobatón y Can-
tares. Con las banderillas Mella y bregando 
Eduardo Añiló. 
Las corridas nocturnas 
Otras tres corridas nocturnas se celebra-
ron en la Plaza de Madrid durante las nu-
ches dei 21, 26 de julio y 4 de agosto. 
E n las tres fiestas tomaron parte los tora-
ros cómicos Gharlots, Llapisera y su Boto-
nes, lidiando becerros de Santos y consi-
guiendo tantos éxitos como actuaciones. 
E n la corrida del día 21 se lidiaron cuatro 
reses de Traperos, que dieron mal resultado 
Por la mansedumbre del ganado no pu-
dieron hacer nada ni Salvador García, ni el 
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debutante Arias, si bien al primero se le 
aplaudió en determinados momentos. 
E n la corrida del dia 26 los novillos fueron 
de la señora viuda de D. Romualdo Jiménez, 
bien presentados, cumpliendo dos de los l i-
diados. 
José Cabeza estuvo en conjunto valiente, 
matando a su primero de dos pinchazos y 
una estocada y media buena, y al otro de 
una excelente. 
Julio Martínez, «Ribereño» decidido al 
herir; a su primero le dió una gran estoca-
da, y al último cuatro pinchazos y una en 
todo lo alto. 
Con las banderillas se distinguió Mesita. 
E n la del 4 de agosto los novillos fueron 
de Gobaleda, feos y mansos. 
José Cabeza no hizo nada digno de men-
cionarse. Estuvo menos que mediano. 
Cocherín muy voluntarioso y muy valien-
te. E n su primero clavó dos pares y medio, 
matándole de dos pinchazos y una ladeada 
y al último de una tendenciosa y otra ente-
ra entrando con valentía. 
L a presidencia en estas tres corridas noc-
turnas estuvo bien. 
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LA FERIA DE VALENCIA 
Con gran animación se celebraron las co-
rridas de la feria valenciana. 
L a primera tuvo lugar el día 24 de julio. 
Los toros de Pérez de la Concha, chicos y 
malos; el sexto fué al corral y sustituido con 
uno de Villagodio que cumplió. Tomaron 30 
varas y mataron 5 caballos. 
Juan Belmente, Manuel Belmente y Ma-
nuel Granero estuvieron trabajadores, escu-
chando palmas en algunos momentos. E l 
mejor en esta corrida fué Juanito Belmente. 
E l 25 se corrieron toros de doña Carmen 
de Federico, que temaron 22 varas, matando 
cuatro caballos. Los toros agradaren a les 
aficionados. 
Galle quedó mal en sus des teros. Una 
verdadera desdicha. Belmente estuve supe-
rior, escuchando grandes ovaciones. Grane-
ro superior también, ovacionado constan-
temente. 
E l día 26 se lidiaron teres de Sania Colo-
ma, benitos de tipo y bravos; temaron 27 
puyazos y mataren 8 caballos. 
Galle peer que en la corrida anterior, bas-
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te decir que su primér toro ingresó en el 
corral y en el otro estuvo malísimo, mechan-
do materialmente al bravísimo cornúpeto. 
Las broncas fueron ensordecedoras y el 
diestro tuvo que retirarse del redondel. 
Belmente muy bien, torero grande y ma-
tador habilidoso. 
Granero superiorísimo en su primer bi-
cho, y bien en el últ imo. 
E l día 27 se corrieron Miuras, que dieron 
buen resultado, admitieron 33 varas y des-
penaron 4 potros. 
Belmente colosal en todo, una tarde exce-
lente. Se le ovacionó con verdadero en-
tusiasmo. 
Saleri muy valiente, aplaudido como tore-
ro y aplaudido también como matador. 
Granero mediano en su primer bicho y co-
losalísimo en el que cerró plaza, hizo labor 
de torero cumbre. 
E l 28 los toros fueron de Pablo Romero y 
con esto queda dicho que fueron buenos. 
Tomaron 34 varas y mataron cinco caballos. 
Belmente muy bien, toreando siempre 
cerca, y a la horf de matar lo hizo en corto 
y por derecho. 
Ghicuelo bien como torero, y mediano 
como estoqueador. 
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Granero superior; una tarde excelente, 
ovaciones seguidas y cimentación de una f a-
ma y de un prestigio inmenso. 
E l 29 los bichos fueron de Concha y Sie-
rra, tomaron 39 varas y mataron 10 ca-
ballos. 
Belmente muy bien, oportuno en quites, 
valiente con la muleta y valiente con el 
acero. 
Belmente I I bien como torero, y mediano 
al herir. 
Chicuelo colosal en su primero, faena in-
mensa, pases clásicos y naturales estupen-
dos, matando de estocada alta; en el otro 
gustó y también fué aplaudido. 
Granero magnífico en sus dos bichos, en 
todo demostró su verdadero dominio y una 
valentía grande. Su trabajo en esta feria fué 
de lo más completo y acabado que se ha vis-
to. Como torero supo entusiasmar a todos, 
como banderillero demostró que es un ban-
derillero hábil que encuentra toro en todas 
partes, y en el último tercio estuvo cerca, 
artístico, algunas veces temerario, y matan-
do en corto y metiendo todo el estoque por 
lo más alto del morrillo. Se le ovacionó y 
cortó durante las corridas la friolera de 
ocho orejas, siendo adamadís imo en la úl-
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tima corrida y llevado en hombros hasta su 
mismo domicilio. 
Belmente también alcanzó éxito grande, 
demostrando que es el único que puede ac-
tuar con el valenciano y formar, mejor di-
cho, continuar ambos a dos como en tiempos 
del pobre José Gómez Ortega. 
Chicuelo demostró que cuando él dice 
«Voy a torear», no hay quien pueda mejorar 
aquello que él hace bien hecho. Su toreo es 
la fina esencia del más depurado clasicismo. 
Saleri, muy bien; es un torero seguro, In-
teligente. Un buen torero. 
E l día 30 se celebró la novillada con reses 
de Miura, que admitieron 31 varas, despe-
nando cinco jacos. 
Barajas, que mató seis bichos por las cogi-
das de sus compañeros, estuvo trabajador y 
fué bastante. Se le aplaudió. 
Almonte fué cogido pasando de muleta; 
Nacional I I estuvo valiente y fué cogido sin 
consecuencias; Márquez fué cogido por su 
primero al torear de muleta. 
E l día 31 de julio se lidiaron toros de AIK 
pío Pérez Tabernero, que no pasaron de re-
gulares. Tomaron 33 varas y mataron cinco 
caballos. Los dos de Villagodio, buenos; lo-
maron 11 varas y mataron cinco potros. 
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Lnis Freg, colosal; mató a su primer toro 
de modo inmejorable. E n el otro quedó 
bien. 
Saleri, muy aplaudido como torero y como 
rehiletero fácil; toreando de muleta estuvo 
adornado, y matando, valiente y seguro. 
Dominguín escuchó aplausos; el hombre 
hizo todo lo posible por agradar y lo con-
siguió. 
Valencia ni gustó ni dejó de agradar, que-
dó medianamente. 
Los i b e r o s cómicos Gharlot, Llapisera y 
su Botones, actuaron en tres corridas noc-
turnas, agradando con su trabajo. 
L a plaza se llenó en todas las fiestas cele-
bradas. 
E n ocho días se estoquearon 46 toros, ocho 
novillos y 24 becerros. 
E l toro más bravo fué el tercero de la co-
rrida de Santa Goloma, y el de más peso el 
quinto de Pablo Romero, 348 kilos, peso en 
canal. 
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A R A N J U E Z 
Beneficio de la Cfruz Roja. 
E l 31 de julio se celebró una novillada con 
reses de D. José Bueno, que cumplieron. 
Pablo Lalanda, muy bien en su primero. 
E n el cuarto, faena estupenda y estocada 
colosal. (Ovación y dos orejas.) 
Ribereño, regular como torero. Al matar 
estuvo seguro y escuchó aplausos. 
Gaonita, mediano para muchos y muy bien 
para otros. Toreó con sus acostumbradas 
ventajas que tanto entusiasman al público 
de la galería. Cortó una oreja. 
L a corrida fué a beneficio de la Cruz Ro-
ja. Pablo Lalanda entregó un donativo de 
500 pesetas. 
tOftR WGEflTH W T I Í l E Z 
E l 11 de julio dejó de existir en esta Corte 
la Sra. D.a Vicenta Martíneá, viuda de Gu-
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tiérrez, dueña de la ganadería de reses bra-
vas, Mjos de D. Vicente Martínez. 
L a finada era una dama virtuosa. 
PASCUAL BUENO 
E n uno de los últ imos días del mes de ju-
lio falleció en Méjico el matador de novi 
líos Pascual.Bueno. 
E r a un torero habilidoso que disfrutó de 
buen cartel. 
Aquí, en la Plaza de Madrid, toreó bastan-
te, y siempre, por regla general, consiguió 
quedar bastante bien. 
LAS DE VICTORIA 
L a primera corrida se celebró el 5 áe 
agosto con toros de Chaves, que fueron re-
gulares. 
Belmonte mediano en su primero, un pin-
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chazo y media delantera; en su segundo me-
diano toreando y regular al matar. 
Sánchez Mejías pareó bien a su primer 
toro, hizo una buena labor con la muleta y 
mató de dos pinchazos y una atravesada; en 
el quinto la faena fué vistosa, para una esto-
cada torcida y un desoabelío. 
Granero banderilleó bien a su primer bi-
cho, hizo una faena magnífica y dió un pin-
chazo, una estocada tendida y una buena; en 
el últ imo estuvo muy valiente, colocando me-
día alta. 
Los picadores medíanos, y de los peones 
muy bien Almendro y Rosalito. 
L a segunda corrida se verificó el día 6 de 
agosto, lidiándose seis toros de Miura, que 
dieron resultado magnífico, cual cumple a 
ganadería de tan cimentadísíma fama. 
Belmente muy bien en su primero, al que 
mató de un pinchazo, media estocada y un 
pescabello; en el cuarto regular toreando y 
como final de una estocada caída. 
¡^Sánchez Mejías, mal en su primer toro, 
faena distanciada, matando de dos pincha-
zos y descabellando a toro vivo; en el quinto 
mal también como torero y matador. 
Granero puso dos parws superiores al ter-
cer miureño, al que toreó desde cerca para 
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ona estocada maguífica. Ovación y oreja. E n 
el último, cuya muerte brindó a los solda-
dos, hizo otra faena estupenda que coronó 
con una estocada magnifica. Ovación, dos 
orejas y salida en hombres. 
E l día 7 se celebró la tercera corrida. L a 
empresa anunció que encontrándose heri-
dos dos de los seis toros de doña Carmen de 
Federico, que habían de lidiarse, se intenta-
ría la lidia de éstos, pero que caso de que 
fuesen protestados por el público, se susti-
tuirían con dos de la ganadería de Alaiza, y 
que de no ser protestados, se sortearía uno 
de éstos que mataría Bombita I V . 
Los toros de doña Carmen cumplieron. E l 
sexto fué protestado y se sustituyó con uno 
de Alaiza, que dió juego. 
Belmonte, muy bien, valiente y artista. Su 
segundo toro le cogió, rompiéndole el traje. 
Matando estuvo superior. 
Belmonte I I escuchó muchos aplausos co-
mo torero y estuvo muy mediano con el es-
toque. 
Sánchez Mejías banderilleó bien a su pri-
mer bicho; muleteó valiente, saliendo empi-
tonado, y matando no pasó de regular. E n 
el otro estuvo breve con la muleta, matando 
al bicho de un pinchazo y una
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Bombita I V mató al sobrero, de la vacada 
de Alaiza, toreándole bien de oapa y bande-
rilleándole en unión de Sánchez Mejias. Con 
a flámula estuvo tranquilo y con el estoque 
dio un pinchazo y una gran estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
Una buena novillada 
E n Sanlúcar se celebró el día 7 de agosto 
una corrida de novillos, lidiándose seis de 
don Rafael Sarga, que fueron bastante bue-
nos. 
Maera puso al primero cuatro pares de 
banderillas que se aplaudieron. Muleteó bien 
para dos pinchazos y una entera. E n el cuar-
to clavó dos pares excelentes, y después de 
una faena de muleta bastante aceptable, ma-
tó de media buena. (Ovación.) 
Pablo Lalanda, muy valiente en su prime-
ro, que mató de dos excelentes pinchazos y 
de un gran volapié . E n el quinto, superior 
con la muleta y colosal hiriendo; mató de 
una superiorísima estocada. (Gran ovación.) 
Marcial Lalanda, bien en el tercero y colo-
salísimo en el sexto, al que banderil leó
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bien. Se le ovacionó repetidas veoes y salió 
de la pieza en hombros. 
Fué una buena novillada. 
Exito de Jumlllano 
E n Cartagena, el día 7 de agosto, toreó el 
matador de novillos Juan Sánchez, Jumilla-
no, obteniendo un éxito resonante en la lidia 
y muerte de los toros de Hernández. 
Jumillano fué aplaudido toreando de capa 
y en bonderillas, siendo ovacionado por la 
gran estocada que dió al primer bicho, des-
pués de una faena muy valiente. E n el otro 
muleteó pisando al bicho su terreno y obli-
gándole , pues estaba sumamente quedado, 
teniendo que matarle haciéndolo todo el va-
liente espada. 
Gavira, muy bien con las banderillas y 
muleta, y acertado al matar, por cuyo moti-
vo escuchó muchos aplausos. 
Valencia I I toreó con buen estilo y matan-
do estuvo breve. 
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Un rasgo patriótico 
Él 7 de agosto se celebró una corrida de 
toros en L a Coruña, lidiándose seis de don 
Andrés Sánchez, que cumplieron. 
Durante el intermedio de los toros tercero 
y cuarto, desfilaron por el ruedo unos niños 
vistiendo uniformes del Cuerpo de Sanidad 
y llevando una borrlquilla con botiquín de 
campaña, mientras la música tocaba la Mar-
cha Real, que el público escuchó descubierto 
y puesto en pie. Chiouelo, Celita y Torquito, 
entregaron 100 pesetas cada uno. 
E n la lidia y muerte de los bichos estuvie-
ron bien los tres espadas, sobresaliendo Chi-
ouelo, que estuvo inmenso, cortando dos ore-
jas y rabo en su primero, y la oreja en el 
sexto. 
ALTERNATIVA DE POULY 
E n la plaza Monumental de Barcelona, el 
día 7 de agosto, se doctoró el espada Fierre 
Fouly I I I , actuando de padrino el mejicano 
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Silveti y turnando con ambos diestros Ber-
nardo Muñoz «Garnioerito». 
pouly estuvo valiente en el toro de su al-
ternativa, sin inmutarse ante las coladas y 
sin perder la cara al bicho Mató de un pin-
chazo, una estocada y dos intentos de desca-
bello; al último también le muleteó con va» 
lentía para dos medias estocadas y un des-
cabello. 
Carnicerlto toreó a su primero sin aguan-
tar, dió un pinchazo y una estocada delante-
ra, saliendo mal; al toro quinto, que estaba 
huido, procuró recogerlo sin lograrlo, dió 
un pinchazo, una atravesada, otra lo mismo 
y una buena. 
Silveti muy valiente en su primer toro pa-
ra un pinchazo y media ladeada. Al cuarto 
le dió unos pases sin estilo para media esto-
cada caída. 
Toreando de capa estuvo mejor Pouly, as! 
como en los quites, pues si bien es ver-
dad que Silveti y Garnicerito estuvieron 
valientes, Pouly consiguió unir a la va-
lentía el adorno y la vistosidad que tanto 
agrada. 
E l mejicano Pascual Ferro se encargó de 
banderillear al cuarto, poniendo de prime-
ras un par de poder a poder, otro par buena 
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de frente, y uno más, también de frente, que 
brindó a Silveti. 
Ferro fué ovacionado. 
Los toros de Hernández, regulares, nada 
más que regulares, llegando bastante man* 
surrones al tercio final. 
S a n t a n d e r 
Se celebraron varias corridas, unas regu-
lares, otras malas y alguna buena, sin que se 
destacase ninguna por lo magnífica. 
E l 24 de julio se lidiaron toros de los hijos 
de Martínez, que resultaron medianos. 
Chiouelo estuvo bien en el primer toro, 
recibiendo un paletazo que le obligó á ingre-
sar en la enfermería. Emilio Méndez toreó y 
banderilleó bastante bien, y estuvo superior 
con el acero. Joseito de Málaga muy bien 
como torero y valiente al herir. 
E l 25 de julio se corrieron Miuras, que fue-
ron magníficos. 
Larita , valentón; Varelito, colosal, y Do-
mlnguín muy voluntarioso. 
E l día 31 del referido mes los toros de 
doña Carmen de Federico fueron buenos. 
E l Gallo quedó mal; Sánchez Mejías, me-
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diaao en los dos, y CMcuelo, colosal, esou -
vhó grandes ovaciones. 
E l día 1.? de agosto los toros de Santa Co-
loma fueron excelentes. 
Varellto, muy valiente en el primero y su 
perior en el cuarto; Sánchez Mejías, bien 
como banderillero y mediano en lo demás; 
Oranero, colosal, una gran tarde. Los dos 
Manueles cortaron orejas. 
E l día 3 se lidiaron toros de Pablo Rome-
ro, que fueron magníficos. 
Varelíto fué aplaudido en los dos bichos; 
Sánchez Mejías, regular en uno y bien en 
otro; Granero, muy valiente. 
E l día 7 los Gamero Cívico, mansos, según 
costumbre. 
Dominguín, muy valiente; pero sin poder 
conseguir gran lucimiento; L a Rosa, media-
no; Granero, muy valiente y escuchando 
palmas. 
E l tercer toro dió un puntazo a Farnesio y 
otro al banderillero David. 
E l 11 tuvo lugar la corrida a beneficio de 
la Asociación de la Prensa, con toros de Cam-
pos Várela, mal presentados y poco bravos. 
Belmente, superior en su primero y bien 
en el otro; Sánchez Mejías, mal en el segundo 
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y aceptable en el quinto; Granero, colosal 
en todo. 
Las corridas, en conjunto, menos que me-
dianas. 
Alternativa de Bianquito 
E n la plaza de Manzanares, el día 11 de 
agosto, se doctoró el diestro Manuel Blanco, 
Bianquito, actuando de padrino Rafael Gó-
mez, Gallo. 
Los toros de Rivas fueron aceptables. 
E l Gallo quedó superiormente en su pri-
mer bicho, y nada más que mediano en el 
cuarto. 
L a Rosa mal en su primero y bien en el 
quinto, escuchando muchos aplausos.| 
Bianquito desgraciado en el toro de su aU 
ternativa y mediano en el [que 'cerró plaza. 
Como torero escuchó palmas. 
E l día siguiente se celebró una novillada 
con reses de Flores que no pasaron de me-
dianas. 
Gregorio Garrido muy valiente en los dos;, 
Pablo y Marcial Lalanda colosales toreando 
y matando. 
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Manuel Acedo 
E l 13 de agosto falleció en el Sanatorio de 
Esquerdo D. Manuel Acedo Lláoer, víctima 
de larga y penosa enfermedad. 
Durante veinte años fué Acedo una de las 
figuras más populares en el mundo taurino, 
tuvo de verdadero prestigio y fué, por 
su carácter abierto y caballerosidad, de los 
que disfrutaron de verdaderas simpatías. 
Como apoderado de toreros consiguió fa-
ma inmensa, siendo el verdadero padre de 
todos los que empezaban tan arriesgada pro-
fesión. 
Hombre caritativo y de nobles sentimien-
tos, dedicó la mayor parte de su vida a prac-
ticar el bien. 
Reciba el pésame sincero su afligida viuda, 
y en particular su hijo Manolito, joven y en-
tusiasta aficionado. 
G I J Ó N 
L a primera corrida se celebró el 13 de 
agosto con seis buenos toros del excelentísi-
mo señor Conde de Santa Goloma. 
Belmonte y Sánchez Mejias escucharon 
aplausos, especialmente el primero de los 
mencionados diestros, Granero estuvo supe-
rior y salió en hombros. 
E l 14 se lidiaron cornúpetos de doña Car-
men de Federico, bien presentados y bra-
vos. 
Belmonte muy valiente en los dos; Sánchez 
Mejías, mediano; Granero, bien y colosal. 
E l 15 se corrieron bichos de Martínez, que 
cumplieron. 
Belmonte colosal en su primero y bien en 
el otro. 
Sánchez Mejías mediano en los dos. Como 
banderillero muy bien. 
Granero regular y superior en el último. 
E l 17, toros de Miura, que resultaron exea-
lentes. 
Belmonte regular en su primero y muy 
aplaudido en la muerte del toro cuarto. 
Belmonte I I muy bien toreando y habili-
doso al herir, escuchó aplausos. 
Sánchez Mejías, mal en su primero y acep-
table en el ú l t imo. Como banderillero fué 
aplaudidísimo. 
Las cuadrillas estuvieron trabajadoras» 
distingiéndose de todos los peones el inmen* 
so Bianquet. 
Confirmación de la 
alternativa de Zarco 
E l 14 de agosto, en la plaza de toros de Ma-
drid, confirmó su alternativa el espada J o s é 
Zarco. 
La fiesta fué modesta, se celebró en plena 
canícula, y el diestro no quedó, seguramente, 
satisfecho de su trabajo en dicha tarde. 
Se lidiaron tres toros de la señora viuda 
de Soler y otros tres de TrujiHo, malos éstos 
y buenos aquéllos. 
E l diestro Alejandro Sáez, Alé, actuó de 
padrino y no escuchó aplausos en su prime-
ro, en cambio en el otro tuvo la suerte de 
colocar una buena estocada y dar en tierra 
con el bicho de Trujillo, que había llegado a 
la muerte bastante bronco. 
Pastoret estuvo muy valiente durante toda 
la corrida» Comenzó toreando muy requete-
bién de capa; hizo luego quites diversos y 
apretados, se adornó en el muleteo y se es-
trechó en el mismo, escuchando una gran 
ovación por la estocada que dió al toro 
quinto. 
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Pareando quodó bien. 
José Zarco puso dos pares y medio al toro 
primero, toreó de muleta por lo medianillo, 
propinó un pinchazo, una de travesía y me. 
dia delantera; en el sexto clavó tres buenos 
pares, y después estuvo pesadísimo en su to-
reo de muleta, así como al pinchar, recibid 
tíos recados presidenciales. 
E l toro de la alternativa atendía por Co-
rredor, su pelo era negro bragao y lucía el 
número 38. 
Peluoho abusó en el último toro, bregando 
más de la cuenta y dando vueltas al toro, 
cogido al rabo, con el sano fin de que dobla-
se cuanto antes. 
Céntimo picó bien. Bregando y en bande-
rillas se distinguieron Cadenas y Pastoret I I . 
Los Lalanda 
E n la plaza de Sevilla, el día 14 de agosto, 
torearon los diestros Pablo y Macial La-
landa. 
Las reses fueron de Gallardo, que no pasa-
ron de regulares. 
Los Lalanda tuvieron una gran tarde, to-
rearon muy bien; banderillearon superior-
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mente, y en el último tercio estuvieron cerca 
y mataron en corto y por todo ío alto. 
E l día 16 de agosto toreó otra vez en la 
plaza de Madrid Manuel García, Maera, anti-
guo banderillero de la cuadrilla de Juan 
Belmente. 
Maera agradó; su trabajo no fué extraor-
dinario ni mucho menos; estuvo cerca de los 
toros, supo hacer los quites con prontitud y 
se adornó al torear de muleta, erguido y sin 
esos encorvamientos que tan feísimos resul-
tan y que son de gusto verdaderamente de-
plorable. 
Gomo banderillero, muy bien, excelente; 
en todas partes encuentra toro, y muchas 
veces cita y clava en terreno verdaderamen-
te inverosímil. 
Matando, nada más que mediano. E n esto 
es donde tiene que apretar si quiere colocar-
se en primera linea. 
Torquito I I y Correa Montes, muy volun-
tariosos y aplaudidos en determinados mo-
mentos, pero sin alcanzar el éxito grande. 
10 
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Los toros del marqués de Lien, buenos, y 
los dos de Flores, regulares. 
Bregando, Alpargaterito. 
E l quinto novillo de Lien fué retirado por 
ohioo, sustituyéndole con uno de Flores. 
CORRIDAS NOCTURNAS 
E n la plaza de Madrid se celebró el 11 de 
agosto una corrida nocturna con un frío bas-
tante grande. 
Gharlot, Llapisera y el Botones lidiaron 
dos becerros de Santos, causando la hilari-
dad de la escasa concurrencia. 
Después se lidiaron cuatro novillos de don 
Antonio Flores, antes Medina Garvey, que 
resultaron medianos en todo. 
Salvador García quedó bien y regular. Re-
cibió un aviso. 
Alfonso Gómez, Finito, mediano como to-
rero y habilidoso al matar. 
E l picador Evaristo Castillo ingresó en la 
enfermería durante la lidia del primer toro, 
con una contusión en el triángulo de scarpa. 
E l jueves 18 de agosto se celebró otra noc-
turna con mala entrada por lo desapacible 
del tiempo. 
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Los toreros comióos Charlot, Llaplsera y 
el Botones, como siempre, bien. Los bece-
rros de Santos, buenos. 
Los cuatro novillos de Villagodio, cum-
plieron 
José Viseras quedó muy bien; mató sus 
dos toros de dos grandes estocadas, y al 
cuarto, en sustitución de Sanluqueño, le pro-
pinó otra buena en lo alto. 
Sanluqueño, bien en su primero; en su se-
gundo estuvo pesado; pinchó varias veces, 
oyó un aviso y fué cogido, resultando ¡con 
una herida en la región torácica. 
E l picador Sagreñito fué cogido por el 
tercer novillo, sufriendo la fractura de la ti-
bia izquierda. 
E l 1 de septiembre se celebró otra novi-
llada, que terminó después de la una y me-
dia de la madrugada. 
Basilio Barajas rejoneó con su proverbial 
buen estilo un novillo de Gobaleda, resultan-
do con un pitonazo en una pierna. 
Este novillo fué muerto a estoque por Can-
taritos de Huelva, que estuvo mal. Escuchó 
un aviso. 
Antes de esto lidiaron dos becerros de San-
tos los artistas Charlot, Llaplsera y el Boto-
nes. Estuvieron bien. Llaplsera brindó la 
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muerte de su becerro a la gentil cancionista 
L a Goya, 
Los novillos de Anastasio Martín, malo el 
primero, que fué devuelto a los corrales; el 
sustituto l levó fuego y los otros tres no pa-
saron de medianos. 
Ginés Cerrión hizo cuanto pudo por agra-
dar. Su primer bicho era Inlidiable. Ginés 
estuvo cerca. E n el otro puso un buen par 
de banderillas y quedó bien al matar. Con 
otros toros hubiese alcanzado mayor éxito. 
Avelino David, regular toreando y mal con 
el acero; pinchó mucho y nunca bien, escu-
chando en cada bicho un recado presiden-
cial. 
Esta fiesta fué excesivamente aburrida. 
Novillada patriótica 
Tuvo lugar en la Plaza de Madrid el 21 de 
agosto. 
L a empresa anunció la lidia de seis novi-
llos de los Sres. Moreno Santa Maria y con-
trató a los diestros Mariano Montes, Fausto 
Barajas y Juan Añiló, Nacional I I . 
E l cartel era excelente, y la plaza, natural-
mente, estuvo completamente llena. 
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Esta corrida, anunciada como una de tan-
tas, resultó distinta a las demás, pues cuan-
tos asistimos y presenciamos lo ocurrido, 
después del arrastre del tercer novillo, se-
guramente que no olvidaremos la extraordi-
naria importancia de todo ello. 
Arrastrado el tercer bicho, los diestros 
Barajas y Nacional I I se colocaron delante 
del palco presidencial y extendieron la ban-
dera de España, en cuyo fondo se leía: «Para 
los heridos de Melllla.» 
Acto seguido comenzó la cuestación. Al 
ruedo cayó un verdadero diluvio de dinero, 
los diestros no se daban abasto a recoger 
tanta y tanta moneda, salieron en su auxilio 
los dependientes de la plaza y luego apare-
cieron los guardias, la banda de música to-
caba «La canción del soldado», que el públi-
co escuchó con religioso silencio, interrum-
pido únicamente por los gritos de ¡Viva Es -
paña! 
Seguía la cuestación, seguía la lluvia de di-
nero, aumentaba el entusiasmo, llegando éste 
a lo inexplicable cuando al redondel saltaron 
un centenar de soldados para auxiliar a los 
toreros y echar en capachos las monedas de 
plata y cobre. 
Entonces la banda tocó el pasodoble de 
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«Las Corsarias» y los vivas c España y al 
Ejército se sucedieron sin interrupción. 
Al final, cargaron los soldados con Nació, 
nal y Barajas, paseándoles dos veces por el 
redondel entre vítores ensordecedores. 
Fué un cuadro hermoso, novillada patrió-
tica de las que quedan en los anales taurinos, 
acto hermoso llevado a cabo por los toreros, 
que tan injustamente son vituperados por 
gente cursi e incapaz de toda acción noble. 
E l importe de lo recaudado ascendió a 
3.215 pesetas, un franco y cuatro décimos del 
sorteo de la Lotería Nacional correspondien-
te al 22 de agosto. 
Lástima que Mariano Montes no pudiese 
prestar su cooperación a tan hermoso acto. 
Su primer toro le cogió pasándole de mule-
ta, resultando con un puntazo corrido de 
15 centímetros en el pecho. 
Los seis novillos de Moreno Santa María 
resultaron buenos en los tres tercios. 
Fausto Barajas mató cuatro bichos, consi< 
guiendo gran éxito; agradó como torero, es-
cuchó palmas con las banderillas en los toros 
segundo, cuarto y quinto, y cortó la oreja 
del cuarto toro, que atendía por «Limonero», 
núm. 11, berrendo en negro, y cuya muerte 
brindó al Ejército. 
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Nacional I I , muy bien en su primero, al 
que mató de un gran volapié; en el últ imo, 
mediano. Toreando estuvo superior y con 
las banderillas también fué aplaudido. 
Picando se distinguió Gorrión. Bregando y 
con los palos, Regaterín y Trajinerito. 
L a presidencia estuvo bien. 
Novillada plomo 
Se celebró en la Plaza de Madrid el día 4 
de septiembre; comenzó la fiesta a las cuatro 
y media de la tarde y terminó nada menos 
que cerca de las ooho de la noche. 
Los toros jugados fueron seis de D. Juan 
Terrones y dos de Trujillo, tan malos unos 
como otros, mal presentados y mansos; a 
cada ganadero se le fogueó un bicho. 
Gregorio Garrido, Domingo Uriarte y José 
Carralafuente, éste en sustitución de Checa, 
que no pudo torear por hallarse enfermo, no 
pudieron hacer nada saliente; con toros ma-
los no hay lidia posible; estuvieron volunta-
riosos, y esto es bastante. 
Durruti solamente actuó en un toro, el 
cuarto de la corrida, al que toreó muy re-
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quetebien de capa, y nada más. E n el último 
tercio estuvo desconcertado, escuchó los tres 
avisos; el toro fué a los corrales y el diestro 
a la enfermería a curarse de un fuerte vare-
tazo que recibió al rematar un quite. 
Uriarte también ingresó en la enfermería 
por haber resultado cogido al entrar a matar 
a su segundo toro. 
L a corrida, mala; cogidas a granel, mata-
dores y banderilleros ingresaron en la enfer-
mería, y por si esto fuera poco también re-
sultó cogido, en el callejón, por el toro octa-
vo, el popular impresor Regino Yelasco, re-
sultando con una cornada en la región glú-
tea y conmoción cerebral, falleciendo a la 
hora de haber ingresado en laenfermeria. 
L a fiesta, mala; una novillada plomo. 
José Gárate, Limeño 
E n Madrid, donde residía, falleció el día 3 
de septiembre el matador de toros José Gá-
rate, Limeño, víctima de una angina de pecho. 
Contaba el infortunado matador de toros 
veintiséis años de edad; era natural de Sevi-
lla y estaba en la categoría de matador de 
toros desde el año 1912. 
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Todos recordaréis los éxitos alcanzados 
por Limeño, cuando por aquel entonces for-
maba cuadrilla con el gran Joselito; los éxi-
tos eran sus compañeros inseparables. Tomó 
la alternativa, y su cartel empezó a perder 
fama, habiendo llegado en la actualidad a ser 
un diestro que toreaba en la temporada redu-
cido número de corridas. 
José Gárate fué un torero habilidoso y un 
estoqueador decidido; precisamente el haber 
perdido esta decisión fué también lo que le 
hizo perder cartel. Así y todo era de los 
lidiadores más enterados y pundonorosos. 
Descanse en paz. 
Teodoro JVtoPa "^¥[otíita,, 
El 19 de agosto murió Teodoro Mora «Mo-
rlta> víctima de larga y penosa enfermedad. 
Fué un matador de novillos valiente, dig-
no de mejor suerte. Muchos valiendo menos 
que él se colocaron y consiguieron ganar 
dinero. 
La suerte no fué con Teodoro Mora nada 
propicia. 
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E n la Plaza de Madrid, el 28 de agosto, es. 
toqueó Juan Añiló «Nacional II», seis novi-
l íos de D. Francisco Herreros Manjón, 
fueron buenos. 
E l trabajo de Juan Añiló en esta corrida 
resultó excelente, escuchó aplausos como to-
rere de gran repertorio, haciendo quites di. 
versos y con temple, dió la larga cordobesa, 
hizo un quite precioso de tigerilla, se ie 
aplaudió en banderillas y gustó con la mulé-
ta, dando a cada toro la lidia que el toro 
merecía. E n la faena del tercer bicho quedó 
superior, cargándola toda ella con la mano 
izquierda. 
Al herir se saboreó el buen estilo de ma-
tador seguro, escuchando aplausos incesan-
tes, muy especialmente en el último, que 
atendía por Corredor, número 4, negro zaí-
no, del que cortó la oreja. 
E l público le sacó por la Puerta grande, 
le l levó en volandas hasta la calle de Alcalá 
y le siguió después hasta su casa, teniend
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que caminar el coche completamente al pa-
so. Fné una tarde de triunfo. 
Picando Melones. Bregando Traginerito y 
con los palos Bonifa. 
E l sobresaliente Salvador García, turnó en 
quites en los toros quinto y sexto, escuchan-
do aplausos. 
L a presidencia estuvo bien. 
LA FERIA DE BILBAO 
L a primera corrida, celebrada el 21 de 
agosto, resultó mediana. Los toros de Con-
cha y Sierra cumplieron. Belmente escuchó 
ovaciones toreando y quedó regular con el 
estoque; Fortuna estuvo superior, cortó una 
oreja, y Alé no pasó de regular, resultando 
con un puntazo en la mandíbula. 
L a segunda fiesta tuvo lugar el día 22, ju-
gándose miuras, que dieron buen resultado. 
Belmente, muy bien; Fortuna, superior y 
regular; Granero, bien y colosal, cortó oreja. 
Se hizo la cuestación para ios soldados de 
Africa, recaudándose 4.206 pesetas. 
E l 23 se jugaron toros de Federico y de 
Gamero; los primeros, buenos, y medíanos 
los segundos. Belmonte, regular; L a Rosa, 
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mal en uno y bion en otro; Ghicnelo fué muy 
aplaudido, y Granero estuvo bien. 
E l 25 se lidiaron toros de Santa Goloma, 
bravos. Belmonte estuvo superior; Ghiouelo, 
muy bien, y Granero, desgraciado; el tercer 
toro le cogió, dándole un puntazo en la pier-
na derecha. 
Toros excelentes, de Pablo Romero, se }u< 
garon el 26. Freg, colosal, cortó oreja; For-
tuna, ovacionado; Ghiouelo, bien, y Sagasti, 
que mató al séptimo bicho, escuchó palmas. 
Las corridas de esta célebre feria bilbaína 
no tuvieron el interés de otros años. L a co-
gida de Granero y el no haber toreado en 
mayor número de fiestas el espada Ghicuelo, 
contribuyeron a que la desanimación fuese 
grande. 
A l b a c e t e 
L a feria de este año ha sido importante, se 
celebraron cuatro con idas, que tuvieron lu-
gar los días 8, 9,10 y 11 de septiembre, y 
como remate una novillada a cargo de Pablo 
y Macial Lalanda, que resultó buena. 
De los toros lidiados en esta feria resulta-
ron mejores los de Pablo Romero y Santa 
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Coloma; los de Martínez cumplieron, y los 
de Gamero fueron menos que medianos. 
Sánchez Mepas estuvo en conjunto bien. E n 
la corrida del día 10 tuvo que matar cuatro 
toros, en sustitución de Varelito, y escuchó 
palmas. 
Luis Freg, como siempre, valiente, dando 
el espadazo y escuchando grandes ovacio-
nes. 
Emilio Méndez estuvo superior y fué para 
él una gran tarde la del 11 de septiembre. 
Ghicuelo muy bien toreando y valiente al 
herir. 
Granero superior como torero, justifican-
do el elevado puesto que ocupa. 
Dejo para último lugar a Varelito, diestro 
que estuvo muy valiente, que ganó una oreja 
en la corrida de los de Santa Ooloma, y que 
estuvo temerario con los mansurrones de 
Gamero. 
Uno de estos bichos le cogió cuando estaba 
pasándole de muleta, ocasionándole un pun-
tazo en el muslo izquierdo que le imposibili-
tó de seguir ín lidia. 
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ALTERNATIVA DE "MAERA' 
E l 28 de agosto, en la plaza del Puerto de 
Santa María, tomó la alternativa Manuel Gar-
cía, «Maera», de manos de Rafael Gómez, 
Gallo. 
Los toros lidiados fueron propiedad de 
Garrido, que sin ser una gran cosa cumplie-
ron. 
Gallo, por no variar, estuvo mal en sus 
dos toros. Una tarde completa en broncas. 
«Garnicerito» valiente en sus dos bichos y 
deseoso de palmas, que escuchó en determi-
nados momentos. 
«Maera» quedó bien en su primero, del que 
corló la oreja. Toreó desde cerca, y tanto 
con el capote como en las banderillas y en el 
último tercio, agradó, y como consecuencia 
se le ovacionó unánimemente. 
Alternativa de Valencia II 
E l 17 de septiembre, en la Plaza de Madrid, 
se doctoró el diestro Victoriano Roger, Va-
lencia I I , de manos de Manuel Granero. 
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Valencia I I toreo de capa a su primero, 
que atendía por «Olgarrito», núm. 8, negro 
zaino; estuvo confiado con la muleta, resul-
tando la faena valiente; dio dos pinchazos y 
una estocada delantera. 
El diestro lucía terno canela y oro. 
En el sexto, que atendía por «Fastidioso», 
negro zaino, núm. 60, le toreó encorvado, 
entró varias veces a matar. Intentó el desca-
bello otras varias, doblando el bicho después 
de haber escuchado el diestro dos avisos. 
Joseíto de Málaga estuvo en su primero 
mejor de lo que el toro se merecía; propinó 
media estocada y descabelló al tercer inten-
to. En su segundo, breve con la muleta, me-
dia estocada y tres intentos. 
Manuel Granero, que era el primer espada, 
estuvo inteligente en su primero, pocos pa-
ses, un pinchazo bueno y media delanterilla. 
En el cuarto clavó cuatro buenos pares, hizo 
ana faena magnífica, resultando enganchado 
por la manga derecha al dar un pase por 
alto; el toro le zarandeó, hiriéndole en la re-
glón frontoparletal. Manuel se encorajinó, 
lid pronto y metió una estocada alta, que 
tumbó al bicho. Ovación y oreja. 
E l toro atendía por «Tiradlto», negro bra-
gao, núm. 7. 
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Granero Ingresó por su pie en la enferme, 
ría, donde se le apreció una herida en la re. 
gión frontoparletal derecha, con lesión del 
periostio. 
Los toros lidiados fueron cinco propiedad 
de los herederos de D. Gregorio Campos y 
uno del Marqués de Villagodio; todos bien 
presentados, pero con poca sangre. 
Picando se distinguió Farnesio. 
Bregando, Blanquet y Perdigón. 
Con las banderillas, Granero. 
L a Presidencia, mal; el toro segundo debió 
ser retirado por chico y por parado. 
flliTEÍWflTlVJl DE JlflCIOJlflli II 
E n Oviedo, el dia 21 de septiembre, se doc-
toró el diestro Juan Añiló «Nacional II» de 
manos del Alcalareño. 
Se jugaron reses de D. Matías Sánchez, que 
no pasaron de regulares. 
Nacional I I mató, como es consigniente, 
los toros primero y sexto de la corrida. En 
el primero toreó de capa apretándose; hizo 
una faena inteligente y mató de una gran es-
tocada. Ovación, oreja y rabo. 
E n el últ imo dió unas verónicas magní-
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{icas, y oon la muleta estuvo breve, matan-
do de un pinchazo y media superior. 
Emilio Méndez puso tres buenos pares, 
hizo una faena extra, matando de media al-
ta. Ovación, oreja y rabo. E n el quinto puso 
otros tres buenos pares de rehiletes, hizo 
tina labor valiente y mató de una gran esto-
cada. 
Alcalareño mató los toros tercero y cuar-
to; en su primero puso al cambio dos pares 
de las cortas; muleteó valiente y dió dos 
pinchazos y acabó descabellando; en el otro 
puso otros dos pares al cambio, toreó muy 
movido y dió un pinchazo seguido de una 
estocada perpendicular y delantera. 
Nacional II confirma 
su alternativa 
En la plaza de Madrid, el 25 de septiem-
bre, de manos de Luis Freg, confirmó su al-
ternativa el diestro Juan Aulló, Nacional I I , 
torero que llegó al doctorado por derecho 
propio y merced a sus indiscutibles aptitu-
des. 
Juan mató los toros primero y sexto. E l 
11 
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primero atendía por «Consejero», negro, nú-
mero 20, admitió cuatro varas de Sagreño, 
Melones y Poli, fué banderilleado por Traji» 
nerito y Ghiveto; Nacional I I , de grosella y 
oro, comenzó con un pase a muleta plegada, 
realizando en conjunto una faena tranquila, 
dió un pinchazo, un volapié y descabelló al 
tercer golpe; en el sexto, «Puntillero», nú. 
mero 30, jabonero claro, toreó valiente para 
una estocada desprendida y tres intentos de 
descabello. 
Toreando de capa estuvo superior, así co-
mo en quites. 
José Roger, Valencia, mató un toro muy 
bien; su primero, berrendo, para media es-
tocada tendenciosa, y a continuación una in-
mejorable; mató al cuarto toro en sustitu-
ción de Luis Freg, toreándole sosamente pa-
ra un pinchazo y una entera tendenciosa, sa-
cando rota la taleguilla por el muslo dere. 
cho. A este toro le puso par y medio de ban-
derillas; en el quinto regular con la muleta, 
al matanr colocó una atravesada y un desca-
bello. 
Toreando de capa y en los quites, regu-
lar. 
Luis Freg, que en esta corrida era el pri-
mer espada, solamente mató el tercer toro, 
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en el que Nacional I I le devolvió estoque y 
muleta. 
Luis toreó de oapa muy requetebién, hizo 
quites preciosos, uno de ellos galleando, y 
con la muleta estuvo a dos dedos de los pi-
tones, dando pases en pie y de rodillas, para 
un pinchazo bueno y una gran estocada sa-
liendo prendido por el muslo a causa de re-
orearse demasiado en la suerte. 
E l toro dobló y le dieron la oreja; este bi-
cho atendía por «Buena cara», número 72, 
sardo salpica o; le picaron Moyano, Chano y 
Sagreño, y fué banderilleado por Paradas y 
Pepillo. 
E n la enfermería fué reconocido Luís Freg , 
apreciándosele una cornada en la cara inter-
na del muslo derecho, que interesa los teji-
dos blandos. 
José Roger, Valencia, resultó con un vare-
tazo en la cara interna del tercio medio del 
muslo derecho. 
Chano y Sagreño picaron bien, bregando y 
con los palos Trajinerito y Cadenas. 
Los toros fuaron de D. Matías Sánchez, 
feos y mansurrones, por escuálido fué pro-
testado el cuarto, y salió un sustituto de 
Surga, que cumplió. 
L a Presidencia estuvo bien. 
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La corrida patriótica 
L a Fiesta Nacional se vistió de gala el 26 de 
septiembre, en cuya fecha tuvo lugar la cele-
bración de la corrida patriótica organizada 
por las ilustres damas excelentísimas seño* 
ras marquesa de la Corona y duquesa de la 
Victoria, y cuya fiesta fué patrocinada por 
Sus Majestades. 
Tarde espléndida, temperatura deliciosa, 
cielo azul y el astro rey en todo su esplendor. 
E l coso, lleno de selecta concurrencia, 
abundando el bello sexo, que daba realce a 
su hermosura la clásica mantilla y el no me< 
nos clásico pañolón de Manila. 
L a plaza, adornada cuidadosamente y con 
verdadero y depurado gusto, se detacaban 
los reposteros, las guirnaldas, los pañuelos 
de Manila, sobresaliendo el adorno del palco 
regio, rematado con un escudo bellísimo, 
en cuyo fondo se destacaba la bienhechora 
Cruz Roja. 
E l redondel representaba un tapiz, mos-
trando los símbolos de los institutos que hay 
en lucha: los morteros de la Artillería; las 
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lanzas de la Caballería, anclas ch la Armada, 
y en el centro, con. rosas encarnadas, la em-
blemática Cruz. 
Los Reyes se presentaron en el palco y las 
Bandas militares, que estaban entre barre-
ras, tocaron la Marcha Real. E l momento fué 
patriótico, hubo vivas a España y vivas a los 
Royes. Las Bandas tocaron el pasodoble de 
«Los Voluntarios» y la cruz, que estaba en el 
centro del anillo fué levantada por medio de 
una cuerda desde la puerta de Madrid, al-
zóse una figura que representaba una enfer-
mera y alzaron sus vuelos unas cuantas do-
cenas de palomas; unas cayeron en los tendi-
dos y otras lograron trasponer los muros del 
edificio. 
E l despejo fué deslumbrador: cuatro al-
guacilillos, dos coches de la Grandeza, en el 
primero el señor Conde de Heredla Spínola, 
que apadrinó a D. Adolfo Botín, y en el otro 
el señor Duque de Tovar con D. Antonio Ca-
ñero; a los estribos iban Gallo y Rodalito, 
Belmonte y Antonio Sánchez. Detrás, pala-
freneros llevando caballos y armas de los 
alanceadores, y, como final, las cuadrillas. 
Los señores D. Adolfo Botín y D. Antonio 
Cañero, bizarros capitanes del Ejército, iban 
vestidos a la antigua usanza. 
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Rejonearon dos toros, uno de Moreno San* 
ta María y otro de D. Antonio Pérez Taber-
nero, éste resultó mejor que el primero. 
Uno y otro ofíolal demostraron verdadero 
valor y estar bien enterados de como se 
alancean los toros. Así se explica que tanto 
Cañero como Botín escuchasen muchos 
aplausos, tanto al clavar los rejones como al 
poner Cañero un excelente par de banderi-
llas después de haber jugueteado con el toro 
todo cuanto quiso. Ambos caballeros se re-
tiraron con los caballos levemente heridos, 
haciendo Cañero a su briosa jaca que al cru-
zar la plaza se alzase uua vez y otra en pre-
ciosas corvetas. 
Para los dos valientes capitanes hubo 
grandes ovaciones. 
Rodalito mató al toro primero de tres pin-
chazos y una estocada, después de artística 
preparación. 
Antonio Sánchez mató al segundo cornú-
peto, mediante una labor confiada, de uua 
entera alta y dos intentos de descabello. 
E n el centro del anillo colocaron un tem-
plete los soldados de Ingenieros; salió un 
corneta, tocó llamada y tropa, y por las tres 
puertas que dan acceso al redondel y entre 
vivas a España y al Ejército, salieron las 
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bandas militares, las de tambores y corne-
tas, seguidas de los soldados, de las ronda-
llas y orfeón, en el que figuraban varios sa-
cerdotes. 
Apareció D. José Serrano, autor de «La 
oanción del soldado», y se le tributó una 
ovación inmensa. Empuñó la batuta, reinó 
un silencio completo y todos en pie y descu-
biertos escuchamos la vibrante canción. 
E l notable actor Paco Hernández dijo ad* 
mirablamente la arenga: 
«¡Soldados! L a patria entera, 
para vosotros sagrada, 
palpita en esa bandera 
que os entrega la nación. 
Traidor es quien la abandona 
o la vuelve mancillada, 
y la patria no perdona 
el crimen de la traición.» 
E l entusiasmo se desbordó por completo; 
los aplausos y vivas a España fueron ince-
santes. 
L a oanción se repitió y los vítores siguie-
ron. 
Fué un momento grandioso, jamás Iguala-
do ni superado nunca. Los que tuvimos la 
suerte de presenciarlo nunca olvidaremos 
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aquel momento patriótico, solemne y bello» 
lleno de emoción intensa. 
E n lidia ordinaria se corrieron seis toros, 
que generosamente, y por sorteo, habían ce-
dido seis ganaderos, pues con gusto hago 
constar que en la Asociación de Ganaderos 
todos querían dar regalo para esta corrida. 
E l toro de los herederos de D. Vicente 
Martínez, bueno al principio y malo al final 
por culpa de los capotazos que le dieron; el 
de Concha y Sierra, mediano, l legó quedado 
al últ imo tercio; el de Villalón, mansurrón; 
el de Villamarta, bronco, y el de Yillagodio, 
maneóte en todos los tercios. Solamente 
hubo un toro bravo, el tercero, de D. Anto-
nio Natera; resultó excelente, y al arrastrar-
lo tuvieron las mulillas que darle doble vuel-
ta por el anillo. 
Rafael, el Gallo, estuvo, como casi siem-
pre, mal; dió «el mitin», pases a distancia, 
pinchazos entrando al revuelo de un capote 
y las famosas «espantás». 
Juan Belmonte quedó bien, no tuvo toro 
para realizar la faena grande y se l imitó a 
estar valiente y a consentir al manso, obli-
gándole a tomar la muleta. 
Su faena l levó el marchamo de la fama que 
tanto y tanto la tiene acreditada. 
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Matando dio un pinchazo, medía estocada 
y un descabello. 
Sánchez Magias, que salió a torear contra-
viniendo disposiciones facultativas, y con el 
cuello vendado, estuvo bien, buenas veróni-
cas, pares de banderillas buscando el sitio 
de las querencias y una faena muleteril va-
liante, sí, pero con algo de truco, para un 
pinchazo y una estocada delantera que le va-
lió ovación y oreja; 
Este toro atendía por «Cristalino», núme-
ro 13, negro, era de Natera, tomó cuatro va-
ras de Zurito chico y Picardías, mató un ca-
ballo y le parearon L a Rosa y Sánchez Ma-
gias. 
Juan Luis de la Rosa toreó brevemente 
con la derecha, matando de media estocada 
tendida y otra media ladeada. 
Chicuelo toreó por verónicas, recibiendo 
un paletazo en la mano izquierda, con la mu-
leta estuvo inteligente, para media estocada 
torcida, un pinchazo y media alta. 
Granero, que en unión del Gallo pareó al 
toro del Martínez, muleteó brevemente al 
toro manso te de Villagodio, propinándole un 
volapié y un descabello. 
Este torero salió con la cabeza vendada 
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por no estar curado de la herida qne sufrió 
últ imamente en la plaza de Madrid. 
Se distinguieron picando Farnesio y Gata-
lino, bregando, Magritas y Cuco, y con las 
banderillas, Magritas, Garrato, L a Rosa y 
Sánchez Mogías. 
E n esta corrida patriótica debió figurar 
Julián Saiz, Saleri; los organizadores pres-
cindieron de este diestro e hicieron mal, 
pues en el cartel hubiese encajado mejor que 
otro. 
L a fiesta lué presidida por el Sr. Subdi-
rector de Seguridad, y de asesores figura-
ron Guerrita, Vicente Pastor y Gocherito de 
Bilbao. 
Durante la lidia del cuarto toro pasaron a 
ras del tejado dos enormes aeroplanos, cu-
yos aviadores tiraron gran cantidad de flo-
res y palomas. 
L a corrida terminó a las seis y diez. E l 
desfile fué soberbio; el gentío, inmenso; to-
da la calle de Alcalá estaba completamente 
abarrotada de público, lo que entorpeció 
grandemente la circulación, que se hizo con 
verdadera lentitud. -, 
L a corrida patriótica resultó memorable e 
histórica, y de positivos resultados. 
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L A F E R I A D E SAN M I G U E L 
l i i i i le Hml yma 
E n la Plaza de Sevilla, el día 28 de septiem-
bre, se celebró la corrida a beneficio del hos-
pital de sangre para heridos en Africa. L a 
Plaza esteva adornada, y el redondel osten-
tava un tapiz en el que se destacaba el escu-
do de España. E n el palco regio estaban los 
infantes D. Garlos y Doña Luisa. 
Los toros de D. Rafael Surga, resultaron 
buenos. 
Marcial Lalanda, que se doctoró en esta 
corrida de manos de Juan Belmente, estuvo 
superior en su primero, su faena fué oleada 
y acabó con una estocada a volapié; en el 
sexto toreó valiente, dió un gran pinchazo y 
una estocada. 
Ghlcuelo, regular en su primero con mu-
leta y estoque, y en el otro, mediano tam-
bién. 
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Belmonte, faena breve para dos pincha-
zos y media estocada; en el cuarto superior, 
faena grande, tres pinchazos y media mag-
nífica. 
Al morir el tercer toro, los diestros, con 
una sección de la Cruz Roja, hicieron una co-
lecta. 
L a segunda corrida se celebró el 29 con 
toros de D. José Domecq, bien presentados 
y bravos. 
Belmonte mató a su primero de dos pin-
chazos y media buena, y al otro de media 
alta y un descabello. Toreando estuvo bien. 
Granero puso tres pares a su primero; hi-
zo una faena grande y dió un pinchazo, pre-
cursor de una estocada de efecto fulminante» 
E n el qüinto hizo una labor breve para me-
dia alta y un descabello. 
Marcial Lalanda muleteó tranquilo y dió 
media estocada; puso al últ imo toro bande-
rillas en unión de Granero, quedando bien; 
toreó por naturales y propinó un pinchazo, 
media estocada y un descabello. 
L a última corrida se celebró el día 30 con 
toros de Pérez de la Concha, que resultaron 
mansurrones. 
Belmonte fué ovacionado en su primero, 
que mató de una estocada superior, y muy 
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aplaudido en el euarto, al que despenó de 
media buena. 
Ghicuelo dió a su primero un pinchazo, 
media estocada y un descabello al segundo 
intento; y en el quinto un pinchazo, media 
ladeada y un descabello. 
Granero, bien en su primer bicho, una es-
tocada alta; en el último, superior, para me-
dia alta y un descabello. 
C O R D O B A 
mmM le M í o Mes 
Se celebró la llamada Feria chica cordobe-
sa, teniendo lugar la primera corrida el Sí 
de septiembre, en cuya fiesta se doctoró, de 
manos de Joseí to de Málaga, el diestro Ma-
riano Montes. 
Los toros, de la viuda de Guerra, no pasa-
ron de medianos. 
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Mariano Montes veroniqueó a su primero 
parando; hizo una faena variada y desde 
cerca, y dió un pinchazo y una buena. E n 
el sexto siguió valiente; fué enganchado, re-
cibiendo una herida en la Ingle derecha; ma-
tando al toro de una entera sin puntilla. Ova-
ción y oreja. 
Serranito, regular en su primero; un pin-
chazo y una estocada. E n su segando quedó 
bien; propinó una entera alta. 
Joseíto de Málaga pareó superiormente al 
toro primero. Brindó a los soldados heridos, 
que estaban en un palco con el Alcalde; mu-
leteó confiado, para una gran estocada. Ova-
ción y oreja. E n el cuarto puso otros pares 
magníficos, hizo una labor de emoción y dió 
un pinchazo y una estocada. 
L a segunda corrida se verificó el 26, con 
toros de D. Antonio Ventura, que resultaron 
baenos. 
Zarco toreó en sustitución de Mariano 
Montes. 
Gorcito muleteó desde cerca, para una de-
lantera; en el cuarto estuvo valiente, dió un 
pinchazo y una entera. 
Joseíto de Málaga puso a su primero un 
gran par, muleteó artístico y bien, fué derri-
bado y pisoteado; se levanta, da un pincha-
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zo, media buena y descabella. E n el quinto 
hizo una labor mediana, pinchó varias veoes .^ 
escuchó avisos y descabelló. 
José Zarco hizo en su primero una faena 
pesada, pinchó cinco veces, media estocada. 
E l diestro recibió los tres avisos. E n el sex-
to, faena de aliño, una estocada corta y un 
intento. 
E l 27 se lidiaron novillos de Rodríguez 
Velasco», que cumplieron. 
Casáñez, regular y mal; Gaonita quedó 
bien; el sobrero de la corrida anterior, de 
Molina, resultó manso y l levó fuego. Fer-
nández Prieto toreó valiente y mató bien, 
escuchando palmas. 
Alternativa 
de Pablo Lalanda 
E l 2 de octubre, en la plaza de toros de 
Madrid, se doctoró el matador de novillos 
Pablo Lalanda, diestro que l legó al doctora-
do merced a sus propios méritos. 
Lalanda fué apadrinado en esta fiesta por 
Diego Mazquiaran, Fortuna. 
E l toro de la alternativa era del Marqués 
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de Lien, atendía por Ropero, número 26, y 
su pelo era negro zaino; le pusieron cinco 
varas Pioardíes, Pontonero y Calero, y fué 
banderilleado por Garrido y Ballesteros. Pa-
blo Lalanda (plomo y oro) toreó casi en los 
medios, valiente y con adorno, para una es-
tocada y un descabello. 
E l últ imo atendía por Girandillo, de Yilla-
godio, número 73, jabonero oscuro; admitió 
cuatro varas y un refilonazo de Aldeano chi-
co. Calero y Pontonero. Pelucho y Lalan-
da (E.) parearon pronto y bien. Pablo mule-
teó brevemente para media estocada y un 
descabello. 
Chiouelo toreó muy bien de capa en esta 
corrida, hizo quites preciosos, verdadero 
modelo, estuvo bien con la muleta en su pri-
mer bicho y mediano en el otro. Mató a BU 
primero de una estocada entera y descabelló 
al cuarto intento, y al otro de un pinchazo y 
media estocado caída. 
Fortuna mató los toros tercero y cuarto; 
en su primero quedó muy bien; hizo una fae-
na valiente y adornada, que remató con un 
volapié . Ovación y oreja. Este toro era de 
Lien , atendía por «Campolargo», núm. 70, 
negro zaino. Artillero, Aldeano chico y Ma-
rinero, le pusieron cinco varas y dos refilo-
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nazos, y Mella y Marqulna parearon. E n e\ 
otro toro, bronco y difícil, mató de tres pin-
chazos y un descabello. Fortuna hizo un 
gran quite al picador Marinero en el tercer 
toro. 
Los bichos de Lien mal presentados; el 
único bravo fué el tercero; en último lugar 
se lidió un toro de Villagodio, que cumplió. 
E l segundo de Lien l levó fuego. 
Picando, Marinero y Pirulí. 
Bregando y con las banderillas, Pelucho, 
Lalanda (E.) y Garrato. 
L a Presidencia, regular. 
LA F E R I A 
D E 
SALAMANCA 
Con gran animación se celebró la primera 
corrida el 11 de septiembre. 
Los toros de Albaserrada cumplieron. 
Ghicuelo mató a su primero de media bue-
na; al tercero de un pinchazo y un volapié, 
y al quinto, que estaba difícil, de varios pin-
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chazos, media estocada tendida y tres Inten* 
tos. Toreando fué ovacionado. 
Granéro mató al segundo de media ladea* 
da y una buena; al cuarto le pareó superior-
mente, hizo una faena de muleta magnífica y 
le mató de media buena y un intento, cor-
tando la oreja; a) sexto le mató de un pin-
chazo, media torcida, media buena y un des» 
cabello. 
A media corrida se efectuó la fiesta en pro 
de los heridos de Africa, en medio de un en-
tusiasmo grande, obteniéndose crecida re-
caudación. 
L a segunda corrida se celebró el día 12 
con toros de Sánchez Rodríguez, que cum-
plieron. 
Belmente, bien en su primero; mató de 
media buena; en el cuarto, faena grande, un 
volapié y un descabello. 
Sánchez Megías puso un buen par a su pri-
mero, dió buenos pases y mató de un pin-
chazo, dos medias estocadas de travesía y 
un descabello; en el quinto puso tres buenos 
pares de banderillas, toreó de muleta desde 
cerca, sufriendo un revolcón, y propinó un 
pinchazo, media ladeada y otra media de* 
iantera. 
Granero muleteó inteligentemente a su pri
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mer toro, matándole de una estocada buena; 
al sexto le puso dos buenos pares, muleteó 
valiente y adornado, matando de una en lo 
alto. 
L a tercera se celebró el día 13, jugándose 
toros de Pablo Romero, bien presentados y 
bravos. 
Belmente hizo una faena superior en su 
primero para un pinchazo, media buena y un 
descabello; en el quinto hizo una labor te-
meraria para un pinchazo, media en lo alto 
y un descabello. 
Sánchez Megías puso a su primero tres pa-
res de rehiletes, muleteó bien y mató de un 
pinchazo y media delantera; en el sexto toro 
resultó cogido al hacer un quite, quedando 
con la taleguilla completamente destrozada; 
toreó por lo mediano y acabó con media 
desprendida. 
Ghicuelo, colosal en su primero; faena 
magnífica y estocada superior; cortó la ore-
ja; en el séptimo hizo otra faena estupenda 
para dos pinchazos y media magnífica. 
Granero, faena inteligente para un pincha-
zo y media estocada, y en el último faena 
apretada y un volapié. 
L a cuarta corrida se verificó el día 14 con 
toros de doña Carmen de Federico, que fue» 
ron buenos. 
Belmonte torea brevemente a su primero, 
al que mata de tres medias estocadas y un 
descabello; en el cuarto estuvo superior, ma-
tando de media buena. 
Sánchez Megías toreó valiente a su prime-
ro, dándole media estocada delantera y un 
descabello; banderilleó muy bien al quinto 
toro, hizo una faena adornada y mató de me-
día estocada algo ladeada y un descabello. 
L a muerte de este toro se la brindó al avia» 
dor Sr. Greco. 
Ghiouelo, muy valiente en su primero, fi-
niquitando de un pinchazo, media estocada 
y un descabello; en el sexto faena breve para 
media buena y un descabello. 
E l picador Pinto sufrió un tremendo bata-
cazo en el toro primero, ingresando cocino-
clonado en la enfermería. 
Al lidiarse e! quinto toro cruzó el redon-
del un aparató de aviación, desde el que se 
lanzó un paracaídas con n m señora. Luego 
se presentó en el palco presidencial el avia-
dor Sr . Greco, y fué ovacionado. 
E l 21 se celebró la corrida extraordinaria 
de San Mateo, con toros de Sánchez, que 
fuéi^tín buenos. " 
Angelete regalar con el capote y muleta, 
finiquitando al bioho con una entera. E n el 
ouarto estuvo mal; escuchó tres avisos. 
Carnicerito valiente en su primero, que 
mató de media estocada, y muy bien en el 
quinto. 
Zarco regular en su primero, media pa-
sada y una tendida; en el sexto faena breve 
y estocada buena. 
L A F E R I A 
D E 
VALLADOUD 
E n la primera corrida, celebrada el dia 18 
de septiembre, se lidiaron reses de Guada-
lets, que cumplieron. 
Félix Merino tuvo que matar tres toros por 
haber sufrido Granero una cogida. Fél ix es-
tuvo valiente y fué aplaudido. 
Sánchez Megías escuchó palmas en bande-
rillas y quedó bien en el últ imo tercio. 
Granero, al dar un pase por alto, fué em-
pitonado por el muslo derecho y volteado. 
E l diestro no se arredró, y una vez muerto 
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el bicho se retiró a la enfermería, donde se 
le apreció una distensión ligamentosa en la 
pierna derecha; además se resentía de la co-
gida que sufrió en Madrid, por cuyo motivo 
los facultativos le prohibieron seguir to-
reando. 
E l 19 se lidiaron reses de Bueno, que cum» 
plieron. 
Al principio hubo bronca por no torear 
Saleri, que figuraba en los carteles. Se hizo 
el paseo vistiendo Merino de paisano, pues 
fué a la plaza como espectador. E l público 
se opuso a que Félix Merino actuase, pues se 
decía que Saleri estaba para llegar. 
Félix Merino estuvo Wen en su primero, 
cortando la oreja; en el cuarto escuchó mu-
chos aplausos toreando y en banderillas; mu* 
leteó artísticamente y mató de una estocada 
buena, que le valió la oreja. 
Sánchez Megías gustó con las banderillas 
en su primero; comenzó toreando bien de 
muleta y acabó mal. Una estocada atravesa-
da y un descabello. E n el quinto hizo una 
faena apretada, propinando un gran vo-
lapié. 
Granero, mediano en su primero, que fi-
niquitó de dos pinchazos y media estocada; 
en el sexto estuvo colosal; faena cumbre y 
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estocada magnifioa. Gran o v a c i ó n y 
oreja. 
E i día 20 se jugaron toros de Chaves, que 
no pasaron de medianos. 
Larita puso dos buenos pares; toreó de 
muleta muy cerca, en uno de los pases fué 
empitonado por el vientre, sin consecuencias 
desagradables, y mató de una estocada bue-
na. E n el cuarto puso dos pares simultáneos 
al cuarteo y uno de trapecio; toreó movido 
y dió un pinchazo y una estocada alta. 
Fél ix Merino, regular en su primero; dos 
pinchazos y una estocada. E n el quinto dió 
buenos pases, pero al herir se le fué la mano 
y metió el estoque en los bajos. 
Sánchez Megías puso a su primero tres 
buenos pares, hizo una labor vistosa con la 
muleta, entró a matar dos veces y descabe-
lló. E n el último colocó tres excelentes pa-
res; comenzó a torear le muleta sentado en 
el estribo; resultó, en conjunto, muy acepta-
ble su labor, matando de dos pinchazos y 
una estocada delantera. 
E l día 25 del referido mes de septiembre 
se lidiaron toros de D. Matías Sánchez, que 
resultaron difíciles. 
Larita dió a su primero un pase sentado 
en silla, toreó valiente y acabó con una es-
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tocada oaída; en el otro, una faena de aliño 
y una estocada corta. 
Saleri hizo una faena de dominio y colocó 
dos medias estocadas; en su segundo, muy 
bien toreando, acabando con medía esto-
cada. 
L a Rosa, mediano en su primero, que ma-
tó de media atravesada; en el últ imo, tres 
pinchazos y media ladeada. 
Finito mató al sobrero de Víl lagodío, en 
cuyo cometido cumplió. 
E l 26 se celebró la corrida organizada por 
la Asociación de la Prensa a beneficio de los 
soldados de Malilla, presidiendo bell ísimas 
señoritas. 
Las reses de D. Matías Sánchez cumplie-
ron. 
Habanero estuvo bien, cortando la oreja 
de su segundo. 
Pablo y Marcial Lalanda escucharon mu-
chos aplausos y hubo oreja. 
Jerez de la Frontera 
E l 18 de septiembre tuvo lugar la corrida 
a beneficio de la Cruz Roja, que fué un éxito 
completo. L a plaza estaba adornada y asís-
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tieron la infanta doña Luisa y la infantlta 
Isabel. 
Se corrieron toros de D. José Domeoq, ex-
celentes de presentación y bravura, cual 
cumple a ganadero de tanta fama. 
Dominguín hizo en su primero faena bre-
ve, matando de una estocada contraria y un 
descabello; al cuarto lo pasaportó de una es-
tocada tendida y media buena. 
L a Rosa puso dos pares de banderillas; al 
torear de muleta resultó enganchado, sin 
consecuencias; toreó valiente, dió un pincha-
zo y descabelló. 
Reconocido en la enfermería, se le apreció 
un fuerte varetazo en el pecho y una herida 
en la región mentoniana y otra en la carpina 
derecha. 
Dominguín mató al quinto toro en sustitu-
ción de L a Rosa, realizando una labor va-
liente y matando de una estocada buena. 
Ovación y oreja. 
Carnicerito, temerario en su primero; una 
faena valiente y una estocada alta; en el sex-
to, mediano nada más en todo, recetando 
media estocada tendida, una algo delantera 
y un descabello. 
Terminada la lidia del cuarto toro, se hizo 
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una colecta por varias señoritas que vestían 
el uniforme de la Cruz Roja. 
Regino Velasco 
E l domingo 4 de septiembre falleció, a las 
ocho y media de la noche, en la enfermerfa 
de la plaza de toros de Madrid, el popular 
Regino Velasco, y a consecuencia de la cogi-
da que sufrió una hora antes por el toro 
Hortelano, número 4, negro, propiedad del 
Sr. Marqués de Melgarejo. 
Este toro era manso; l levó fuego; saltó al 
callejón por la parte del 9 y allí cogió a Re-
gino Velasco, dándole una cornada en la re-
gión glútea y arrojándolo contra los pilero-
tes de la barrera como una masa inerte. Le 
llevaron a la enfermería con fuerte conmo-
ción y no hubo medio de hacerle recobrar 
el conocimiento, a pesar de los trabajos rea-
lizados por los doctores Vigueras y Segovia. 
Se avisó al sacerdote de guardia, que era 
el coadjutor de Govadonga D. Santiago Ca-
rrasco, y se le administró la Extremaun-
ción. 
Regino Velasco ha muerto a los setenta y 
cuatro años de edad, y hacía más de cuaren-
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ta años que era jefe del personal de la plaza, 
donde se le consideraba como nna verdadera 
institución. 
Hombre honrado y trabajador, amigo de 
todo aquel que le trataba; hombre de cora-
zón grande y sentimientos nobles, murió sin 
dejar un sólo enemigo; todos han sentido su 
muerte, todo el mundo lamentó la tragedia; 
de qué pocos hombres podrá decirse otro 
tanto. 
La feria de Logroño 
L a primera corrida tuvo lugar el día 21 de 
septiembre, con toros de los herederos de 
D. Vicente Martínez, bien presentados y bra-
vos. 
Belmente hizo una faena temeraria que el 
público presenció emocionado. E l diestro 
remató don media estocada buena; en el 
cuarto la faena es artística y valiente, da un 
pinchazo, una estocada buena y un descabe-
llo. Ovación, oreja y rabo. 
Sánchez Megías clava tres pares excelen-
tes, torea desde cerca y mata de media esto-
cada. 
E n el quinto escuchó nuevas ovaciones co» 
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mo banderillero; hizo una faena adornada, 
dio un pinchazo y media superior. 
Granero escuchó una ovación grande por 
la muerte de su primer bicho, al que mató 
de dos medias estocadas y un descabello, 
después de una faena colosal; en el sexto cla-
vó tres pares estupendos; toreó con la flá-
mula desde cerca y mató de un pinchazo, 
media estocada y un descabello. 
L a segunda corrida se verificó el día 22 
con reses de doña Carmen de Federico, que 
resultaron busnas. 
Belmente muy bien como torero; matando 
regular en el bicho que rompió plaza y su-
perior en el cuarto. 
Sánchez Megías banderilleó sus dos toros, 
hizo dos buenas faenas dé muleta y mató al 
primero de media delantera y un descabello, 
y al segundo de un volapié. Oreja y rabo. 
Granero hizo una labor excelente que re-
mató con una gran estocada. Al sexto le pu-
so tres buenos pares, muleteó adornado y 
valiente para media alta y un descabello. 
E l día 23 se lidiaron toros de Pablo Rome-
ro, que fueron bravos. 
Belmente hizo una faena entre los pitones 
para un pinchazo y media estocada; en el 
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cuarto hizo una faena adornada para media 
excelente. 
Sánchez Megías trasteó de modo Inteligen-
te, dió un pinchazo, media ladeada y: desca-
belló; en el quinto puso tres pares de bande-
rillas, uno de ellos de poder a poder, hizo 
una faena lucida y mató de media estocada 
delantera. 
L a Rosa hizo una labor valiente, dió un 
pinchazo, media estocada y descabelló; en el 
sexto puso tres pares de banderillas, uno de 
ellos bueno;| muleteó adornándose, dió dos 
pinchazos y media buena. 
ALTERNATIVA 
D E 
ANTONIO MARQUEZ 
E n Barcelona, el 24 de septiembre, se doc-
toró el espada Antonio Márquez. 
Se lidiaron ocho toros: dos de Nandín y 
seis de Ál lm - r án , que fueron buenos. 
Márquez recibió la alternativa de manos 
de BelmoTite. 
E n su primero hizo una faena valiente, pa-
ra una estocada tendenciosa, descabellando 
al tercer Intento. E n el octavo estuvo aoop-
table con la muleta, metiendo una estocada 
baja y luego una delantera. Pareó los toros 
séptimo y octavo, en unión de Granero, que-
dando de modo aceptable. 
Sánchez Megías hizo una faena movida pa-
ra una delantera y un descabello al tercer 
empujón; al hacer un quite en el toro terce-
ro fué volteado, resultando con la taleguilla 
rota. 
Pasó a la enfermería, donde le apreciaron 
una contusión en la región cervical y vare-
tazo en el muslo izquierdo. 
Granero mediano en su primero, al que 
mató de una baja; en el séptimo hizo faena 
adornada para una ladeada. 
Pareó los toros séptimo y octavo en unión 
de Márquez, quedando bien. 
Balmonte mató, además de sus dos toros, 
otro en sustitución de Sánchez Megías. 
E n su primero toreó valiente y recetó me-
dia delantera; en su segundo regular con la 
flámula, al matar dió dos pinchazos saliendo 
atropellado y media ^delantera; en el sexto 
que mató en sustitución de Sánchez Megías 
quedó medianamente. 
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Llapisera deja el puesto a Chispa 
E l 6 de octubre tuvo lugar en la Plaza de 
Madrid, una novillada, en la que actuaron 
los toreros bufos Charlots, el Botones y 
Chispa, este en sustitución da Llapisera. 
Los toreros cómicos tuvieron una buena 
tarde. Chispa resultó cogido al torear de 
capa, resultando con una herida de escasa 
Importancia. 
Basilio Barajas, rejoneó admirablemente 
un novillo de Sempere, que murió del últ imo 
rejón. 
E n lidia ordinaria corrieron cuatro novi-
llos de los hermanos Sempere, reses que 
fueron buenas. 
Pepe te estuvo bastante bien en uno, y mal 
en otro. 
Chaves, mediano. 
E l tercer novillo enganchó al banderrille-
Isidro Lagarres, ocasionándole una contu-
sión en el dorso del pie derecho. 
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Las últimas novilladas 
E l 16 de octubre se jugaron en Madrid, 
novillos de D. Matías Sánchez, que no pa-
saron de regulares. E l toro sexto l levó fue-
go-
Francisco Checa no hizo nada extraordi-
nario en su primer bicho, en el cuarto in-
gresó en la enfermería, con una contusión 
en la flexura de la parte interna del brazo 
derecho. 
Antonio Sánchez, valiente en todo; el se-
gundo toro le ocasionó una contusión en la 
cara interna, tercio superior del muslo de-
recho. 
También resultó cogido el picador Ciga-
rrón, con una contusión en la reglón inter-
na derecha. 
E n el cuarto toro ingresó en la enferme-
ría la espectadora María Martín, de dieci-
ocho años, natural de Toledo, con una heri-
da incisa de tres centímeiros de extensión en 
la región frontal izquierda, con herida de la 
partes blandas, producidas al saltar un es-
toque al tendido, hematoma en la región 
frontal derecha. 
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fllteiínatWa de flanaeí Ilairappo 
E l 22 de septiembre, en Fregenal de la Sie-
rra , se doctoró Manuel Navarro, de manos 
de Maera; éste estuvo superior, y el nuevo 
doctor quedó muy bien. 
Los toros, de D. Felipe de Pablo Romero, 
resultaron excelentes. 
La Feria del Pilar 
Se celebraron las corridas del Pilar, con 
relativa animación. " 
L a primera tuvo lugar el día 13 de octubre, 
con toros de D. Juan Nandin, que cum-
plieron. 
Balmonte, mediano en uno y superior en 
su segundo, del que cortó la oreja. 
Granero, oreja en uno y palmas en el 
quinto. 
Marcial Lalanda, colosal en su primero, 
oreja, y en el sexto muy bien. 
13 
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L a segunda corrida tuvo lugar el día 14, 
con ganado de Rincón, que cumplió. 
Belmonte quedó muy bien; Chicuelo tam-
bién escuchó aplausos, y Granero estuvo co-
losal y cortó oreja y rabo. 
L a tercera se verificó el 15 de octubre, con 
cornúpetos de Miura, que fueron excelentes. 
Belmonte, superior en los dos toros; Chi-
cuelo, muy bien como torero, siendo ovacio-
nado; Granero, bien y colosal, cortó la oreja 
del últ imo toro. 
E l 16 se corrieron cornúpetos de Pérez de 
la Concha, que fueron mansurrones. 
Belmonte, en conjunto, estuvo bien; Chi-
cuelo, colosal; Marcial Lalanda, superiorísi-
mo, fué ovacionado y cortó orejas. 
Granero mata seis toros 
E n Valencia, el 16 de octubre, y con una 
animación grande y un lleno completo, se 
lidiaron seis toros de Albaserrada, que fue-
ron bravos. Tomaron veintisiete varas por 
diez caidas y mataron seis caballos. 
Granero tuvo una gran tarde, confirmando 
su excelente cartel. E n el toro tercero estuvo 
monumental, alcanzando éxito grande. 
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Despachó los sois toros de seis estocadas y 
dos pinchazos. 
Al final, el público le sacó en hombros y 
asi le l levó hasta su propio domicilio. 
E l éxito fué, pues, clamoroso. 
Debut de Gaonlta 
E l 23 de octubre, en la Plaza de Madrid, 
debutó el torero mejicano Gaonita, que estu-
vo mediano en sus dos toros. 
Los otros dos espadas, que en unión de di* 
cho diestro figuraban en el cartel, eran F a -
cultades y Almanseño; el primero estuvo 
bien y el otro no. 
Los novillos, propiedad de D. Celso Cruz 
del Castillo, resultaron bravos. 
LA FERIA DE JAÉN 
Se celebraron dos corridas los días 18 y 
19 de octubre; en la primera se corrieron 
reses de Braganza, que fueron medianas, y 
en la segunda de Concha y Sierra, que cum-
plieron. 
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Belmonte, Granero y Pablo Lalanda, ac-
tuaron las dos tardes, trabajando bien y es-
cuchando aplausos. 
Juan cortó una oreja en la primera corri-
da; Granero fué ovacionadísimo las dos tar-
des, y Lalanda gustó mucho como torero y 
matador. 
Barajas mató cinco novillos 
E n la Plaza de Madrid el día 30 de octu-
bre, el matador de novillos Fausto Barajas, 
e s toqueó cinco reses portuguesas de Netto. 
Fausto estuvo en conjunto bastante bien, 
sobre todo, en el cuarto cornúpeto, escu-
chando una ovación. 
Pareó en los novillos primero y quinto, 
dejándose ver. 
E l sexto novillo fué admirablemente re-
joneado por Basilio Barajas, mató al bicho 
al clavarle un buen rejón, y tuvo la desgra-
cia de que el caballo resultase herido. 
Los novillos de Netto fueron buenos. 
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MORENITO DE VALENCIA 
E l 15 de septiembre, en el Sanatorio del 
Camino del Grao (Valenoia), donde había 
sido conducido para practicarle la amputa-
ción de la pierna derecha, á consecuencia de 
la cogida que sufrió en la Plaza de San Se-
bastián, falleció Emilio Moreno (Morenito de 
Valencia). 
Fué un excelente peón y un notable ban-
derillero. 
Figuró en las cuadrillas de Vicente Pas-
tor, Juan Belmente, y últimamente trabaja-
ba a las órdenes de Varelito. 
A beneficio de la madre del infortunado 
Emilio Moreno, se celebró el 30 de octubre, 
en Valencia, una corrida mixta, l idiándose 
toros de Terrones, que cumplieron. 
Llapísera mató los dos primeros novillos 
y quedó bien. 
Varelito estuvo superior y Granero supe-
riorís imo. 
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MARIANO ARMENGOL 
E n Barcelona falleció en los primeros días 
de la segunda decena de octubre, el popular 
aficionado Mariano Armengol. 
Fundó los periódicos «El banco de Barce-
lona», y más tarde «El Tesoro chico», y fué 
corresponsal literario de casi todos ios se-
manarios taurinos. 
Fué también organizador de aquella cua-
drilla de señoritas toreras, que recorrió 
triunfalmente las principales plazas. 
L a fiesta nacional perdió al morir Armen-
gol, uno de sus más consecuentes partida-
rios. 
Agustín Flores 
E l 21 de octubre falleció en Peñascosa 
(Albacete), D. Agustín Flores, padre da los 
ganaderos Samuel, hermanos. 
D. Agustín era un ganadero entusiasta, 
dedicándose durante su vida al fomento de 
las ganaderías de Peñascosa. 
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E l 20 del mes de octubre falleció en Ma-
drid el puntillero Pepiu, que trabajó en la 
cuadrilla de Vicente Pastor. 
Fué un torero modesto, que siempre supo 
cumplir. 
Alternativa de Rubio de Valencia 
E l 6 de noviembre, en Oran, Vaquerito 
dio la alternativa a Rubio de Valencia. 
Los dos ches tuvieron una buena tarde y 
consiguieron muchos aplausos, y fueron sa-
cados en hombros. 
Los toros de Soler resultaron magníf icos. 
Muerte de Luís Alonso "Litri,, 
A consecuencia de la cogida que le ocasio* 
nó en el abdomen un toro de Ortega, el 6 de 
noviembre en la Plaza de Vista Alegre (Ga-
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rabanchel), falleció el día 8 de dicho mes el 
matador de novillos cLitri». 
E r a Luis Alonso un mozo recio, fuerte, jo-
ven, simpático y torero valiente: murió en 
plena juventud, lleno de ilusiones y de es-
peranzas. 
Pobre «Litri». 
EL MARQUES DE LLEN 
E n Salamanca falleció el día 14 de no-
viembre el ganadero de reses bravas Exce-
lentísimo Sr. Marqués de Lien. 
Fué un cumplido caballero y uno de los 
ganaderos más entusiastas de la región sal-
mantina. 
Enrique Cerezo ' Don Benigno,, 
E l 14 de noviembre falleció en la Corte 
D. Enrique Cerezo (D. Benigno), redactor de 
«Heraldo de Madrid». 
E l pobre compañero era Licenciado en 
Medicina, fué redactor de los periódicos «El 
Ideal», «El País», «El Nacional» y últ ima-
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mente estaba en «Heraldo de Madrid» como 
revistero taurino. 
Fué un hombre honrado, un buen perio-
dista y un compañero excelente. 
Fernando Gómez (Gallo) 
E l día 23 de noviembre falleció repentina-
mente en Sevilla Fernando Gómez, hermano 
de Rafael (El Gallo). 
Fué un buen torero, logrando destacarse 
por su inteligencia; actualmente trabajaba a 
las órdenes de su hermano. 
Descanse en paz. 
Los matadores de novillos 
Antes de terminar quiero dedicar algunas 
líneas a varios de los matadores de novillos 
que durante la temporada de 1921 consiguie-
ron alcanzar varios éxitos . 
E l primero fué Marcial Lalanda; actuó en 
55 novilladas, matando 115 novillos y cortan-
do 20 orejas. 
Le sigue Pablo Lalanda, oon 48 novilladas, 
103 novillos y 15 orejas. 
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Estos dos diestros lograron éxitos en cuan 
tas plazas actuaron. 
Fausto Barajas dio un gran avance en su 
carrera; toreó 42 corridas, mató 94 bichos, 
cortó 10 orejas y consiguió grandes éxitos . 
Antonio Márquez, que es uno de los nuevos 
matadores de alternativa, toreó 30 novilla-
das y mató 62 cornúpetos . 
Gitanillo, torero valiente, actuó en 30 no-
villadas, matando 59 novillos. 
Nacional I I , que está en el grupo de mata-
dores de toros, toreó 27 novilladas y despa-
chó 63 reses. 
Sufrió dos percances, de dos toros de Miu-
ra, uno en Zaragoza y otro en Sevilla. 
Gallito de Zafra gustó como torero; actuó 
en 28 novilladas, matando 55 astados. 
Morenito de Zaragoza quedó medianamen-
te como torero; 26 novilladas y 53 reses. 
Antonio Sánchez sufrió tres percances, que 
le hicieron perder 15 corridas; toreó 22 no-
villadas, dando muerte a 46 novillos. 
Durante toda la temporada estuvo muy 
valiente. 
Rodalito sufrió un percance. Hizo buena 
temporada; trabajó en 20 corridas y estoqueó 
37 bichos. 
Facultades quedó unas veces bien y otras 
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mal, la desigualdad fuá la característica en 
¿u trabajo; toreó 22 novilladas, estoqueando 
49 novillos. 
Yentoldrá sufrió una grave cogida torean-
do en Ciudad Real, por cuyo motivo perdió 
ocho corridas; toreó 18 novilladas, dando 
muerte a 88 novillos. Hizo una buena tem-
porada. 
Gregorio Garrido, ni adelantó ni retroce-
dió, su prestigio como torero está igual que 
al terminar la temporada anterior. Trabajó 
en 22 novilladas, matando 56 cornúpetos. 
Durruti toreó dos novilladas, sufrió dos 
cogidas y se retiró de la profesión. 
Garraiafuente tuvo una temporada media-
na; trabajó en 12 corridas, matando 20 no-
villos. 
Almanseño I I , también su temporada re-
sultó mediana; toreó 16 novilladas, matando 
35 reses. 
Francisco Almonte dió la nota de valentía; 
s u m ó 11 corridas y mató 17 novillos, sufrien-
do dos percances. 
Paco Checa sufrió cuatro percances. Su 
trabajo, en conjunto, gustó . Toreó 24 novi-
lladas, matando 38 novillos. 
Gaonita hizo una buena campaña, consi-
guiendo que al final esté su nombre bien co. 
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locado; toreó 25 novilladas, matando 58 no-
villos. 
Rosario Olmos gustó por provincias en las 
14 novilladas que trabajó, dando muerte a 
27 reses. 
Pedruoho, valentón como siempre; 16 no-
villadas y 31 novillos. 
Sánchez Torres sufrió dos percances; toreó 
en 12 novilladas y mató 22 reses. 
Uriarte, regular en todo; 15 novilladas, 
matando 28 cornúpetos. 
Mariano Montes ya figura en el grupo de 
matadores de alternativa. Su labor, en con-
junto, fué buena; sufrió tres percances; tomó 
parte en 29 novilladas, matando 54 oornú-
petos. 
Jumillano sufrió una cornada grave, que 
le hizo perder unas 20 corridas; tomó parte 
solamente en siete fiestas, estoqueando 16 no-
villos. Estuvo valiente y escuchó palmas. 
Fermín Esteban, regular en todo; trabajó 
en 13 corridas, matando 21 cornúpetos. 
Correa Montes, valiente en todo; actuó en 
19 festejos y mató 39 novillos. 
Salvador García, bien como torero y va-
liente al herir; actuó en 17 novilladas, ma-
tando 35 reses. 
Rubiohi alcanzó grandes éxitos, sobre toda 
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en Tetuán; toreó 29 novilladas y estoqueó 
60 bichos. 
Castejón es otro de los novilleros que al-
canzó éxitos resonantes en la Plaza de Te-
tuán de las Victorias; actuó en 29 corridas y 
estoqueó 64 novillos. 
Llamas gustó como torero, hay clase. To-
reó en 15 corridas y mató 26 novillos. 
Torquito I I , ni adelantó ni retrocedió, está 
como estaba. Toreó 15 corridas y mató 30 no-
villos. 
Chaves agradó como matador; actuó en 10 
corridas, matando 20 novillos. 
Moreníto de Madrid sufrió un percance; 
su trabajo no pasó de ser aceptable; trabajó 
en 14 novilladas, matando 28 reses. 
Ginesillo estuvo bien; toreó 10 novilladas, 
estoqueando 22 novillos. Tuvo que suspen-
der la temporada por tener que incorporarse 
al Regimiento del Rey y salir para Malilla. 
Joselito Martín sufrió un percance que le 
hizo perder bastantes corridas. Solamente 
toreó siete novilladas, estoqueando 13 novi-
llos. Su trabajo agradó. 
Habanero, como siempre, agradó torean-
do; actuó en ocho novilladas, matando 16 no-
villos. 
í José Belmonte quedó muy bien; trabajó 
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en 28 novilladas, dando muerte a 60 no-
villos. 
Cooherín adelantó mucho en su carrera; 
sufrid un percance; trabajó en 17 novilladas, 
estoqueando 34 reses. 
Antonio Posada también consiguió aplau-
sos, actuó en veinte novilladas, matando 40 
novillos. 
Andresillo toreó en ocho novilladas, die-
ciséis reses; Yillalta, seis festejos por diez 
reses; Miragaya, tres corridas y seis cornú-
petos; Antonio del Hierro, ocho novilladas 
y dieciséis bichos; Julio García, ocho corri-
das y dieciséis astados; Nini, cinco corridas 
y 10 novillos; Ourrillo, quince novilladas y 
treinta y dos bichos, cada cual puso de su 
parte todo cuanto pudo por agradar, dis-
tinguiéndose el joven Gínés Garrión, que es-
tá habilidoso y decidido. 
Hay muchos más novilleros, mejor dicho 
aspirantes a novilleros que trabajan duran-
te el transcurso de la temporada, sin lograr 
ni uno sólo destacarse del trabajo de los de-
más . 
Así, pues, dejo de mencionarles, pues caso 
contrario, las páginas de este libro serían 
casi interminables. 
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